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~titirdJc Jtmtrkungen ~u ,tatons j1Jmpo~on. 
~n ~errll jJ;rofeffor Dr. ~aiter. 
~eref)rter 15reunb! 
'Daa 6ie ljier ein gebrudtes @5enbfd)reiben uo~ mil' er~a{ten, 
1)at ~9re tyreunb{ld)feit oU uerant\uorten, mit ber 6ie nid)t nul' 
uorliingft jener ~pifte(, roe(d)e bie ,,6paniid)oriitd)en" aus ~aben er-
fe~en loUte, fonbern aud) lpiitent IJRittljeHungen meiner @ebanten 
libel' \l31atonifdje 6teUen eine 10 e9tenuoUe mUfnaljme in ,Jljre uet· 
bienftuoUen mit l)~ed)t immer nCll oegcqtten mU{\gaoen bel' VOtoflg< 
Hdjften ~ia(oge gejd)enft ljaben. ~iele tyreunblid)feit erwectte in 
mit ba{l ~er(al1gel1, gleid)[am unter ,Jljtcm @5d)ilbe nod) einmal bie 
~nld}auungen ott netoffenHid)en, roc(d)e bie erneuerte ~earbeitung 
bes 6t)lUpofion im S)inoHct aUf bie neuften ~usgabelt von ,Jaljn 
unb ~abljam mit gegeoen ~atte. 5illenn bie erftete, fdjon burd) 
iqre iiuaere ~rfd)einul1g anfptedjenb, burdj ben ffCeid)tqum bet innern 
mU{lftattnng oU eingeljenbet ~etrad)tung etnlub, fo war e{l bet bel' 
(e~tem faft meljr ~ljre ~mpfeq(ung, bie midj baou beroog: fdjHeiHd) 
ljabe id) bort, freilidj neoen mand)en bebenWd)en ~ingen, aud) me~r< 
fad) einleud)tenbe @ebanfen gefunben, 3umeift, roie aud) bei ,Jaqn, auf 
bem aHen tye1be meiner eigtten fritifd)ett, fage id) 6tiirfe abel' 6d)wiid)e? 
bet ~ntbectullg ullgeljoriger Rutljaten, bmn ~nnaqme ubrigen6 
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hoel) hie Jtritif immer meniger umgegen tann. 'mod)te benn, ma~ 
tel) giet be\ptod)en gaoe, aud) einem .meitetn Jtreile nid)t gan3 Inertf)~ 
Io~ nod) S()te~ mamen~ unmutbig et}d)einen. SDie @e{egrfamfeit 
ift aud) leit jener erften @pifteI nid)t mein ~igentgum gcmotbcn; 
aber ha~ fortgeqenbe @ltubium ber l.JJCeiftethlerte @rieel)ifd)er mtteta~ 
tur gat, goffe iel), meine Jtenntnil3 be~ @lprad)georaud)~ unb ba~ 
@efitf)( fur @linn unh ~iirbung bet ~ebe megr unb megr betiel)tigt unb 
geid)(itft. Wie aoer ber Umgang mit ben ebe(ften @eiftem I)on 
~eUas ftet~ mir ber gutcn ~age @ld)muCf unb ber fd)Hmmen @r= 
quidung roar, fo qat aud) hie mu~atbeitung biefer )S(iitter in megt 
aIS einer fel)meren @ltunhe mid) oerugigt: roie fegr hlare ei3 mit 
~teube, menn fie ben l.JJCitftrebenben erfel)ienen ali3 ein roic aud) ge-
ringe!3 SDenfmal goger lBeregtUng be13 m3eifen, her hlie teiller au~ 
bet ·Waljrgcit unb ber 6d)onljeU QueUe ·3u91eiel) gcfel)0llft gat unb bem 
hlie teinem bet ~Iten ber lBHCf I1bet bicfe Welt empor geoffnet 
roar. SDann hitrfte id) fie aud) a(13 eine @rinnerung an ign oe3eid)~ 
nen, ber fd)on ali3 SiingHng fid) oegeiftert her lBetrael)tung biefe~ 
Jtunfthletfe~ 3umanbte, unb ats W~anlt ei3 10 anmutf)ig erneuetnb un~ 
I)orfitljrte, beHen @eift \l3(atonifel)e ~iefe nnb ~iiUe belau, unletn un= 
DergeHenen DreUL Sn aUe m3cge aber negme S9re '®i'tte fie gerne 
ljin al.~ ein .3eiel)en ger3Ud)en SDantes, ben fur unentroegte 15reunb~ 
fd)aft Sgnen 30Ut 
.3 it ri d) I 25. mug. 1867. 
172 a. "tpaAlj?SU~, l<plj, o~'t'o~ ' A.1toAA6o(,)?o~, ou 1tS?lfl.svSt~; 
6auppe ou cru 1tS?lfl.svSt~ ; 5Beruljt bieB auf einem 6 prad)gebraud)? 
172 b., ~ouA6fl.svo~ Ola1tu':Jecr':Jal ~v ' A. ')'d.~(,)vo~ ~uvoucrlav }tat 
~(,)}t?chou~ }tat 'A.A)(l~OCOOU }tat 't'(;)v IiAAc;,V 't'c;)v 't'on [6V 't'~ cruv' 
OSl1tVCY] 1ta?aysv0fl.evc;,v. @egen ben 3ula~ 8',1 't'~ cruvodlt')(~ fprid)t 
nloljl aud) ber gan~ anbre @litm non crUVOSl1tVstv 174 e. 217 c. 
®enn ~ab9am fagt: secutus essem, nisi post 1ta?a')'sv0fl.ev(,)v 
locum commemorari oportere credidissem, f 0 fOHnte er, haf3 
bief3 nad) TIU ~uvo\)crlav nid)t roetter notljig roar, neun .3eiten He fer 
• 
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fe~en, 1110 e~ ~eij3t: tl vswa't'l .fyd -Mjv auvoua(lXv ysyovl.vlXt 't'IXU-
't"rjv ~'). Epw't'~e;, i>O"'t's xci(J.s 1t1X(lIXYE.vsa':J'IXt. 
172 c. d vswO"'t'/. ~yst -Mjv O"U'JouO"llXv ysyovsvlXt X't'A. tyw1'{s 
a~. 1to':J'sv, ~v '() iy<J, ~ rAIXUXWV. ~a bie guten .pif. nur E"{r:, 
a~ geben, f 0 ift ~abljams &ywys, tcp'1j anjpredjenb, tnbem ljier 
tcp'1j mitWd) unbequem fe~{t. \Dean fonnte aud) gana mit mtljenaios 
{eien tyw"{s yri.(l, tcp'Yj. 
173 a. 't'~' ulJ't'spcxLq. .;; -n 't'<X. E1tw{xtIX i~usv. ~ie £lesart ber 
beften S)ff. 't'1j Uo"'t'SPIXLq. fl oljne ~ ljaHe idj filr butd) S)etmanns 
~eiiviefe getcd)tfertigt. ~ie <SteUe Striton 44 a. 't'~ yap1tou ua't's-
plX{q. od (J.S ci1to':J'v~O"Xsw .;; -!i av SA':J''f) 't'o 1thOlOV fdjeint mil' ner> 
fci)ieben, einma{ ll1ei( ~ fl non UG't'epIXLq. gettennt ift, unb amI) 
meil bas unbeftimmte av tA':J''f) nidjt io fd)arf IlnfdjHej3t mie bas 
factifd)e i~usv. 
173 c. st o~v OSl xIXt u(J.tv Ot'1j~crIXO"':J'lXt, 't'IXU't'1X x.p~ 1tOtelv. 
®egen S)itfdjigs fonft aufpred)cnbes ooxsi: ftatt osi: fptid)t 1l10~{ 
ba{l xed £lei UfJ.tv, bas nul' 3u cinem fubiectiuen @ebanfen bes mcben> 
ben paj3t. ~iefi st ~d, x.(l~ luhb eoen eine an <Sdjeq ftteifenbe 
Iffienbung fein, etroa roie: roenu idj benn muj3, 10 ll1etbe id) foUen. 
173 d. XlXt 01tCl':J'Z.V 1to't'e 't'IXU't''YjV 't~v i1twJu(J.LIXv tAlX~SC; 't'o 
(J.IXvtxoe; XlXhetcr':J'lXt, oux ololX eywys' ev (J.sv yo..p 'tOLe; AO"{ote; cid't'otou-
't'oe; d. ~abl)am {\ F.V fl.e:v y .. 'tOte; 'hoyote; ift leidjt uttb gut, aber 
bod) faum notl)ig unb yrip ungealtJungener. 
174 a. tcp'1j yd.~ ot 2;wxpa't''Yj sV't'ux.€i.v hShOU(J.svov 'tS XlXt 'to:C; 
(3AIXU'tIXC; lJ1tO~SOS!J.svov, Cl.. ixstvoC; ohtyaXtc; btOLSt. S)h;fd)igs ~nt~ 
fernung bes <Sa~cs if.. sxslvoe; 6htydxte; bto{st Ieudjtct mit ;eljr ein, 
ba berfeibe VOt bem fo1gcnbcn othw XIXAOC; yt."(ev"fjp.svoc; gat unpIa> 
tonifd) lel)d)uft ift. - Ueoer xat S(JSO"':J'lXt au'tov f. 5U 223 d. 
174 b. ciA)\<X. aU, ~ 0' 0<;;, reiic; txstc; 1t~0C; 'to S":J'SAStv av rivlXL 
eXXA'~'tO~ ire/. 't'o &sLrevov; S)ier bagegen ift mit bie ?ffiegfuffung bes 
l':se')\s~') av nad) G£obet nid)t \0 ftdjet, ba icf) nidjt abfelje, met bas 
3ugefe~t ljiitte, Ul1b 1:>a hie 2e5(Ht ber ~ff. l':ssAW ciVtSvlXt bod) ef)et 
biefe ?ffiorte ftii~t. 9TUc9 {(illt es fid) mol){ cdliiren: 06 bu lUoUett 
mitrbeft, menu id) bid) aufforhet'tt'. 
174 b. w~ eXpa xat eX"(IX':!W\I ere~ oa~'ta~ tlXcrtv 1X1h6(J.IX'tOL eXYIX':J'OL. 
m3U{l fagen €lie oll 2ad)mann{l unb ~a~n{\ XIX!. ' A:yd':swv bd OlXl'ta<;;? 
174 c. &(3 o~v aywv (J.i 'tt ci1tOAOy~O"StC;; ~iej3 unbeftitnmte 
't"t fommt mit iHJCtau~ matt tlOt, Hub id) roi'ttbe mit 2fft fJ.s 't{ 
~ 
~---------~~ ~,...-- .;-~:;. 
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fd}teiben, Inenn nid}t &(lll. im \!Bege ftunbe. sman fonnte aud} an 
aU ftatt "t'~ benfen: &(lll. aU cX.1tOAOy~G~~~ gegeniiber bern lyl.l (Joev 
oux O!J.OAO~Gc.> &:XA'rj"t'O~ teVIl.L. Illber uie{ beHer etld}eint mir .$Bab-
qams motfd)lag O(lll. o~v &:yc.>v !J.~ "t'l cX.1tOAOy~G~L~. 
174 d. €1t~!.S~ ~ ~ y~vScr~Il.L €1tt "t'n Otxlq.. \fiie fd)on noU~ 
enbet .sf,lr 0 , ~ ~obet~ .$Beffcrung bon M in M ~! ~ud} lSab9am 
~at iie aUfgenommen: dedi, i agt er. 
175 a. &:AAO'J M "t'WIl. "t'ilv 1tll.106lV ~x~w cX.'Y'Y~AAOV"t'1l. O't'L 
~c.>X(lti"t"rj~ o~"t'o~ cX.vll.xc.>(l~Ga~ ev 't<\> 'tilv y~m)vc.>v 1t(lo~u(l~ eG't'rj~ 
xat o~ xaAouv'to~ oux b~A~~ dcrLSVIl.~. \!Bernt nad) ~it'ld)ig ~c.>X(lc1.­
"t"rj~ fef)len 10Ute, 10 muste bod) llJo'f)( ex,~rvo~ ftef)en ftatt o~'to~, llJe1d}e~ 
bie ~(ebe be~ <5c1aueJl wiebergibt (bie bann freiHd), burd) xcX.(Joov 
ber 5Eu(gata bimt f,JetgefteUt, mieber unf)ofHd) matb). -3n 'tilv 
y~l"t'6vc.>v ift ber \p(ural gano am \p(a~, ba ja mef)rere 2eute in 
einem .paule moI}ueu; aIlo rein ®runb mit Illft unb .$Babf)am 3u 
fd}teiben tv 't'~. 
175 b. p.'rj oa!J.hl~, cX.AA ea,'t'~ Il.lhov. t~ot; yr1.(l 'tt 't'oii-i tXt-I., 
€VlO't'~ cX.1tocr't'cX.~ o1t'rj av 't'UX-n €cr"t"rjx~v. @linb Mefe wenig ebef au~~ 
gebtiictten, tlllllotfJigen nllb bod) bie re;ad)e 10 gar mangelfJaft bar~ 
fteUeltben \!Borte eVlO't~ - eG't''rjx~v iid)t ~ :Jd) gIaube es nid)t. 
175 c. 't'ov oJv 'Ayri~ww.. 1tOAAr1.XLt; X~A~U~LV !J.~'t'a1ts!J.ljJacr~ll.l 
't'ov ~c.>x(lti"t"rj, ~ M 00x ea.v. 5Beffers ~ fdjeint mit' bem unbern 
®ubject ' Ayti':sc.>va gcgeniibet unmog(id); bie aud) ftade ~ttractlon 
in b. Xll.t o~ tcp'rj d1td'll ift bod) o'f)ue ®egeltfa~. Ueberf)auvt ,. 
megen r 3u 223 d. 
~bb . • rva xat 't'0\) crocpou [ &1t't'o!J.~v6; croll] cX.1tOAaUGc.> 0 aOL 1t(l00'· 
&G't''rj ev "t'ot~ 1t(lO~u(lo~~. 'Det ,Bufa\) &1t't'o!J.~v6t; 0'0\l ift nid)t nur 
gegen bie beftclt .pH., 10nbern er ift aud) fal\d), bn erft <5ofrate~ 
biefcn ®ebanten brillgt. 
175 d. ~(j av tX.Ol, cpocva~, J 'Ayr1.~c.>v, d 't'o~O\)'t'ov ~r'rj .; GOcplll. 
(Jcr-t ex 't'ou 1tA 'rj(l~cr't'S(lO\l dt; 't'0'll x,~v<.i'te(lo'll p~tv ~!J.(;)v eu.v a1t't'<.i· 
!J.e~a &AA~Ac.>V, (Jcr1t~(l "t'o ev 't'att; XVAl~W uOc.>(l 't'o OlcX. 't'0\) e(llou 
P&OV ex, TIi~ 1tA'rj(l~cr't'S(lIl.t; dt; 't~v )(~vc.>'t€(lll.v . 'Diej3 ex nt; 1tA'rj~&­
(j't's(la~ Ett; ..-1jv x~vc.>'t'i(lll.v ljat nod) meinem @efi'tq{ \p{aton nid}t 
mieber gefd)rielien nad) sx 't'ou 1t).'rj(l~a't'€poll d~ 'tov X&Vhl't~(lOV. 
175 e. Xll.l 'tll.u't'll. Xll.l O).lyOV uO''t'epov OlIl.OtXIl.O'o!J.~~1l. 1t&(ll 
'"It; O'Ocplll.~. .sd) ljoUe hie lID odc 1t~(ll '"1<; O'Ocplll." bie @lie mit 
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,pirfd)ig uet\uerfen, aud) fur cntbe~r(id"; ob fie abel' untr)unHd) 
flnb'? Unb f)iitte ein @:rffiirer fie nidjt au 't'au't'a gefe~t '? 
176 a. (movScX~ ,S crcpti~ 7tOl~cracr':3'al xa1. acra\l't'a~ 't'OV ':3'SO\l 
xat ,&AAa ,ei \lop.lSOfJ.S\la.. 't'eS7tscr':3'al 7teO~ 't'O\l ';6,0\1. xat 't'&AAa 
't'a \lop.~6p.s\la.. l)nt aIs ,object au ~crana~ faum einen @linn, unb 
llJiire aud) eine anbre Illrt nOll ,object afs 't'O\l ':3'SO\l: 7tOl~cra\l't'a, 
ober 7tOl'Yjuap.e\lo\),; 3U ergiinacn, ;d)eint mil' unmogHd). 3d) ~a(te 
IllfiS ?!3mnutqung fUr rid)tig: ~ua..v,a..~ , 0\1 ':3'sov ,a \lOP.lsop.sva, im 
nnl)e (icgcnben ~illll Don 9!tl)enaios (5, 179 d.) 't'O\l ':3'sov 7tal(,)\ll-
<Jana,; 't'oI,; \lOfJ.lSOP.SVOl, yseMtv, IUclu)elt €linll abel' bel' .Jnter; 
vofator nid)t tlerftanb . 
176 a. €lsv, a\lSeS';, cptX\la..L, ,l\la 't'e07tO\l f;~<J't'a mop.&':3'IX ; €lauppe~ 
~\l3e€,; luirb mcnigftcns burd) 2U e. nid)t beftiitigt, IUO aud) er 
befaBt XIXt sL7tSt\l ' &:\lSeS" x.ales't's. 
176 b. 7tW'; tX.€l 7tee, ,0 [t~f;wcr':3'atJ 7tl\l€LV ' AytX':3'(,)v. ®egen 
&~~iiu':3'at ivrid) t lIeben bem nadjften ou(SafJ.w" cptX\laL, ouo alho, 
t~p(,)p.aL aud) nod) ()1)\la't'o, in bem fofgenben sL up.st, ot 1)U\lIX't'J-
't'a't'ol 7tlv€tv \11)\1 am:le'Yjxa,s. 
176 d ' \) \ \ >, , " o. 'o. o. "\ ' • 
. IX/I. ,a 1-':1)\1 - €'(,)ys aot €l(,).>IX 7t€l.>€cr.>IXt aM(,)' 't's xa~ 
fJ..'t'-r av 7tSpL ,~, La..-:PtX.~<; ).6Y1)<; , vuv 0 a') d ~ou)\su(,)n(XL xat 
OL AOl7tOC 60 gemij3 ridjtig nad) ?Saft all~ a..~ sv ~ouA(,)v't'at bel' 
beften S)fi. ill1eine unhitifdje ~mpfe{)( ullg bet; a~ ~ou)\onal l)abe idj 
rooI)( fdjon friiI)er auriicfgcnommen: \lV\I mirb ber @egenia~ au bem 
in sf(,)':3'a fiegenben "immer" ieill. ~ie ~crro e cf)sfung Don 21.'1 unb 
au fc~rt luicber ill 184 b. 188 a. 204 b. 222 a. 
1 ~7 \ ", ' rI , 1 P. '\ o. 'c.... t\ r ~ 1 ' , a. xal ul Ol(,)') AOY(,)V, SL ... OU/l.scr.>€, S.> SM) UP.W C:Lcr'YjY't)<Ja-
(j~al. cptX\lat o~ 7ttXna, xat ~ouAscr':3'at xed. xSAsum au't'ov stC1't)ystcr':3'al. 
3d) l)a(te nidjt lIur xat, bas a(s "unb II unertriigfid) ift, a(s ,,10 ; 
rool)I" hie ~onftruction uerroirrt, fllr llnad)t, lonbern (Iud) ~ouAscr':3'at., 
unb fur iid)t cptX\lat xa..!. XSASUSlV ; ftc lagten S'U aUf jetn st ~OUA<:cr':3'S. 
tlie burd) 3ntqum l1ucf) 1tdv,a~ xa!. ftatt nad) 7ttXna.., gefommene 
~Hoffe tlcrurjacf)te bann bus uedefjrtc boppelte xa£. 
] 77 b. ou omo\l - &:AAOl~ p.s') 't'Lcrl ':3'S0\1 up.vou,; xa!. 7tal,x-
\la~ SlVCXl \mo 'riiv 1tOl'Yj't'0V 7tS7tOl'rIP.S,)ou" 't'~ M "Er(,)'t'l - p. '1j~6 
t\la 7tc.l7to'rs 't'oaou't(,)v rSYO')O't'(,)'i 7tot'Yj't'iiv 7tS7tot'YjxS\lal p. '1j36V &'Yx(,)-
, '" \ f.I '\ ' '.1 , o. \ \ 'e r Rna-P.LOV· <:~ uS ... OU/l.St au cnc<:'j'aO'.> at ,a\); xr'IJcr'rou,; crocptcr't'<1 ... , !' 
)(AiO\)~ P.6\1 xat tiAA(,)\I &7ta(vo\), xa'taA0'Yd3'1j'J ~\)npdcpstv, cJ<J7tSfI 0 
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~&A't"la't"o~ II~oolxo~' xIXl 't"ou't"o (.lEV - a)..'X e"((,)"(e - re~o~ W(jleAelIX~, 
3' , ;' C' (' - '\ \' ,., XIXl IXnIX - eyxt:X(,)[.llaa[.leVa· 't"0 OW - a",l(')~ U[.l V'1jaIXl' aM ou-
't"(,)~ ~[.lS)..'1j't"al 't"oaou't"o; 'J'eo<;. '50 intnpunglm id) Mefe lange 
\l3eriobc. ~s fommt mil' niimHd} bod) aU ge3mungen VOl', aO(jllO'tcXC; 
oljne oltomma a(~ ~ubject ~u ~u'YY~cX.(jlelv 311 faffen, bas bann mirb 
non axsljJaa'J'al abljangen foUell. mad) &"(x<J[.lwv fomtnt af5 ein~ 
gefd)obner morbcrfa~ at M ~ou)..el aJ axsljJaa'J'al 'tou~ x.~·~a'tou~ aO(jlt-
a'tcX.~, unb l1adj biefem ift ~u')"'(~cX.(jlt:tv mieber an ou omov ungcfd)loffen; 
bann erft trW burdj ben Untcrbrudj xar. 't"ou'to [.lEV - &"(xex(,)[.ltaa-
[.lsva bie neue ~onftruction fin 'to o~v -- U[.lv~aal, bcm ld) alldj 
nul' Jro(on nad)le~e , ba a)..)..' - a[.ls)..·~'tal nllr etne anbm lillenbullg 
be!3felben 'll~rufes ilt. 3ubclIl fieljt bas! bod) fcljr moberl1 aus. 
177 c. xar. fJ..)..)..a 'totau't"a aux.\lCx rOOl~ rJ.v &"(xex(,)[.ltaa[.lsv(x· 
"to o~v "tOtoU't"6)V [.lEV res~t reo)..)..~v areouo~v reot~aaa'J'at. S)irfd)igs 
reo)..)..ou~ tJor reo)..)..~v miirbe ben freien ~e3ltg allf a{le~ fnlljerc nut 
ftoren, unb bas "lIIan" 3u reotTaaa'J'al fommt ja (eid)t all i3 &"(xt:x(,)-
[.ltaa[.lsva. 
177 c. 'tau'ta o~ [.lOl OOXli:~ eJ ).s"(W) <l>a;:opo~. e"(i> oJv 
&ret'J'1!r~ a[.la (.l&V "tou't~ epavov c:1.aevli:"(xt:t\l xar. x.apr.aau":sat x't")... 
't"ou't~ bem cbengenannten I.J3gaibros. .$Babljam 'tou't"(')C, mobd gerube 
bel' ~(amc ftef)en Hnb tJorger nid)t vorgetomtnen fein muf3te. 
177 d. ooxeJ: rcX.p [.lOt x.p~\lat exaa't"ov ~[.lc.)V ).0"(0'.1 dredv 
ereatvov )'Ep(,)'t"o~. .\)irfd)ig~ ~oniectur ereal\lOV ret:pr. "Ep(,)'t"o~ vcr" 
itclje id) nid)t, an fid) nic1)t ullb nad) &).e~ ereatvo\l ex.ov't"t:; unb 't"9 
"Ep(,)'t"t [.l'1jO& eva ret:reot'1jxs',at [.l'1jMv &"(x(.)[.lWV ilt b. 
178 a. a M [.lcX.).t(l"t"a xal tSv eoo~s [.lOl a~to[.lv'1j[.loveu'to\l, 
't"ou't"(,)v U[.lLV epi:> bd.u'tou 't"ov ).0,,(0'.1. 't)cr mad)fa~ ift an bas l c~te 
@Hcb 1.>'.1 gefu)(oHcll mit me::geffen bes etften a, mefd)es molj! eigentfid) 
fd)on bei a~to[.lv'1j[.lO')Ii:U'to\l vergeHen mar, ba es ~u tJoUcnbCll gc~ 
melen mare a [.lS(.lV'1j[.lIXt. 5Babf)ams epi) eXIXcr't'a ['tov )..0"(0'.1] ift 
eben 10 ullnOtgig ali3 unhitild) . 
178 b. 'to "(~p ~,') 't'o;:~ re~eu~u't'cx't"ov elvCXt 't'i)\I 'J'ew',l 7t[.ltOV, 
~ 0' o~. Bu ber ungcmof;ntid)en ~teUung be~ .~ 0' o~, bci bent 
au.d) ungemoljnHd)cn Uebergang au~ bet inbirecten acebc, fam mit im 
J!3tattern eine &nalogie nor in @utf;t)b. 290 d., mo c!3 agnHd) 
~mi!cf)en a~ ei ~(jl'1J in berfe{ben acebe ftel)t: d 00\1, .~ &' o~, oeollt:'J'a 
ext:t'J'1j~ 't"Y]<; 't"ex. V'1j<; X't")... 
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~bb. Bu ben friifjern @rimben gegen bie ~lnfii9rung au~ \l3al': 
mCllibcs (1. nod) au 195 c.) fOlllmt mil' nod) bie ~rage, ob biefer 
ljijforiid)e \P9Holopfj fjier oroifd)en bie m'a(ten mutoren pane. Uub 
llJie flar rebeH bie 6tcUen be!3 \l3{ntard)o~ 1l n b mriftote{e~ gegen 
ba!3 gerltljmte rev&cnv, ba~ mir Ieib t91lt aud) bei Sljnen nod) ott (elen. 
\l3futarctos (C!rot. 13. 756 f.): rrlXp[J.&vCO"1~ a1tocpIXCV&L 't'ov "EpeJ't'lX 
't'wv 'AcppooC't'''1~ tpyeJv 1tpc:O'~U't'IX't'O'J, ev 't'~ xOO'[J.oyovC~ ypacpeJv' 
1tpw'nO''t'o'J [J.~'J "EpeJ't'lX ':Jew'll [J."1't'lO'IX't'o mxv't'eJ'II, a{f 0 bod) fidJer 
'AcppoOC't''l1 [J."1't'CO'IX't'O. ~(l'iftote(e{l (iJRetoP9. I, 4. 984.): otov XlXl 
rrlXPfJ.&Vc0"1~· XlXt yap o\ho~ xlX't'IXO'X&ua~eJv ~'II 'tou 1tIXV't'O~ yeveO'L'II, 
1tp<>i't'LO''t'ov [J.e'J CP"1O'LV "EpeJ't'lX ':Jew'll [J."1't'CO'IX't'O 1td.\I't'eJ'II, 'roo oU [J."1't'C-
0'1X't'0 fein 61loject au~gefe~t, abel' jebel1faU~ gemis nid)t aU ben fen 
iit ~ 't'ou 1t1XV'tO~ ye'JeO'L~ TV rrlXp[J.e'llCo"1~ xlX't'lXO'Xeud~€L. @cgcn 
.permann~ ®egfaiillng bel' 18erfe YIXt' &upuO''t'ep'llo~ 1teX\I't'eJv goo~ a-
O'CPIXA~<;; aLeC, ~o' "Epo~ fprid)t beutfid) 1X1hap t1t&L't'IX, ba!3 nul' <£itat 
lein fann, remer iit ouo 't'O U 't' eJ umidjtig, menn fie et'ft nad)ljer 
gena Hilt roerbclI. '.tla{l 2e~tere trifft aud) ~ab9am~ fiiljnete mer-
llIUt91lH9 'HO'Cooo~ 1tpw't'ov [J.~'J XtXO~ ye.'JeO'':JIXL CP"1O'C, [J.e't'a M 't'o XeXo, 
ouo 'toU't'eJ, r~') 'te XlXt "EpeJ'tlX. 180n beffe£ben 18orid)Iag TQ'1ij<;; 
yap XeXou~ ou't" dO'C'J X't'A, l1.lirb man bener nid)t reben: 9iugegen 
ltliberfegt and) er bie reveO'L~, 
178 c. ou yap tyeJy' tx. eJ el1tetv 0 't'L [J.et~o'J eO''t'L'II aylX':Jo'l 
eu':Ju, '1ecy O\l't'L ~ epIXO'~' x.P"1O''t'C<;; XiXl epIXO''t'~ 1tlXtOLxa. ~ic Iffien: 
bllllg XlXt eplXO''t''fj 1tIXLOLXO: ift fcid)t anafo{ut9ifd), a({l miirc tJoran~ 
gegaugm ou [J.d~o'J aylX':Jo'J ~ 'Je~.) OV'tL eplXJ''t~<;; x.P"1O''t'o,; abel' biefe 
~{nato(llt9ic obel' lltilfteffullg ift fo iid)t iJ3fatonifd), bali id) mid) 
l1.Junbere, bas pirfcf.Jig linD ,3a9lt .polllmeflt hie menberung aogeltom: 
melt ljaocn xd epIXO''t'YI ~ 1tIXLOlxeX, 11)0!3 llid)t nul' fteifift, f onbern 
boc9 100f)( {)iitte f)eiUett llliiiien ouO' epIXO''t'n. U:rci(icI) ift .pil'fdJigs 
~lcllbmlllg in e. nidJt licgriinDetcr, ill ben Iffiorten: 't'IXU't'O'J M 't'ou't'o 
XIX!. 'to'l epw[J.E'IOV opc7i[J.&'J o't't OLIXCP~pO'J't'eJ' 'tou~ epIXO''t'a~ IXtO'X,U'J€'t'IXL, 
ftatt 'tou, eplXO''t'a~ 3U fe~en 't'O'l epIXO''t''1]'J, roa~ eben, wei{ e~ nii~er 
(ag, micllIanb gciinbcrt 9iittc, roiiljrenb bel' \.l31maI llicf.Jt nul' factifd) 
l'id)tig rein fann, fonbem and) bie ~igenfd)aft me9r a(~ bie Molie 
\l3erf on geruol'fJebt. • 
"""" ~" , '" " \ ~ 11 ~ vu. 'tou't'o oun O'uyye'JeLIX OLIX 'te e[J.1tOLet'l ou'teJ XlXfleJ~ ou't'e 
't'L[J.lXl oihe 1tAOU't'O~ oih' aAAo ouM'I cS~ tPeJ'. ®egcn bas gOll3 
6cf/\I)tI!. lJJluf.um. 20 
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lJerfe~tte ocr't'& XIlAAO~ I)on K~ ftlltt O\l't'M XtXAi)~ oemerfe id) nul' 
nod), roie /fd)ict!id) biefi ol5't'M . xtXAii~ nad) bem ~(bfeI)fllf3 be£3 E5a~e~ 
in ortX 't'~ £(l1toleIv _unb lJor ben neuen Eil10iecten ft e ~t. 
178 c. et ouv (l'1)x.tXV~ 'tl~ yevol'to WC1't€ 1tCAW yeveC1~tXl ~ 
a'tfltX'tc1teoov £(,tXa'tiiv 't€ x(Xt 1ttXlOlXiiv, OUX tC1'tl'l 01t(J~ av ap..elVOV 
dx~ael(xV 't~v lau't(jv ~ (X1teX.C(leVOl 1t1lV't(,}V'thlV atcrx.(,iiv xat CPlAO't'l-
(lou(levol 1t('o~ &AA~AOU~, xat (lax.c(l€vol y' av (ld &)'A~)' (,}V oC 'tOlOU-
... "1\ '\'" r.71 , .... I " ~'t 
'tOl vlx<:>ev av ClIlYOl oV'te~ (.)~ €1t0~ em~lV 1tana~ a.V~('(.)1tOU~. ;LId 
Umccl)t rotu ~a{jlt bie Wortc ~ a't'(,a.'to1teoov meglaHclt, ba bicfcr 
~roeite U:aU, nad) bem aUerbingiil nnr aUf 1tClAl'I beaugUcl)en oux ta'tlV 
01t(J~ 21.'1 a(lw~ov otX~C1€l(xV TIjv lau't'iiv, ia beutlid) nad)gc{jolt roirb 
in xat p.ax.c(levol ye X'tA., roe1d)e ?morte aoet eoen befiroegett nid)t 
1.)om\Bortgett bitrfen gctrennt roerben. ~ann mtU f;>itfdJig {elen 
C1't(,a'tC1teOOV l~ £(,M't'(jV, \1)a£3 abet minber tebnerijd) gegooen, un'll 
otx~aeltXV 't~v ltXu'tiiv 1tCAl'I, mall nad) 1tCAl'I yeveC1~al gar unoe~ 
{jolren roiire. @nbHd) {jat 3a{jn mit !Jblctert unb mab~'am ~ lJor 
&1tex.c(levol roeggc(aHen. mUcin ~ &1tex.c(levol ld)Hefit fid) eben fO 
gut an a(l€lVOV an im Haren Eiinne: in feinct' metfe beffer afi3 'lla~ 
burd), baf3 obn: hlbem fie t~un,. roaiil fie hie mebe leljrt, niimHd) &1te-
x.oV'tal U. f. \1). - alII CPlAO'tl(lou(le'lol im mnfcM\IB an ball obige 
E1tt 'toI~ xaAot~ cplAo'tl(llav ~lfti3 ~')ufa~ E1tt 'toI~ xaAoI~ nid)t bebarf . 
179 a. mOt xat (l~v ':yxa'taAmdv ye X'tA. ift nid)t ein ll3untt, 
fonbel'll nut .!tolon 3U fe~en, ba bieler <?Za~ nur nod) ben @5d)lufi bei3 
omeiten st{jeHei3 xat (la.x.o(levol y€ X'tA. bif'llet. <;D ic a~ g cbrod)ette 1Rebe 
{jat fd)olt ~ft aUfi3 bejte erUart, fo ban lSa'llIjam nidjt ~iitte fie 
foUen anfed)ten, oumal fein (l~ ftlltt (l~v biefcfbe nllr feI){eppClt~ 
bel' mad)t. 
, 'r Cir.. ' ; , 17~ b. xal (l'1)V u1t€('a1to ,.l v1jaxel'l ye p.OVOl e~e;'),oual'l oC E('cJV-
'te~, ou p.ovov O'tl avo('e;~ &AAIi xat (XC yuvaIx€~. &vofle~ 0 f)l1e ~rtite{ 
ift in bem aUgcmeinen ®ebanten fo rid)tig af5 (Xl yuvalxe, bei bet 
factild)en mnfilljrung, fo baa ISab91lm nieI)t roicher 31t 0 tep{jallUII 
ou (lovov oC avo~e~ ljiitte 3UtiicUegren foUell. U: iidJerll OUx. O't'l, 
bai3 aud) bip(omatiid) feI)roierig ift, qat fd)ou mft \llibcrfegt Ufeners 
unb ,Jaljni3 oui O'tl lJerftef)e ieI) nidjt. ' 
~benb. 'to,,)'tou M XtXt ~ IIeAlou ':l-uyo:'t1jfl "AAx'r)a't'l' £Xtxv~V 
!J.lxfl't'1J~(av 1ttX('ex. e'tal [{l1te~ 'tOUOS 'tou ACYOU ] et~ 'tou~ rlEA),'1)Va~. 
'Dl' !\8\tia~ {l1t&~ 'touoe 'tou AOYOU ljllHe aud) ieI) uad) 'tou'tou fill' 
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unmogHd}, 'tou AO'Y01) aUein (nad) m3l}ttenbad} unb m3ind'e{mann) 
flIt 3U fftnftrid) 1.)011 't01J-t01) gcttcnnt unb an fid} unbequem 3roifd}en 
1tIXpex.E'tIXL lInb d~ 'tou~ "EAA'1jVIX~ eingefd)obcn, 3uma{ ba 1tIXpex.E'tIXL 
bOtangeljt. ®e{d)ct @tammatifer ljiitte bagegen, roie ~ab~(l\il meint, 
d~ 'tou~ "EAA'1jVIX~ ci ngei e~t? unb " lJOt gana S)eUa,s" Itlare frigi-
dissimum? ' 
179 c. aAAO: 't~v€xdv'1j~ aVEtuCX,v a'YIXu':Jev'tE~ ['t~ €P'Y~]' 
('f \ 0..." ,\~, ~ I \"'\ 01)'thl XIXL ..lEOL 't'rjv 1tEpL 'tov EPhl'tIX U1t01)()'rjV 'tE XIXL IXp .. 'trJV !J.IXhLu'tIX 
'tL!J.WuLV. @cgen 't~) EP'Y~) iit ~~rc ~arlegung Itlolj( ellbgiHtig ent" 
fd)eibenb. mber bcr Eid){liiija~ OU'thl - 'tL!J.WuW, ben ~abljam eben" 
fa Us a{~ lJutidam 'tIX1)'tOAO'YCIXV cntfernen ltliU, inbelll et I eben fo 
fiilju afs unh-Wfd}, ld)reibt a'Yau'Sevn~ ['t4> tP'Yhl' OU'thl XIXt ':JEd] 
~'.I 1tEpt 'to'.l SPhl'tIX (mo1)&~'.1 'tE XIXt apE~'.I [!J.tXALu'tIX 'tL!J.6>uLV], iit 
gcroi& f 0 uti)t a{13 iCllcr 1t;o h. OU'thl 1tCX\lt'hl~ 'YE XIXAOV &pEt"ij~ 
eVExrx X.IXpC~Eu'SIXL. 
179 e. !J.~ &1tOX'tEC\lIX~ M 'tou'tO\l ftatt !J.~ 1tOL~O'IX~ M 'tou'to 
~at nad) Sagn audj bie ~)f. '2(, 
180 b. !J.ciAAO\l (.,.e\lt'OL 'SIX1)!J.tX~01)O'L XIXt fJ. 'YIX\I'tIXL XIXt eJ 1t,oLOU-
rl r" ,,',.... '\ rf t .1 ' , O'LV O'tIX'1 0 EPhl!J.EVO~ 'to\l EpIXO't"1j\l IX'YIX1tq. '1j O'tIXV 0 ~paut"1j~ 'tIX 1tIXL-
&LXtX' ':JELO'tEPOV "{tXP SPIXu't~~ 1tIXL&LX6>V, €\I'SEO~ "(tXP €O''tL'.I. lBabljalll 
berroitft a{s unrid)tigen ,8llia~ bie ~ortc SPIXO'~~ - SO''tL\I. Unb 
bod) ift fofd}c ml}tgo(ogijcf)e illieis~eit gan3 in I.J!ljaibro~ m3etfe; 
unb roer ertrilge bas nadtc 'SELO'tEPO\l "{tXP ftatt IlJClligitens 1tpcX"{!J.IX 
obet bic1ll1cf)r cines lJoUen rebnerifd)en Eia~e~'? 
180 c. Et !J.ev "{tXp .. t~ ~\I 0 "Ep(J~, xIXAii~ ~\\I .. lx.E· V\)\I M 
ou 'Ya(J €u'tw .. t~· !J.~ ov'to~ M €\lO~ X'tA. .3dj l)nfte nod} imlller 
bieie ungettennte Eid}reibung Des \lU\I M ou "{rJ.p af~ lJcrfd}mo{3etl fill' 
tid)tiger, audj ~pofogie 38 b. ~ljeait. 143 d. (i£ljnrm. 175 b. 
~tlber~ tn ben ~iiUelt roie (5;utljl)pfp:on 11 c. 2ad). 184 d. roo 
bel' roirHtd} unterbrodjene Eia~ nett aUfgenommcn \1)itb; iibrigells 
and) bort Heber Stomma nICS bas mobetlte ,8eid)en -. ,8roiidjen 
oux OO'tLV El~ unb !J.~ oVt'o~ M €VO~ fann nid)t lOOl)( rin boUer 
13unft fteljen. 
@bb. op':Jo'tspov sa'tL 1tpO'tEpOV 1tpO~P'rj':J~\lIXL 01tOLO'l &d S1tIXL-
va:t\l. @egen .permnnns 01tO'tEPO'.l ~aoe iel) mid) roo9( idjon erHart, 
id} lJerltleife nod) auf d. "EPhl'tIX <pptXO'IXL 0\1 &Et ~1tIXLVElv. 
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180 e. 1t!X0'(x' 'YcX~ 1t~a~l~ ~~' ~/;XfX (X.u~ lIP' $(x'\J"t"ii~ 1t~(X.'t'­
't'0(J.&',)'Ij ou't's X(x'A~ o\hs (X.trsx.~ri. ~au ~rof(o~' lI11b ~icil\lIi3 1t~(X.'t'­
'to(J.&',)'Ij l1Jeg{affeu, ift ol1Jar geriugc ~lntotitiit; aoer bieB Q.:~ort fommt 
mit ;0 im IIDiberfprud)e DOt mit bem rolgcnben e',) 't'jj 1t~ri~El <>')~ 
(J.',) 1t~(X.x.';sii unb X(x'A;;;~ (J.~',) 1t~a't''t'O(J.E',)O',) - (J.~ b~':Jc3~ M, jn nlld) 
nid)t ott lIP' $(x'\J"t"ii~ llaffenb, ban id) ci3 fill: uuiid)t f)a{tc, luie ilotigclti3 
fd)on <Stc1l9anui3 uub mft getgau. 
181 ,,, , , , [ <>.-' "] \ ' , 0;:. , O<d a. O\JX EO''t'l 't'0\J't'<.)',) (X.\J't'0 xa~ a\J't'o xaAO',) O\JuE'I. ,-,) 
bemerte oU biefcm uniid)ten xa';!' who nod), ban ill 183 d. oux. 
(hAOU',) lO''t'l',), 01tE(' l~ cX.?x.~~ lAix.';!'Ij (of)!1e StolHlIln) ou't'e xaAoHl'la~ 
(X.u't'o xa';!' who OU't's (X.tO".(~o',) X't'A. biefe ~eftimml\l1g nell cingefiiqrt 
ift, iubca gier batl ooige lIP' $a\J't'~~ nod) nad)roirft. 
181 c. [, M "t"ii~ ou~(X.',)la~ 1t~;;;'t'0',) (J.~',) ou (J.E't'EX.OUO''Ij~ ';!~Aeo~ 
cX.A'A &~pe',)o~ (J.o',)o',), xal EO''t'~',) o~'t'o~ [, 't';;;',) 1taL&<.)',) E~(')~, t1tE~'t'a 1t~e-
R ' rf R " rI~ ',\ \ " .l: f" , (> ~ (j't'\J't'e~a~, 1)IJ~e<.)~ a(J.o~~o\J. O,..l e',) &1] &1tl ,0 (X.t'~e\) 't'~E1tO'I't'a~ O~ .,x 
't'ou't'o\J 'tou E~(')'t'O~ t1tl1t',)o~, 't'o <pu(j'e:~ l~?(,)(J.e',)&(j''t'e?o\) xal \)OU\) (J.aA-
AO',) tx.o',) cX.'Y(X.1tc7l',)'t'e~. mud) in) qalte mit Jol)lt nltb .$Sabgam bic 
m30rte X(x'l EO''t'W o~'t'o~ [, 't'(~',) 1trxL&(')',) Etl(,)<;; fill' 'lllliid)t, bo fie bie 
@Hcberullg 1t~;;;'t'0',) (J.~',) - E1tel't'(X. ftorel1 Hub bclt t~ebnllfen o';!&',) ~~ 
l1tl 't'o &~pe',) 't'~&1ton(X.~ 1Il1gejd)icft tJorroegmf)m clI , 11.1iif)rc!l'D ~ei belli : 
icloen ba~ ',)ou',) (J.!XAAO',) EX.O',) fid) c{)cr aUf ba~ olllCitc ~Hicb, 1t~e­
O'~1)'t's~a~, be3icf)etl mag. ~ai3fe1bc uttrid)tige morgrcifcnHegt ill lBafti3 
&(J.o~o~ ftatt ti(J.ol~o\J, batl .$Babf)am nUll luieber ()crtJOtgqOgCll 9nt. 
18 " '1"0;:. \ \ \ ' 0;:." \ ' " 
. 1 e. l')(X. (J.1] e~~ aU1]Ao'J 1t0""1] 0",(0\J0'lj a',)'ljAlO'xE't'O' 1'0 'Y(X.~ 
't';;;',) 1ta£&<.)',) 't'e')..o~ &&1]AO'1 ot 1'eAe\J1'~ xaxLa~ xal cX.~e"t"ii~ ~1)x.~~ 't'e 
xat. 0'c,)(J.(x'1'0~. ~abgU\n lici3t 't'o 'YcX~ 't';;;',) 1taL&<.)',) &&1]AO',) IIltb bcmerft : 
patienter hue usque tulerllnt editores 'to 't'eAo~ 't'eAe\J1'~. S d) 
~aUe getabe biefe m3enbung in ~aufallia~ lJCebc fiir llaifenber a( tI 
batl profaifd)e 't'o 1';;;',) 1ta£~<.)',); all d) luirb ba5 bopve(te &~r1]Ao',) {lei 
biefer ~iiUe ertriig(id)er. 
182 ' 0;:.' " " ' , , , " \ a. xa~ u'lj xal 0 1te~~ 't'o',) e~<.)1'(x' ',)O(J.O~ t',) (J.e'l 'taX~ a)\Alx~' 
1tOAe:O'~ ',)o~O'a~ Prf&lO~, (hA;;;~ 'YrXtl <J~tO''t'at, 0 &' l'),;!ri~e [xal l',) Aaxe-
oal(J.o',)t] 1tOtX(AO~. ~er .8nfa~ xal l',) Aaxe&aLp.o'lL fe~rt lIid)t Hur, 
roie m3il1cfelmann f)eroorgcf)oben, untcn nirgcnbi3 lIJiebh, ionbern 
uerftoat aud) gegen ben ~on bicfer ~ltf)eni\d)C1l @e\eUfd)aTt, hie s.!afe , 
baimon geroifi nid)t 10 mit mtf)ett bnfammelllte!tte. Hllb nod) 11)cniger 
mit .$Babljam in ~attrallia5 ben fuI) qui omnes alias maiores 
q 
) 
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Graeciae civitates recenset ostenditque quid quaeque de re gra-
vissima sentiat. 12{ud) in a. l)at er bie JHammhn elltrcrnt, bie 
~ie (mit ben ~nberH) bcr "innocuae voci" 1t~Ii')'p.1X beigcfligt, 
nidjt bead)tcnb, llJic es fd)cint, bail bieit in un en guten S)ff· feljlt. 
182 h. 't~\; M 'Ic,wCIX\; XIXI. fJ.AAO';st 1tOAAIXXOU lX1.q~o\l \I~"op.t­
a'tlXt, oaot U1tO ~1X\>~rX~Ot\; ol.xouat. ~cn @enetio 't~\; 'I<.>\lCIX\; llIodjte 
id) ie~t llid)t mcljr fo ottfid) erWircn, fonbern meljr partitio; ill 
ben ,orten Don 30nia, IDOl)( !tICl( biefe nid)t io cine moltsforperfdjar t 
liifbcn roie @(is I2lttife u. f. 1l1. i abel' natiirlid) nidjt oaot 'I<.>')CIX\;. 
mOl' biefen ill30rtell UIlI§ eill l.l3unft ftcgcn, bo bief cr 310eite :tljci( ltUlt 
roicher in gro§cre ®an3c 3erriifft, bod) roiirbe id) lIad) qJtAO,),UP.')M'tCIX 
llar 5rolon fc~eu. ~ann abel' mUB DOl' oU't<.>\;, oJ P.S\I lX1.q\>o\l etn 
~untt, 001' o~ M XIXAO\l , abel' cin b(o§e~ .\to(on fteljen, bo bicfe 
alvei 6ii~c ~ uiall1lllen bie 5'o(genmg aUG hen eritcn bciben, $\1 "HAt8t 
p.s') unb 't~\; os ' Iw\lLIX\;, 3ieljell. 
182 c. ou 'Yar olp.lXt aup.qJspst 'toI\; fJ.\>xouat qJ\>O\l~P.IX't1X P.qrXAIX 
$')"(l'Y\lSa';srxt'tc:iv c1.rx,op.ivwv. j aljn jd)rcibt ')'C')")~a';srxt, lBabljo1l1 iragt: 
an supplcndum ljJuXIXI\;? mas, !Icb]t bCIll ba311 ltott)IJ?Cllbigcn 'tIXI\;, 
11id)t oiet (eid)ter in ®cbanfen a{s in (£onectm ergiin&t mitb. ~afi 
abcr fiatt F.')")'C')'vsa';slXt 'toI\; a\>xop.svot\; !teIjt 'to\1 &\>xop.iv<.>v an qJ~o­
V~P.IX'trx angcicI)(ojfen, mit nUl' gcbacf)tclll lXu'toI~, fteUt bie 6ad)e 
mer)r ill bell meief bel' ~)mfd)er: fie moUen !Iid)t lmutlj bel' me; · 
l)enfd)tell feljc!I. 
@bb. 0 8~ p.rXAta'tlX qJtAsl: 'trX 'ts fJ.),AIX 1trXV't1X XIXI. (, ~\><.>\; $P.1totSrv. 
'{las angefod)tcne 'trX 'ts fJ.)"AIX 1trXV'tIX, aHe .ltiinfte ber ~rcicll, ift 1UO~t 
bot XlXt (, "E(l<.>\; lIid)t fd)mieriger a(s 100ft fJ.AA<,>~ 'tS DOl' xlXC, 
lBobIjam wi[[ XO:L llJeg(affCll , fo ban 'trY. 'ts fJ.AAIX 1trXV'tIX, ober 1I0d) 
beffer baau gefe~t xlXArX, 3ulI1 Dbject mihbc. mfJer gegen bien ameite 
,object fprid)t fdjon bie ~teU illig, lInb aubcllt gel)ort e5 nod) Diet 
meniger ljicl)cr a15 bas Don iIjlll bcanitanbetc 3mcite 6ubject. 
1 H3 a: ;;. sf 'tt~ "t'OAP.~I;'tj 1totStV fJ.A'/. ""touV 8tcJx<.>\I XIXL ~ou-
AOp.eVO\; 8tlX1t\>d.~lXa';slXt 1t),~v 'tou'to, [qJtAoaoqJLIX\;] 'ta p.s')'ta'tlX XIX\>-
1tOr'" CJ..v o')d(1)'tj. ®egcn qJtAoaocpCIX~ fiige id) bem ~riiljem lIOdj 
bei, ban nid)t nur bel' ®ebanfe frcmb ift, jonhern aud) llnten es 10 
9al13 anber~ aUgcllIein fautet, XIXI. U1tO qJlA<.>V XlXt U1tO ex';s\>c:iv, U1tO 
'tou vop.ou, ,XIXI. o( ';seot xd oE cfv';s~<.>1tot; and) bel' ~rtife( 'ta bvd?J'tj 
ift roo~{ gegen cincn folcf)en ®enctio. S)e\'ma11l1~ 1tA~V qJtALIX~ tft 
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beffet a{~ lein ®tun'o bafiir i benn cpl.AltX~ fonnte ia ~iet' fo unoer~ 
fangHd) fte~en mie in 182 e. T 'A~(l.O()LOU CPlALtX, aud) 185 a.. 10 
baf; mein quapl'optel' etiam neque antea neque postitac CPlALtXV 
nominat. (in 3f)ret Adn. erit. p. VI.) ;u ftreid)en ift; l1nb ltbet" 
~au:pt f)aHe id) 'oie @)d)1ed)tigfeit, tic man in ~aulania~ fin~et, 
nod) immel' nid)t fur tid)tig. ~lbel' 't'ou't'o gcf)t fo natutHd) ouf 
't'o btlX.Sl~sIv iAsIv; luas .pennann aud) oorid)!agt I 1t),~v 't'o,J't'ou, 
CPlAltX~, It,are oie( 3u ftt)l1o§, \d)oll 1tA~V CPlAl(X~ mare rool)( 31t abge : 
riHen ftatt 1ttXl()lX~V CPlALtX~ ob. bgC mab :)altli3 cplAOl~ 6cp':3'd~ miirc 
bi:p(omatifd) f)iibfd), ift abe l' bod) aud) 3lt fiinitHd). ~reHidJ mcin 
id) aud) nid)t, loo~er bien CPlAOO'OCPLtX~ fam . 
~bb. ~ x.~'i;(l.tX't'tX ~ouA6p.svo~ 7ttX~ti "tou AtX~€Iv ~ &~x.~v tX~~tXL 
-if 't'L,1 tXAATjV MVtXp.LV G":3'SAol 1tOld') X"tA. 'VaG 3cu\1ml1 MvtX(l.w A!J.-
~dv lIad) &~x.~v a~~tXl iit ertraglid), bod) Illiirbc ieI) fi ~ bct' bcnfcn 
r' o,sVtX(l.w tx.sw ~ouA6(l.svo~ ob er O,sVtXfUV ~Tj"t~'J. Q3abf) (1111 , bel' 
iugt: quid sit tX~~tXL OUVtX(l.lV vidcant quibus vacat, tum hoc 
l'cpel'to illud quacrant censeo quae si t ilia M'JtX(l.L~ quae non 
sit &~x.~, unb bann fd)rciht ~ &~x.~v tX~~tXL o~ 't'l'; s":3'sAol, (Jatte 
mof)1 ;dbft iud)cn iollen, Inus cin ()~ f)ier tf)atc IUlb Itlof)er tXAAljV 
\1efommen marc. ~)ingcgen im lSo(geltbcn: Exe;"te;LtX~ 'tS }«Xl &'J'tl~O­
A~O'Sl~ fN 'ttXI~ OS~O'S()L 7tOLOUfJ.SVOl XtXl o~xou~ 6fJ.'J,s'l't's~ XtXL XOlfJ.~O'Sl~ 
~1tl ':3'U~tXl~, oil XOlfJ.~O'Sl~ e1tl ':3'U~tXl~, ltber o~xou~ 6fJ.'Ju'm~ l)crltber, 
1tOLOUfJ.S'JOl 3u crgalt3cn finbe id) uncrtraglid). (is ift abel' nid)t 
mit 3a£)n hicil XIXl XOlfJ.~O'Sl~ S1tl ':3'U~tXl~ aH\I ~ ltrocrfcl1, bas an fid) 
:paffenb ift, unb moran ~03 d. erinnert roirb, ionbern icnc~ XtXl 
o~xou~ o fJ.vuV"t'S<;, lua5 ja and) uri 1)1id)tli cbeuben nOttoullnt, Hub 
bCl5 offenbat au§ b. ~et'anfgenommcn iit. 
183 b. &cp~OMO'LOV 'YrX\i O~x.o') OU CPtX()W SLVtXl. '.Vie ~ll1fii()ntng 
be~ ®d)o(iuftcn: &cp~OM()LO~ O~x.o~ OUX ~fJ.7tOl'Jlp.O~ - t~SfJ.VTj"ttXl o~ 
't'tXU't'lj~ - XtXl IIAti't'(.)'J iv ()\)fJ.1toO'l~, unb bas cbenio tautenbc 
EJptidjltJort bei lniogelli ullos unb OUll! ~f)ei1 u ~ i Stornalos (&xu~O\)~ 
XtXl oux ~fJ.1tOWLfJ.OU~ tcp(XO'tX'J 't'ou~ &cp~OOlO'LOU~ o~xou~ ElVtXl, bei 
::5(911) fJat 3mar groBcn @)d)ein; abcl' id) luitrbe bodj nldjt magen 
mit D\ann unb 3a911 ~fJ.1tOlVlfJ.OV ein3ulc~en gcgm bie ~)if. Hnb 
®tooaio§ unb .It't)t'iffo'); 3uma( ba bet' EJdjoHoit mit bcm(etbcn fJ.s-
fJ.VTj't'tXl aUd) bie gan,; 11l1bers lautenben merfe be~ ,\)efioho§ onfiiql't, 
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unb S';lef~d)i05 01013 ~at &.Ifl~o~£a~o~ O~XO~, 7t~~0~tJ.£~. ~\I x~t &.\I~·Wi-
, ~, (" , ~, Iflouaw' ~1fl~Oo~aLO\; O?XO~ ou u~X\le;~. 
183 C. ~7te;~~ti'l M 7t~~~~'Y(,)'You~ e7tla-n]a~\I-.e;~ o£ 7t~-.t?e;~ -.at\; 
e?(,)tJ.i\lo~~ oux ~C:;a~ ~~~Ae'Ye;a':3'~~ -.ou~ ~~wmf~. eo nod) DreUi 
mit s.")el'manll unb ~()nen 3u tefcn ftatt -.ot:~ &?M-.~t~ emie in b. 
\mE? whou ftatt ~{)'tZ)\l) 1)at nun aud) mid) ~~t ®runb beltJogen, 
ban -.ot\; e?(,)tJ.e'/o~\; nid)t bitrfe llon ~7tla-.~a~ne;\; nb~allgen. '!lcr 
~atil) tonntc (cid}t burd) ~w.Ae'Yea':3'~~ ()ercil1tOtnmCll, llieUcid)t aud) 
au~ bem obigen IflCAOU\; 'Ye'/ea':3'~~ -.ot~ ~~M-.~t:~. 
~a5 fo(gcllbe X~1. -'0 ' 7t~~~~'Y(,)y0 -.~\j1:~ 7t?oa-.e;-'~Yf'.€\1~ :n ~at 
~aljn cingefd)(oHcn. >Breit gcnug ift bie fi ebe, abel' mer [)atte ba{$ 
3ugeie~t~ lli3ellll ilorigclIs nad) ~aljll ~1 ullb 6. nid)t, luie ~eHer 
angibt, mit ~ Y D K 7t?oa1:e;-'~Yf'.i'/~, ot ~A~X~C:;-'~~ ljaben, 10nbent 
nut 7t?oa-.e1:~'YtJ.e\l~, ~A~X~C:;1:~~, 10 id)eiltt hic \Bu(gata 7t?oa-.e-.~ytJ.e\l~ . 
fl, ~ALX~C:;-'~~ ad}t, berm ] burd) U:eq{et llOt bem 'I he{l ~A~X~cj-.~~ 
au~fte(, burd) ~nterpo(atioll oU Ot Illutbe, TlJotau'f, ber eill3ige :p 'fl, 
o( mad)tc. $taum 3U g(anbm mare, baB g{eid) baranf Had) ~a~n 
~ nnb r nid}t mit af(en anbenl S"~H. g-'t:~o~, fonbern €-.~t~o~ ~aben, 
menn er llid)t im \BOrlllort fo llad)bnict1id) leine ~oUationen a( \.\ 
diligentissime, summa cum fide , summa diligentia angefertigt 
unb miebergegchen beoeid)nctc. ~tuctfefJ(er finben fid) jebenfa@ 
in ben 910tcn mc~rfad). 
183 d. oux. chAou" &a1:('I, o7te~ ~; &.~x.~~ uex.':3'ij ou-.e X~AO\l 
a\llX~ ~u-.o x~':3" who oU1:e ~tax.?o'l. 'na e;l'/~~ lIid)l ~cftill\lIlung 3U 
ea,(\1 fdll fann, 10 ift ItlO()( 10 ,. of)ne ~olJlmu Had) (),ex.':3'ij, ollld)teioen. 
\8abi)am j d) ragt II or ou-.e XIXAO'I e;l\llX~ IXU-'O XIX':3" IXU,O ouM" oU1:e 
IXtcrx.?O\l; aUein bUB oU el,)IX~ "C~II, -'0 -.o~ou-.o, 6uoiect ift, 3eigt ber 
~ortg!lllg ~tU't.9(j~ tJ.E\I o~" X1:A., 111 0 nad) ouM\I lIotfJig gemefen 
Itliire: uub 10 and) 9icr. 
~bb. IXtax.~C:;~ tJ.E\I o~" ea-.t 7tO'/'I~0 -.e XlXt 7tO\l'YI~cj~ x.~?C~e­
cr':3'lXl, XIX),O\l oe x.~'1a,~ -'E xd XIXAcj~. ~iefe S,!eMrt bel' beften S~H· 
cxtcrx.~C:;~, nid)t (J.tax.~o\l, unb XIXAO\l, nid)t XIXAL)~, 9afte id) fur rid)tig, 
Uab ben Iffied)fe( non 1X1.ax~C:>~ tJ.E\I - XIXAO\l M be~ ~(nton Ftr nid)t 
oU leHf!lm . IXtcrx.~C:;~ ftefJt im S2ln\d)lnu an bcn { e~ten ®a~ (be§ 
~d)reiber5 S2luge olteh (eid)ter auf bem riium{id) niid)ften a.tax.?o.\I) ; 
bonn Clber, nad)bem x.~~L~Ea':3'~~ au~gel:ptod)en ift, abet im 31lJel tClt 
(MHebe nid)t miebet fommt, unb bn Hun X~AC:;~ fe1bft fte~t (x.~'1a-.<:> 
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't& xa.t Xa.AW" nid)t, lUie \lor~in, X?1JCi't9 't& xa.t X?1JO''tw,), 10 f)eij3t 
es nun mit neuer Iillcnbllng xa.),ov, llumfid) &O''tCv, nid)t mic uor£)in 
Xa.AW" numlid) xa.?C~eO'~a.L iO''tCv. ~iefc(ue ~rei9eit ift, ruie eben 
bemcdt, in X?1JO''t1\> 'tS xa.t Xa.AW" roo idj <Sauppes uub 3aljn~ 
X?1JO''tw, fur untidjtig f)aUe: lIJCr f)utte bas in bas abroeid)enbe 
Xa.Ahl, geiinbert? 
184 a. 'to\hou, b~ ~OUAS'ta.L 0 ~p.e'to.?O' VO!lO, s~ 't& xa.t 
Xa.AW, ~a.O'a.VC~SLV, xa.t 'toI, p.ev Xa.?~O'a.O'~w., 'tou, be bvxcpo.uym. &LeX: 
'ta.iha. ouv 'toI, !lev bL!.lXO:LV 1ta.2a.XSA..uS'ta.L, 'toI<; be cpsuysw, &:yw-
VO~o.'thlV 'to. Xa.l ~a.O'a.v~~WV TCO'te?WV 1to'te iO''tLV 0 i?wv xa.t 1to't&2WV 
o i?!.l!l"vo,. 3d) f)a(te oie Illiorte xa.t 'toI, !l~v Xa.?L~SO'~a.L, 'tou, &e 
SLa.cpsuysw fur einm uedcf)rten (roenn and) illl mcitern <Sinne tid)tig 
gemeinten) Bura~. ed)on bet l.1Crfdjiebene <Sinll, iu IUe(d)clIl ~ou­
AS'ta.L f)ier 3u mieberf) o(en Ivure, iit lUOlj( unpfatoniid), uod) meljt 
bas 3u ergun3enbe <Subject 'to'J &?!.l!lsvov ober 'tou, &?w!levou" moful' 
nirgenbs im !Borigen cin mnlja1tspunft gegcbcn ift; bC1l1t auj3et· 
5Sabljam, bel' ilbrigeus bie Illiorte audj uerluirft, nimmt lUof)( 91ic ~ 
manb 0 VOllo, alS <Subiect UOll Xa.?LO'a.O'~a.L. ~6en fo ftoreno ift oie 
5Seoief)ung \lOn 'toI~ !lev aUf bie ebeftl, 'tou, M aUf bie fd)(ed)tClt 
2iebenben, lUuljrenb meuigften(\ mil: <Singu(are tlol'ljergef)en, uuo miifj< 
renb bie fo(genben 'toI, !lev - 'toI, M nad) biefet" fri!f)cm \Seaie£)ung 
feHfam med)fdn, muljrcnb jie fiir jidj ungeanJllngm aUf ~ie6enbe unO 
®eHe6te geljen, lUie biej3 bann in 0 &?WV unb 0 &?!.lIlSVO, nod) all5 ~ 
gefvrod)eu ift. ~l1b(id) Hout Gudj OCt uerfd)iebene <Sinn vou SLa.cpd-
,m uno cpo.u,sw. ~aUen abet jme morte meg, f 0 geljt aUes eins 
fad) uno Hal'. ~er ein3i9 ucue ®ebanfe xa.t 1to'tS?WV 0 &?!.lp.svo, 
mitb oann getabe im U:o(genben fortgefe~t. mn bie, fd)on fritijdJ 
unbenfbare, !Benuerfuug \lon bLeX: 'ta.u'ta. ouv - 0 l2!.lIlSVO, {)atte 
mogl aud) mft Hid)t gebad)t, luelln er Hi<1)t fe(tfamer Illieife 3U ~a.­
O'a.vC~m a((I <Subject 'tov i?WIlSVOV gCllolllmcn {Jutte ftatt 0 vO!l0'. 
~bb. o,hw &~ [U1tO 'ta.u't1J~ TIj, a.t'tLa.,] 1t?w'tov Ilev X'tA. 
~it 3a~n unb lSabljam forge nahldid) and) id) 3~ter !Bcnuerfullg 
biefel: Illiorte, bie cines bet Harften .5Seifpie{e finb roie oie ~rf(urer 
gat nid)t barauf bad)ten, i~re Bufii~e fdjicWd) in ben ~e~t ein3u~ 
reigen, nod} fie ~ratollifd) aU furoen. 
@'6b. t1tE:l'ta. 'to {mo X?1Jwi'twv xa.t U1tO 1tOAl'tlX~V bWQIlWV 
(hWVa.L atO'X,?ov, iQV 'ts xa.xw, 1tQax.wv 1t,~~"!l xa.t Il~ xa.?'tS?*"!l, 
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av 't' e{,e?'Y<-'tOUfJ.e.Vo~ el~ X.~·~fJ.IX't1X .; d~ OLIX1t~O:~eL~ 1tOAL't"IXiX~ fJ.~ 
XIX'tlXtp~OV~O"n. S)irfcf)igs ~l ermut911ng ~ 'J7tO 1tOAL'tLXC:;V OUVO:fJ.e(.)V 
fcf)eint mit' unfpredjenh, !1ll fid) Hllb, bieS gegell feine WCeinllng, 
Itlegen bc (\ ~o(gcnben. %'imfidj bie 5ffiorte d~ X.~~[lIX't1X ~ d~ 1tOAL-
'tLX~~ OLIX1t~O:~eL~, bie Ct (unb 5BabIjal1l: apage insulsum addita-
mentum) Uerl1.1irft, f(~ei nell miL' bodj um fo e~er adjt -ag tlot'Ijer 
bei XIXXC:>~ 1tO:ax(.)'1 bieic 5B eaieIjungen 'nid)t meIjt angebeutet maren. 
OLIX1t~O:~et~ finbe id) 310ur oci ~it nidjt 11.1eitet, aber cin ~rWiret 
Ijiittc rooIj( cIjer OUWXfJ.eL~ tuieberIjolt, ljiitte roolj( auel} faum ek geroiiIjU. 
IXtcrx.ro'l abet, bas ,ph)djig ebrnfaUs 1.1erroitft, ift notIjroenbig tlor 
beln fiingern 6a~e leX'I 't'e - XIX'tlXtppO'I~cr"fl' 
184 b. ta'tt 'Ya~ ~fJ.r:'1 ·)ofJ.o~, cJa1te~ l1tt 'tot~ lrlXa'tlXt~ ~'1 
OOUAeUetV l":siAO'i't1X ~'m'louv OOUAeCIX'I 1tlXtOLXOr:~ fJ.~ XOAIX><eCIX'I elVlXt 
fJ.'rjM l1to'leCota'to'l . SDaB fl ier ,JaIjn mit ~ oa1te~ idjreifJt, ar,O biefe 
~onftrltction filt mogfiel} f)iHt, begt'cife iel} nidjt, auma( tlor bern 
buIjin 6e3i'tgHdjen O\)'t(.) o~. 'Dic 113et111ccf) £lhmg tlon 0 unb (,) te~tt 
ja aUf a({en Q3Uittem roieber. 
184 " ~, ''') \ ' , <:. \ ' ., \ ' C. ou't(.) 0'1] xat a 'A'1] [lta '10fJ.~ oOUAeta exouaLO~ Aet1te'tlXt 
oux i1tO'leLOtIJ'tO<;:. SDieO '16 fJ.~) jtatt fJ.wv in ~ A (.), [lov'1] ill Y unb mit 
0'1 bariibct in S:, fJ.ovov in aUea anbern ~H. mael}t roolj( aud) ber 
®edjfef ber (£onftrnctioll llotljig; ba ftatt ta'tL '10[l0~ [lllX'I oouAela'l 
;' "'~ f . h )' <:. \' , , ) , et'iIXL oux e1tO%toLa'tov CS Jet !.)t ,eme'tat OOUAeta [lta oux o;1tO'let-
ota'to~, mustc rooIj( bem '10fJ.0; wieber ge rufett werben. ~udj ~icinus 
f}at secundum legem. 5Babljam fclJreibt: w(mc:~ 'Yar ~[lr:'1 '10fJ.0; 
€' ... , ... ;- '?Q...t\ " rI~' 
'itt 'tOt~ e~aa'tlXt~ '1]'1, OOUAeUWI e,J eM')'tt - e1tO'i~Lota'tO'i, ou't(') 0'1] 
xd 't'ov'tOt~ cX),A'1] fJ.Ca £XO'.laLO~ ),d1t~'taL X'tA. 'Die crftern ~Xenbe1'ungen 
roitb 3ll ltlibedeg clt 10 meni g notf)ig fein, aI ~ £1' fte au begtiinben 
fiir l10tljig fallb i fJ.(,)'1 oou),eCa feien grammatici verba dubitantis, 
quae vox subaudienda sit, oM; an oouAda; idj benfe, ber ®ram~ 
matifer 9atte banl1 einfagct' (anb mit ~edjt) bas feIjlenbe OOU),eCa 
311gefe~t. 
~(lb. ~ xo:'ta aocpCo:v 'two:. crocpla ift (5Jefdjic'f(id)teit, bage1' 
'tL'leX. \Dos ~nrgCll1dllC lj ei fi t cptAOcrOtpCIX, bas in d. 'to') 1tO:~t ~v 
cptAoaotpllXv 'te xat 't~'i &A),'1]'1 - ci~e~'1 )0 iiel}t ift roie in 182 b. 
rI , .~ 'Ye CPLAocrOCPCIX XlXl ~ tptAO"(U[lVlXcr'tCo:. milO ift roeber ljier aocptlXV 
o~ne 'tL'IO:, nodj bort aocpCIX'I ftatt cptAoaocpllXv au fefen, ttJie s;,ir~' 
ldJig roill. 
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84 d ' ~, . ' t, ,~ 1 . \10(.1.0\1"''1.. (,)\1 e;)(~'t"e;~o<;, ° (.I.e;\I x.lX~lalX(.I.e;\lOl<; 't"Ol\: 'ltlXl-
3lxOt~ {)1t"'l~€'tii\l o'tWU',I 3lXIXC(')~ (X\I u'lt"lJ~e;'t"e;t\l, 0 M 't"<\> 'ltOlOUnl IXU-
'to') aocpo\l 't"€ x~l. a:YIX%\I 3l)(IXC(')~ ~~ O'tlOU\I (X\I U'ltOU~rel\l. gaf)n 
fd)reiot mit ben guten ~ff. u'ltoupyil',l ftatt \)'ltOupyeL\I; aoer bien 
tonnte (mie !Bafts {'It"'lpe't"i)\I fitr u'lt"'lpe't"et\l} bod) m09{ nut mit 
einem c,}~ ftegen, ober bann mtlnte es u'ltoupY'la(,) ~ geifien. 5illoUte 
man, nad) 39ret frtlgern lBermutijung, oeibe(3 aufne9men, 10 murbe 
id) fteUen 3l)(~C(')<; IX~ U'ltoupyet\l O't"lOU\I a.\I U'ltoupyw\I; bod) finb m09{ 
2rus(affungen, menn nid)t besfeflien ?illorte(3, ein ieltener ~e9{er 
ber ~if. smit @)auppe 3u id)reioen 't"<\> 'ltOlOU\I't"l IXU't"O\l aocpo\l lonnte 
id), 10 menig id) ,permanns ~nfid)t ltOer ober miber bas 1nefCe):i< 
num tgei(e, mid) bod) nid)t entfd)He§en, ba bas 'llHsoerftiinbni§ 
bamit 311 fefJr noran (age. 
8 ~ ." " r, Q,....... , "\ f 1 ::> a. X~\I et 'tl~ (,)~ ~r~,.JC1 x.lXplalX(.I.evo~ X~l IXU't"O, (,), 
a(.l.eC\I(,)v lao(.l.e\lo~ 3ltX 't"~\1 cplA{~\I 't"ou iplXa't"ou i~IX'lt~'t""IJ':3'd"'l' (5te-
P9anU(3 x.~plO'o(.l.e')o<; ift falfd), mei( 1X1ho~ c,}<; a(.l.d\l(')v lao(.l.evo, me< 
ftimmung au x.lXplaa(.l.evo, ift, paraUel mit ~ aylX':3'~. 
Q:bb. mor o{h(') 'ltcfn('), yz X~AO\l apeTIj, €vexlX x.lXpC~ea':3'lXl 
miitbe idJ Ueoer nUt' stolon fe~en, um ben ~ofd){un gegen ba~ 
~o(genbe beutlid)er 3u oe3eid)nen. 
8"'d " , ?Q,.!',' ,,, , \, , 1::> • elXv (.I.e\l aOl e,.JeAll 1X'lt',l€UO''t"l ey'onl 'ltOAUV x.~ovov 'ltlXue-
a':3'lXl r AUy~, 'Diet 'ltOAU\l y.pO\lOV mitb bod) nid)t f 0 gefiifJrfid) 3u 
nerfte9e1t fein, ban man mit (5auppe ou 'ltOAU\) id)teiben munte. 
185 e. SoxeI 't"oCvuv (.I.Ol &\lIXYXIXIo\l elvlXl, l'ltel3~ IIlXualXvCIX, 
o\,p.1:alX, In:l. 't"ov ).,orov X~Ac:i, oUx. (x.~\lW, an:e'teAeae, Sdv l(.l.e 'It<:l-
\,iia:r~l TD.o~ In:l':3'dvlXl 'to AOYC1 ' ~irfd)ig nermitft od\l $(.I.e; aUdit 
oeI\I ift me9t anatolut9ifd) a((3 pleonaftifd) au faffen, $(.I.{ abet 9iitte 
als not9menbiger ®egenfa~ au IIlXualX\lCIX, nur gat nid)t foUen in 
~rage geie~t tuerben. . 
186 a. O't"l M OU (.1.0',10\1 la'ttv In:t 'tlXl, '-!>uy.IXI, 't"iiv a\l':3'ptl'lt(,)v 
X't"A., bas &1'05 !Beaug 9at aUf 'oie ®ee(en - notfommt, lUitfiam ift 
bei ben (5ee(en, fd)eint mil' ein fo natiidid)er Wusbntc'f, unb io ner-
maunt mit 'oem fpatern- 0 In:t 't"il UYl<:lVil - VOO'hlO<:l t~(,)" ban 
!Bab9am uid)t bafur qiitte ~eiiPi'eIe oege~ren foUen, mo~l aoer fur 
bie ~onftruction feiner Wenberung: ou 'tl M (.1.0',10',1 In:t 't"IXI~ ,-!>ux.lXr~ 
'til\l av':3'\'c,}1t(,)v mit aUen 3meiuubbrei§ig meitern Iffiorten ~allgenb 
em xlX':3'e(')~IXX{\llXl. 
J 
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~bb. xlX';J'seJ?lXxivlX~ fJ.0~ ~oxi) 6X 't~<;; tlX'tr~X~~ TIl<;; ~fJ.s'tirlX<;; 'ti-
XY'1J<;;. @iie l]aben nebft ~al]n mit S)irfd)ig 'tT<;; tlX'tr~X.y;I <;; tJel'tDorren, 
idj ~a{te e~ fur ad)t; ci5 ftel]t bei bel' erften ~nflllJrung bet 
®ad)e mie 176 d. unb mieber Hnten in b. ~l]et fiil1ntc 't~~ 
. , , ~fJ·s't'irlX~ 'tiXY'1J<;; iiberfWffig erfdjeinen bOt b. ar~op.lX~ ~o; a1to 
nj<;; rlX't'r~x~<;; AiYeJv, ?VIX xal. 1t~o;O"~sueJfJ.€V 't·~v 'tiXY'1J'). ~{6er id) 
benfe, bief.e preifen~clI ~nful]t'Ungen fino in ~r~~imad)oi3 illieifc, 
unb bie m3ieberlJo(ung nid)t ol]ne flll1ftCerifd)e ?mirfullg. 
186 b. ~n ben eben angefiilJrten illiorten ift Q3abtjami5 1trS-
O"~deJ fJ.ou ftatt 1trsO"~deJfJ.sv nid)t uneben, aber bod) nad) TIj<;; ~fJ.0;­
't'irlX<;; 't'iXY'1J<;; nid)t anfpred)enb, uno bet ll3(ma{ llJare llJol]{ aUd) 
ogne biefe~ ~fJ.s't'irlX<;; cine natiirlidje, feid)t fd)er3cnoe ?meire. illiie, 
nad) 5Sabl]am, to''t~ xaAo') x.ar£~sO"';J'a~ durissima verborum com-
positio fei, uerftege il~ nid)t, unb finbe bagegen fein t't~ M ftatt 
to"'t'~ &~ uedef)rt, ba eben nid)t ein novus locus, fonoem bie ~ui3~ 
fii~rung bes angefangenen nften ~l]eHes l]iet fommt. 
~bb. 'H Ylll' cpuO"~~ 'ttl') O"eJfJ.a't'(Jv 'to') ~l1t),ouv "Er(J't1X 'tou-
't'ov tx.s~. @iauppes ~ 'to; yar mirb f oUen baranf tjiUlueif en, baa 
nad) bel' ~atrif nod) Die anbent ®ebiete fommen, in bellen bel' 
boppe(tc &ro~ maftet, fo baB eS in e. ~ 'to; oJ') tlX't'r~x~ mieber 
aufgenommen merbe. 3ft abet nid)t uiefmetjr 9ier bel' &~1tAOU~ "EreJ~ 
bel' neue S)allptgcbanfe, bel' biefer @fieberung uorange9t? 
186 d. 3e~ ya? &~ 'ta tX.~~O"'t1X OV't'1X 6V 't6; O'cJp.IX't~ q;(AIX 
r , ';' _ \, _ ') \ '\ ., """ Q,. " o~o') 't S~,)IX~ 1to~ew XIX~ erlX,) IX '"'1J"eJ,). €O"n 00; o;x,.J W't1X 't1X evlXv-
't~cJ'tIX't'cX, l.jJux,ro') ~srfJ.0, mxro') ,),Auxd, ~'1Jro') uw0, 1tav'tlX 'ta 
't'O~IXU't'IX. ~al3 @{ieb mxro') YAuxe~, ba~ aud) 5tlJierfcI) all~d)t, 1ii~t jte!) 
uer.tl]eibigen, abel' red)t gef)ort es bod) nidjt 3tt ben anbent Q3eftanb" 
tljelfelt bes 2eiIiei5; aud) ttlit'b es nOd) etmas bebentHd)cr burd) bie 
~t,eUe ~~~ibon 86 c. 't'ou O"c.>fJ.IX'tO~ ~fJ.tl') ~u')gx.o!1.ivou {mo ';J'srfJ.0\ 
xa~ l.jJux'rou xlX~ ~woli xlXl. uwou xcx~ 'tOLQI!'t'eJV 'tW6W. Unb aud) 
:88 a. 6~e~M') 1t?0~ aAA'1JAIX 'to\) xOO'!1.Cou 'tux,n treJ'to~ ex. ')u') &r 6ye" 
SA$,),O,) 'tIX 't'$ ~erfJ.1X xal. l.jJux'ra xlX~ ~"IJra xd uyrri iit 3\1)ar nid)t 
, ?Olll menfd)(id)en ~eibe bie iRebe, aber bas oeigefugte a ')u') &r 6yi> 
eAe,),o') md~t bod) aUf uniere @iteUc. 
186 e. ~ 't's oJ') rlX't'r~x~ W(l'1tSr ).iYeJ 1t(XO'IX &~a 'tou ~soij 
~ou't'ou xu~€r')Ii't'a~. ~ab9am ['t'ou ~soij ]: si 'tou'tou de deo intel-
b~endum esset, dixisset saltern {mo. Sed &~a 'tou'tou est &~ci 
't'ou 6fJ.1tO~~0'1X~ t?(J't'1X 't'o~~ 6,)(x\I't'{O~'. ~{((ein &Ld. ift ricljtig, ba bel' 
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~ro!3 nUt roidt, nief)t tegiert lonbern cben tegiett witb. 6d)roieri gct 
fd)eint 'tou'tou aUf ben ~to !3 be30gen, ba cr eigcntlicf) feit b. <>l~ 
p.i"{cx~ xd ';l'cxUfJ·M'tC~ XCXL i1tL mi'l 0 ';l'c:o~ 'tc:~'1C:~ nid)t mef)r 0(5 
@ott gcnallllt roat i abct o~'to~ ift luie oft : bet ben man illt 
<Sinn ljat. 
~bb. .sn ben nad)ftcn lillorten <>lo"cxu't(,)~ M xd "{up.'1cxO"'t~x~ 
xd "{c:(,)~"{~cx roar mil' xd "(c:(,)~"{Ccx anitooig, ege id) '0allllpe~ sner~ 
roerfung la{l. ~ie "(c:(,)V'(~cx ift ljiet gan3 fremb, f. roicber 187 e. 
xd l'l P.01JO"~x·n b~ XCXL l'l tcx't~~xn X'XL l'i 'to~~ aAAo~~ 1ta_O"~) unD 
f)iitte, menn jie loUte etluagnt mcrben, Hid)t {onnen fo mit eittellt 
?motte abgetf)an roerben: "{U P.'ICXO"'t~X~ bogegcn ift cine betanntc 
lHebenatt bct tcx't~~xL 3enes roat Dicllcid)t nur cin <5d)teibrc9(er 
au!3 bicfem "(1JfJ.'1cxo"'t~x"t). ~s ift aber 3lt \d)re iben "H 'tc: O~'i tcx't~~-
, , , , <;:, , 
x'fj - xcx~ "(up. 'ICXO"'t~X'fj' p.ouO"~x'fj oC: X'tA. 
187 a. fJ.ouo"tX~ M XCXL 1tC(,I'tL XCX'tC;b'fj)'O~ 'to xd O"fJ.tx~O'i 1t~00"­
ix.o'l't~ 'to'l '10U\I o't~ xcx'ttX 'tcxtmi tx.c:~ 't01ho~~. ~irld)igs ex.0'i-r:t 
ftatt 1t~oO"ix.o\l'tt roibetfegt roo~l bie <StcUung Dor '10U'I) Ill cf)r ll l' d) 
ber ~lttife1 bei bieiem ?motte. ' 
187 C. wO"1tc:~ "(e XCXL 0 ru';l'fJ.o~ ix 'tot) 'tcxx. io~ XCXL ~~cxoio~ 
&~e\l'l'j'le"{p.i\l(')'i 1t~o'tc:~O'i) uo"'tC:~O\l be 0fJ.o),o"{'l'jO"ci'l't(,)'i 'Yi:yo'ls. <50 
fd)reiben <Sic mit IlWen felt 6tellf)an)15 aU Bet ~ar)U; aUcin bas 
lx faft aUet .~ff. DOt btc:\I'l'j'iqp.i\l(')\I fel)cint mit bod) nief)t io (eid)t 
3u bcfeitigcn, roie etroa bas d~ in 184 e. 0 p.e'l &U\lcifJ.C:'io~ e[~ 
CP~O\l'l'jO"~'i XCXL 't~\I aAA'l'j\l aE'c:'t'/-\I ~UP.~ciAAc:O"':3'CX~) ° be oE:ofJ.e\)o~ [d~] 
1tCX£beuO"~\I XCXL 't~'1 fJ..AA'l'j\l O"ocpCCX\) x'ttiO"':3'a~) unb ba tl 1teE'L in 18.8 c. 
la\l p. T 't~~ 't~ xoO"p.C~ e~(,)'t~ x. aE'~~'r)'tcx~ P. 'l'jM 't~fJ.~ 'te wh'o\l xaL 
R I, ,~, ' \ \' [ '] \,., "I ,... 1tE'Wl-'eu] e\l 1ta'l't~ e~'Y(,.) CXMCX 1tc:E'~ 'to'1 e'te~o\l xat 1tC:E't "(o\lecx~ 
XCXL ~;;-)\)'tcx~' XCXL 'te'tC:Aeu't'l'jXo'tcx~ XCXL 1tc:~L ';l'eou~; ba lj i er fe i Ii er(ci 
6d)mietigtcit be!3 Moaen @encti lJ s uorrag. snOtf)Ct in b. lx o~a­
cpc:~op.i\l(')\) 1t~o'tC:~O\l 'tot) b~io~ xd ~a~io~) t1te~ 'tcx UO"'tE:20\l ofJ.OAO,,{'l'j -
O"ci\l't(')\1 unb lx OtcxcpC:E'0[i.i\l(')\I 'YC: ht 't01) b~io~ xd ~cx2io~ giellg 
ba!3 ~atticillium uoran , f)icr auet tann ell! lilliebcrauflleljmen i1l1 
6inne Don: a1s folef)e, bie - roaren, baef)te [ct) , ltJ09( ftattfinben. 
~bb. ouM 0 OL1tAOU~ t~(,)~ lncxu';l'ci 1t(,)~ to""m . Q3abf)am~ 
1t(,) ftatt 1t(,)~ [ft anfllred)enb i abet . batl fo lgcnbc aAA' i1t~~btX\) OS] 
- lnau';l'cx o~) nief)t 'to't'c: o~ obcr aud) nut lnau';l'cx ~b'l'j) \ ft bod} 
eljer fur ba~ alt fief) ga1l3 unuerfangHd)c 1t(,)t;:. 
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187 d. X(xL O~~O~ la~tv 0 X.o:AO~, 0 o,j~dvto~, 0 ~~<: Ou~o:vC(X' 
Mouer'tJ~ ep(,)~, (, M IIoAup.vCa~ b 7tCXVoW'o~. 9JW 0auppe :Mou"'tJ~ 
meg3u1affen fd)eint mit megen 'oes ®egenla~es aur OuravCa 'ACPro-
OC't"'tJ 'oe{\ \l5aufania~ unntoglid; . • ~enn ba~ ~ier eben 'oie lleuie 
ge'oad)t ift, nid)t Die mpf)tobite, ift megen bel' 9ier be9an'oeften 
!J.OUOlX~ unb lIo.d) mef)t' aus IIoAu!J.vCa~ Hal'. 
188 b. o? 't"e yar Ao~p.d cp~Aoijer~ yCyw,er';Ja~ ~x 't"iiv 't"owu't"(')v 
xat fi),A' a0 o!J.o~a voer~[J.IX't"a x't"),. ~1 11d) id; ~aHe 'oiele ~eHentng 
Sjennalln§ ft att aAA ' &v6!J.o~a fitt rid)tig: a0, bas ~a'of)am ~ier 
llnftattf)aft finbct, falln ben ®cgenja~ mad)ell au 'om lffiirfutlgcn, 
meldje 'oie ,jatrif Hnb smujiE oU befal11PTen £)abw. 1Sur bas bip{o: 
mati fd)e j. 3u 17G d. bod) f)iitten nad) 3 <1f)11 in 184 d. m nnb A nidjt 
a0 ftatt avo S)ingegen mit 5Bab~alll av 3u tilgell aC\) au{\ AM 
entftanben, fdjeint mir bipfomatifd) minber (eid;t. mud) 0auppcs 
a),Aa o·~ op.ov'J. iit minber leid)t, Saf)ns fin' ana [o!J.o~a] 'oul'~ 
bie boppefte menberung nod) fdJ 1lJieriger, audj ic1)eint mit ana bei 
1tOAArI. eben fo ilbcrfllifjig mie o!J.o~a paifenb. 
Q'bb. xat yar 1t(J.x.va~ xat x.rJ),asa~ xat lruerI~a~ lx 1tAeOVe~Ca~ 
xat &xoer!J.Ca~ m:rt aA),'tJ),a. 't"ii,) 't"otou 't"(,)v yCyv<:r:a~ ~r(,)'t"~xiiv. ~aj3 
yCy')oV't"a~ (mas 11 ad) Jaf) ll aud) ®tobaio{\ lIi d) t f)at) mit ~abf)am 
311 icf)teioen llllfritile£; mure, ift flar. moer mit <0auppe yCyve't"aL 
l1Je03111affcn erfdjeiut mil' aue£; l:id)t hitifdj . Df)ne Q3erfHlIll ift ber (5a~ 
f)al't, uub ru er f)iitte ebcn 'ocn frcm'oen @3ingu(ar 3 11gc fe~ t un'o nod) 
ba3u an 'oicfcr l'~ctotiie£;en (Steae? Q'in voer~!J.a't"a obel' bg!. au 
benfen iit aHe rD ings lIid)t bcquem, abet nad) ben ,8 roifd)emuorten 
'oodj mogUd) . 
188 c. a. o~ 1t(loer't"e:'t"(Xx't"a~ 't"';; u.a.1)'t~xTi ~1tLcrx.o1terV ['t"ou~ 
)f \' i" I Er(J't"a~] xa.t [a.'t"rc:um. ®elUis l'ictjtig ift 't"o~~ "Er(,),a~ elltfernt, 
nut roar cs lUO()( nid)t (l15 (Sj (ofiem au fl., lon'ocrn aIs ,object 5u 
be ll ,Jllfinitiucn gemelnt, in 'oenen mun 'oie &dfurul1g uon fl. fa~. 
188 d \ ), ~, ') , <:>.- - \ ' <:>.-/') , '1t(,)v 
. xa~ eer't"~v au 'tJ [J.an~x'tJ cP~ ,la~ ,.le(')v xw aV,.lr w 
S"Yj!J.lOUryO~ 't"0 ~1tCer't"aer';Ja~ 't"a XIX't"tZ &v';JrW1tOU~ ~p(,)'t~xO; oera 't"eCvel 
1tro~ ';Je:!J.~') xat acre:~E~av. etoblltO{\ ~at c:uere:~wxv, un'o id) f)aHe 
'oicB lIlit Sa~n fib: ae£;t, ba nad) cp~A{a~ ';Jewv xat av';JrW1t(,)v 'oie 
acri~e~a. frelll'o ift, fie aud) mlifitc als 0) egenfa~ beaeidjnet I iein, 
3um menigiten DurcI} 't"~ xaL, luie oben 1tert "Er(,)'t'o~ CP'JAIXX'r)V 't'e 
l<llt taow. 
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189 a. x(x1 't'ov 'Epu~£!J.O:x.ov, J ''(o:'.3's, C?et')O:~, '.!P~O''t'ocpo:V€~, 
cpo: 't'£ 1tO~t~. Sd) glaube, 6auppe ~at rid}tig aui3 ber 2e~~ 
art uon ~{A. Y c.>'(0:'.3'~ CPetvo:~ c.>yo:'.3'~ 'A~~O''t'ocpo:V€~ gefd}loffen, bas 
'.!p~O''t'ocpo:V€~ unud}t fei, ba aud} ber 6inlt fiir bas Moae ~'YrJ.'.3's , 
fprid}t, uub llJeltigfteni3 non ben fiinf3e91t ~eifpiefclt \JOlt ~ , yo:'.3's 
bei mft im 2eJifolt nut bei eiltem bel' 9Came be~ mltgmbeten ite~t, 
ultb aud} b~rt, Shat. 436 c. ~ei!H ci3 J 'yo:'.3'~ KPet't'UA€, o~lle ein 
CPetvo:~ ba3roifd}en. 
190 a. XO:L 01t(l't'€ 't'o:x.v op!J. ~O'€~ '.3'€l'), cJO'1tt:p o£ XU~tO''t'wv't'€~ 
, 'c.....' \ (\ , ~ ..., \ ' , , ;-
€t, op,Jov 't'rJ. O'X€"I) rc€~tCP<:~o!J.€vot XUt'tO''t"wO't X.UXI\(~ oX't"w 'to't"<: oUO't 
't'ot~ !J.€A€O'tV Ihep€tM!J.€vot 't"o:x.v icps20v't"0 XUXA6.>. 6aupve unb 5Bab< 
~am (bieier a(~ uon fid) alli3) uerroerren bie @orte XU~tO''t"C:>O't XUXA<:>, 
lIltb id} glaube mit 1J1ed)t, ba fie fe~r unnot~ige miebcr~ohtng 
geben, XUXA<:> 3ubem bei scpspoV't"o fe~r paffenb, bei xuBtO''t'wO't e~et 
ftorenb ift. 6ie bien ten llJo~f, um bie ®d)mierigfeit bet 3ll1ei, llJei( 
ha~ eine bas anbere beftimmt, lInueroullbenen \l3articipien 1t€ptCP~­
(,o!J.€vot nnb a1t€p€too!J.€VOt 3U f)eben, lUie bas aud) in ben oeften 
.pH. fte~elthe XO:L \JOt €t~ o(''.3'ov bie ~articivielt XU~tO''tcJv't"e~ nnb 
1t€(,tCP€(,o!J.€vot nerbinben foUte. 
190 b. .Jv o~ Ota 't"rJ.iho: 't('Co: 't"a. ysvlJ XO:L 'to to:t)'t"rJ. , o't"t 't"o 
!J.sv G.~~€V ~') 't"ot) ~),{ou TIjv a('x.~v txyo')OV, 't"o M '.3'~Au 't';'I~ y~~, 
't'o M a!J.cpo'ts(,wv !J.€'t"sx.ov 't"ll' O'€A~V'Yj', ("'t XO:L ~ O'eA~VlJ afJ.cpo't"s-
('wv !J.€'tsX.e:t. Saf)1t 9at bie m30rte o't"t XO:L - !J.~,,:sx.et eingeffammert, 
abet iie finb ein 3Ut ~rtfurung faft not~iger unb bieicr fomiid)elt 
@c{ef)rjamteit mof)l altfte~enber .8ufa~. 
190 c. 0 oJv Z€U~ X't"A. 6ef)t ungefd)icft ift gier hie neue 
Beile (bel' Uebeneft ber nod) nnpaffenbern Jtapitel), ba biefe eu~e 
ia einfad} ba~ mit ~v oJv in b. IJlngcfangene fortre~en. Sl)ort roure 
aud} bie ~nitiale rid)tiger. 
~bb. 0:£ 'tt!J.rJ.L Yrl:(' rJ.u't"or~ XO:L (epa. 't"a. rco:pa. 'twv av'.3'p<»rcwv 
~cpO:\I£se't"o. 3n 0:( 't"t!J.o:L xd (€Pet f cf)c id) eilt feid)tes Beugma, 
lute bann mieber in 't"et im IJJhtbe3ug auf 't"t!J.O:l. ~{(f 0 nid}t mit 
6tobaio~ XO:L 't"a. £e('rl:. 
~bb . ooxw !J.Ot, tcp'Yj, tx.ew !J.lJx.o:v~v c:>~ &\1 €liv 't"€ av'.3'2wrcoL 
XO:L 1tO:UO'O:tV't"o TIi~ axoAO:O'{O:~ aO''.3'evsO''t"e(,ot yevo!J.e\lot. @cmij3 ift 
aUd) gier mieber 5u icqreiben C£v'.3'('W1tOt; bafl bie (uor~altbenen) 
SJRenjd)en befh"tnben, roie e~ gfeid) t>ot~et geiUt: 't"a. 1to:~a 'tcJv &.v-
-
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',!~cJ1tt..)V. @5dj!eiermad)ers "baj3 es m titer no dj ffi£enfdjen gebe ll 
ftef)t eben nid)t ba. 
190 d " .,", ,~\ ' 
. t..)a1ts~ O~ 'ttX otX 'tE:!J. VOV'tS, xa~ !J.I::MOV'tS, 'ta~Lx. wsw. 
'ti!J.vov'ts, xat !J.SAAOV'tS, iit etma~ nad){affig, ba allerbings !J.SAAOV-
'tS, feine neue .panblung, ionbern ~eftimmung au 'ti!J.vov'ts, ift. 
Wber 'ti!J.voV'ts, !J.SAAOV'tS" mie ~abgam mill, mare ungefd)icft ge' 
fteat unb itbellautenb, bagel' wog( bas xal. 
~ t>a1tS~ o[ 'ta <3a 'ttXi:, ',!~L~CV. Wad) .Jaljn ljaben ~ unb t:. ba~ 
o[ nid)tj mas g)tt fein wirb: "mie man ;~neibetll, ;0 baa aud) 
freier 'ti!J.vouaL fann gebad)t merbelt. ~er .8ufa~ llamIidj ift fidjer 
iidjt. ~te <Stelle au~ q3(utardjlls @rot. 770 b. ola',!tX 'tou, 1taLOL-
,," "P, (.l. , \\ I \' " (' XOU, S~t..)'ttx' c.>, tXpSptXLo'ttX'ta 1tOMtX JlsyouaL xaL axt..)1t'touaL t..), 
a~i~tXLoL 'ta 1tOA),d., xd axcJ1t'touaL?) ).lyoV'ts, cJa1t .. ~ <3ov tXu'tcjv 
't~LX.t OLaL~si:a',!aL 't~v q:nACav mit igmn lffiortfpid miire faum \)on 
dnem .Jnterpo(ator beigc30gen ltlorbell, ftii~t bagegen mit igrer 
;adj(id)en ~eftatiguttg unfere <stelle. (~eljItHd) mirb ia audj bei 
UIlS ~utter mit einem ~ragt 3erfdjnitten.) ~as erfte ~i(b ge£)t 
aUf bie W,enge; wie man einen ~orb noll orX abmadjtj basameite 
oUf bie 2eidjtigfeit be~ morganges; bo~ <Sdj(eppenbe biefe~ 3weiten 
~ c3am:~ mitb burd) bie fomifdje ?illirfung aWeier ~i(ber aus bel' 
.ft'iidje aUfgem ogen, uub aUd) 193 a. gab en wir awei !Imber. 
190 e. OV'tLI)tX M 'ti!J.OL, 'to I) '.A.1tOAAt..) €XSASUS 'to 'ts 1t~O(it..)1tOV 
!J.s'taa't~icpzLV XtXt 'to 'tou tXux.ivo, ~!J.Lau 1t~0' TIjv 'to!J.~1), ~Vtx ',!scJ-
, ,- - , ,,~ "eo. I ~\\ !J.SVO, 'OJ'l au'tou 't!J.'lj'lW xoa!J.Lt..)'ts~O' St'lj 0 tX'I,.l~t..)1tO', xaL 'taMtX 
tlia',!tXL €XSASUS'I. 2!ud) gin g(aube idj nid)t, ban 3emanb bie ?IDorte 
XIXt 'to 'tou IXvx.i'lo, ~!J.tau 3ugefe~t gatte, ;0 bag fie mit <Sauppe 
ltJegaufaffen waren, audj l1Jiirbe 'ti bei 'to 1t~oat..)1tov nid)t paffen 
ou bem femen unb neuen XtXt 't&AAa tlia',!tXL €XiASUS'I, magrenb 
nad)ger b M 'to 'ts 1t~out..)1to') fJ.s'tiu't~scps xa!. u1JVSAXt..)V 1t(x,v'trxx.0',!sv 
'to oi~!J.IX X'tA. gan3 gut ~aj3t. [)er Bufa~ fte9t mog! barum, wei( 
lUan gewognHd) ben S)a{~ mit bem ~opfe bregt. 
191 a. l1tSL&~ O~'I ~ cpuaL, OCx.rx €'t!J.~',!'lj, 1to',!ouv S'xrxu'tov 
'to ~!J.tau 'to tXu'tou ~U'l~SL XIX!. 1tspL~ciAAOV'tS' ,eX, x.si:~rx' x~1. ou!J.: 
ltAsXO!J.SVOL &AA~AOL' lm',!ufJ.0uV'ts, au!J.<jIuvaL a1te;",!v'ljuxov U1tO AL~OU 
xa.1. 'rij, aAA'lj' a~)'{tX' X'tA. Wur bie fd)(edjtmn S)ff. unb <StobotOS 
~Qoeu ~1JV'n€L, bie beften ~uve;i:VtXL, bas wolj( adjt ift, aber bann a.udj 
fOrb ern witb 'tc.) tXU'tou. 'to fam mo~l aus ber fa(fdjen ~onftructton 
. 
tlon -ro ~!W)U aIs O~ject 3u 1tO'J'OU'I. ~it bagegen 1to'J'OU\I ~wc:t\laL 
burd) xat 1tC:~L~d)"),,onE~ - e1tL'J'uflounc:~ ~uflcpU\laL alli3geftll)rt I 10 
tritt hann erft rid)tig bas ~erbllnt &'7te'J'\I'fjU',,(o\l cin. 
91 b \ '<>" ,~, '''' ~ , , '<>" 1 - . xat p.c:-:a't"t,.)'fjow au't"(.)'1 't"1Y. atuOta C:t~ 't"o 7tPOeJ,.)C:\I· -
flc:-rc:"J'''fjxe 't"c: O~\I ou't"w~ au't"c:l'l d~ 't"o 1tp0O''J'c:'I xat oLa -ro15't"(.)\1 ~'I 
ye\lC:O'L\I e\l &.)"),,~),,Ot~ i1tOl'fjO'C: oLa -rou a~pc:'Io~ €.\I 't"~ 'J'~)"e:L 't"W'ISc: 
€'Ic:xa x't")". ~ie ID}orte au't"w'l d~ 't"o 1t~60''J'c:'I finb nid)t ein ®(oifetn, 
roie ~al)n roill: ein lo(d)es qutte 't"a atooIa mit aus bern Q30rigen 
genommen, gfeid)l1Jie bie er(ulltel'1lbe ~lIterpo(ation ber ~ufgata 
ljiel' au't"a ftatt a\)'tw\I qat. S)ingegen bel' Buia~ OLc7. 't"ou G.~pC:'Jo~ 
e\l 't"~ 'J'-~)"C:L fd)eint mil' rid)tig Don ~al)n Ilerluorfen, ba fold)e ~t'~ 
f(urung be ~ ~efannten nid)t 311 bielcr SDarfteUultg Vaf3t, aud) nid)t 
gut oLd erft IlOll ben beiberfei @cld)(ed)tstl)eifen bann IJo m cinen 
® ei ~ Ied)te fte 1) 1. 
1 ~ 1 d. 30'OL fJ.e\l O~\I 't"W'I &.'J8~w'l 't"OU XOL'!OU 't"fJ"~fld. eLO'L'I 0 
o~ 't"o't"c: cY.\lS~oywo'l exa)"c:ho, ?L)"oyU'i(J.LXe~ 't"' dO't xat OL 1to)"),,ot 't"W'I 
flO LX. W'I ex 't"ou'tou 't"ou "(e'lou~ yeyO\laO'L, xat oO'aL a~ yU'la,tXE~ cpl)"a\l-
S~Ol 't"'; xaL flO LX. c:u't"pLaL, ex 't"OU'tou 't"ou ye'lou~ "(l"('JonaL. oO'aL M 
"" " ,,,,, " ), C ...,,' 
't"W'l ywo.txw\I yU'lo.LXO~ 'tfJ."fjfJ.o. EtO't'l, ou 1to.'I1J a,u't"at 'tOt~ a'lSpo.O't 'to\l \ 
\lOU'J 1tpoO'ex. oUO'L'! &)"),,a fJ·ti)")"O'l 7t~0~ 'ta~ YU'laIxa~ 't"c:'t"paflfJ.e'lat daL \ 
xaL o.L ['t"atplO''tpLat ex 'tOU'tou 't"ou ye'lou~ yl"('IO'l'tat. ID}ol)( rid)tig 
tlerroil'ft ~ab1)all1 bie Worte ex 'tou't"ou 't"ou "(e'lou~ Yly\lo'J'taL lIad) 
flotx.c:u't~Lat mit bel' ~cmerfung: si altero pl'aedicato opus esse 
credidisset Plato , quod aegl'C addncal' ut credam, aliquanto 
pulcrius orationem variasset quam (uno) "(~"(O'lauL in "(l"(\l011-r:at 
mutando. ~iea trifft abel' ebenfo ba 13 3lUeite ex 'tou'tou 'tou "(e'loU~ 
yC,,('Ionat, ul\b id) oroeift:e faullt, baa bieier na1l3e (Sa~ xat aL [-r:at-
plO''t"pLaL - "(l"(\lOnat cocnfaUs ulIud)t fei. ~Ild) illl ®ebal\fen luie 
fd){cvpenb ullb unterored)enb {omntt bicle e~en 10 ullllotf)ige a(~ ljuu· 
Hd)e ~eiga~e I bie l'ueit liber ben (:£t)lIi~m U ll bel' flOtx.ol unb flOL ' 
xc:u'tpLaL 9inau5gel)t! ~agegen , tuie tlorqer ud)t ~(aton il d) bie Der~ 
iinberte @)tntctur etlltritt xat oO'aL a~ "(\)I)atxc:~ cpl)"alIS~ol 'tc: x(Xt 
floLx.c:u't'pLat, (ex 't'ou't"ou 't"ou le'lO\)~ yqo'laO'L) ftatt entfprcd)enb belll \ 
tlorigen tuieber xat oO'aL 't"WI) "(u'la~xc:ll) 't"ou XOt'IOU 't"fl ~fJ.d. dO't, CPl),,(X'I-
O~Ol 't"' dO'l, xat aE 7tOA)"at 't"c:l'l flO LX. c:\)'t"~Lc:l'1 ex. 't"015'tOU 'tOU ,,(e'IOU' 
yqo'laO'L: ]0 fd)fieot 9ier fd)on mit DoUiger ~ufgebung bes 'YqO'i(X~L 
bte neue ID}enbung ou 7t~ocr€x.ouO'L\I &')"),,tX 't"e:'J'~aflfl€\laL dO'l bieO aweite 
.. ~ 
- ~~ 
~ -----
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@(ieb ao, foroie fie bunn aud) im britten wieberfc9tt. lSreHidj 
fte9t £'tat~la't2t(n in ben aUen 2e):ici~ unb I1109( aus biefer ®tcUe, 
aoer be\t)ci~ t bni3 bie 2Ied)t9eit ~ 
~lib. xd e(J~ p.e\l 0..\1 r:ato~~ Jaw. ~ie ~omctur s(,);;, UlO-
yur, roie ei3 fdJeint, an bicier eilt3igen ®teUe Dei q3(aton 't$(J;; fte~t, 
[JaUe uud) iel) flIt ul1uoroeii3oat, 9uoe alier audj teinett ?Begriff, 
roie bai3 ?mort in ben ~e,rt fant. (?Bet ~etlloftgenei3 9afte id) nad) 
}Buttmunn 't$(J, e(J;; fur bai3 ~{ed)te.) 
192 a. xal daw o~'tOt or ~s'hta'tot 'tW\I 1tlXlo(J\I XIXL fJ.st~axl(J\I 
fdjreilien @:lie, mit .jufjl1, nadj ,pirfdjig, gCl11iU rid)tig ftatt beG Haren 
lJe{)fer~ 00'tQt ~s'hta'tot. 
rca. ~ , , t, , I ~ - '\" t , <;>.').' I ~l.Il. DC) 'Y<X~ U1t a\latax.U\I'tllX;; o~(Jaw aM U1tO ,.j 1X\,,~01J' XlXt 
'~ I .,)., I ' ''' t - 'y' ~'t a.\lo~StlX~ XlXt at'eZ\I(JTCVX;, 'to OfJ.OtO\I IXU'tOt;; lXaTCa",op.S\lOt. '00, mt 
StomuHl nor 'to op.QtO\l, ift J1.)o9( ott fdjreilicn, bamit man UTCO :J'd.?2o'J;; 
tr. f. It). nidjt mit rXaTCIX~ofJ.e\lot, foabem nul' mit 'tou'to 0ewat\l oerbinbe. 
IT-t.!o. ' ~, ~ I ,~ "" - ~ - I , I 
-iI.lU. em:toa') oC: IXvo2(J,J(Jat, TClXtbE:2IXa'touat XlXt 1t20;; yafJ.ou;; 
XIXL TC~tOoTCotllX;; 0'; TC~ouex. ouat 'to\l \10\)\1 cpuazt rXAAcX UTCO 'tou \l0fJ.01J 
rX\lIX'Yxd~o,)'tlXt, rXAA e~IX2xet aU'tot~ fJ.z't' &.AA~A(J\I XIX'tIX~~\I rXyafJ.ot;; • 
.pier lIlUU ·)o!J.o;; tuie in 182 ff. ®itte, mauge6enDe 2rnfid)t fein, 
ba in ~H9en feine @:ltrufe ber @:gefofigfeit oeftanbj bault pout aoer 
rX,)IX'Yxd.~o\l't'at nid)t red)t; fenter fd)HeBt rXAA e~1X2xsr fid) nidjt oe-
quem uoer bas anberi3 bC30gene rXAAcX rX\layxd~o\l't'at 9inti6er an ou 
7t2oaix.0'Ja( 'to\l 'IOU\I an j uu~ ber .jnbicatiu l~lXpx~I ttJirD fdjttJieriger 
lta~l bem 3l1Jiil~Cltiu~e, nodj wefdjem es eigentfidj fjeiueu lltllUte 
e;a~xol't) rJ.v, l11ii!)renb o ~ne benfe16en bcr ~{nfd)fuu fo gut ludre 
ruie in 191 e. o~ TCi'l'j -- 't'0'l \IOU') 1trocrex.o'Ja~') aAAa fJ.aAAO'l -
'tc::J'2IXfJ.(J.e')lXt dIJl\l, Unb io mitroe id) gerne mit .juf)n oie Worte 
rX)\A~ UTCO 'to\) \lo(J.o'J a\layxd'o'l't'lXt a(~ cillm uniid)telt (unb unridj; 
tigen) Bufu~ lJertocrren. ~ie mcftimmuno <puast fd)eint atuar belll 
\lofJ.o; ott ruren, abel' fie fonnte aud) oie .jnterpo{ation geroeifii~relT, 
unb ift mog( 6eigcfiiOt, weit fie Dann bodj 9eiratcn, Ulooei aber 
nid)t notgUlenbig ou benfen vofJ.'ll rX\la'YxlX~cfJ.~\lOt. 
192 lJ. Q'tIX'I II~'I 00'1 Xa.L IXtJ.W eXC:(\I(J e\l"C'UX'" 'tw au't'ou ';'II(IJS~ i- 'I .... jl I I 
" I: ' ,''\ \ - , I <;>. , , \' xa~ 0 TC'XtoSpa.IJ't''l'J' x'X~ fJ.flAO~ TC'X;, 't'O't'S X'Xt ,J lXu(J.lXa't'lX I;x1t" T't't'O\l-
't'tXt X't'A. fJ.~\I oJ\I qat llJoq( hie gegenfii~(jcf)e ?BeDeutung, l11ie 
mctften5, Ulenlt e~ iia) nid)t an ein ein3c(nei3 ?!l3ort anjdj(ieut ttJie 
in TCP~'t'O\l fJ.~\I O'~\I U. ,. 11')., unb ~alltit mirb eie Steigemltg be~ 
~dj\l)di. IJ)l llf~ II :~. 21 
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3eid)net wie mit >tal, f 0 bna 6auppc~ plv'tot filum not~ig fein 
bilrfte. ~aufJ.aa'tcX ift aUetbings ~oetiid) fin ~aufJ.aa'til,; betg(eid)en 
ift abet IDle~rere~ in biefet ffCebe bes ~id)tet~, 0' lB. 191 a. bet 
,sn~nitio (.I.v'tj(.l.e.!ov e.lva~, 189 d. ~wcXaxaAoL tae.a~e., fo ban 3U !Bab: 
~am~ feUfamem ~au!l,aa'to'ta't'a gat teine ?notIjigung oorl)anbcn ift. 
192 e. d rap 'tou'tou l1tl~u(.l.e.h€, l:se.'),(,) u(.l.ci~ auV't'~~aL xar. 
au(.l.tpuaaL et~ 'to au'to. aU(.I.tpua-ijaaL in ~ pro ullb A, TOa~ Sa~n auf: 
genommen, ift ttJoIj( ein U=ef)(et, entftanben au~ bet in auv..r,~aL 
angeregtett {)UbHef)en ~nfd)auul1g, ~oet nid)t nut negt e~ 3u TOeU 
Dom ~enfd)lid)en ao, fonbern bie paffioen ~nfilljtUngen - oei 
mriftotele~ bt~~u(.l.o15v't(,)v aUfJ.tpuva~ xar. yev&a~aL tX 0150 oV't(,)v a(.l.-
cpo'tipo1J~ sva, oei 6t)nefio~ ~OUAOL" (1.'1 0,)'1 ' HtpalO''tou 't'&x.vrJ auv-
't'ax~val 't'e xat aU(.l.tpu~vaL xat s'J a(.l.tp(,) yevia~aL - oe3eugen bellt: 
lief} bas ~ctitl aU(.I.tpuaaL, 6. od Sa~n. mgt auef} unten auv'tllxet, 
xat auve.A~wv. .8ubem ift aU(.l.tpua~aaL @efe~e IV. 708 d. moen 
0'1J(.I.1tv&uaat neuttal geotaud)t. 
@ob. 't'au'ta axouaa~ ta(.l.ev O'tL OUO' av ~I~ &~apv'tj~e.£Yj ou~' 
", , " , A " " '" ~ " , .., , aMO 'tL av tpave:LYj I-'0ul\o(.l.evo, (1.M a'tex.v(,)~ O~OL't av ax'tjxoevaL 
'tou'to 0 1tcXAa~ apa l1te~u(.l.e.~, auveA~wv xar. auV'taxd~ 't~ lp(,)(.I.&vCjl 
lx ~ue!v el~ yevia~a~. ~abljams ~ellbetUllg &x"fjxoiva~ 'to\) ftatt 
't'ou'to giebt einen eigeltett \Segti ft bon f einet 6t)nta:r ultb ware 3u 
iUietgeljen, TOenn fie nid)t mit bet 3TOeiten 05 ftatt 0 3ufammen: 
~ienge. mUetbiltg~ ltamHef) ift ;; l1te~ufJ.€~ auftaUenb, an fief) unb 
nad) 'tou~e l7t~~u(.l.e!'te unb 'tou'tou l1tt~u(.l.et'te in d, (aud) 'to15'tou 
lpCi'te in e.), mOet id) g(auoe, bet fo(genbe ,snfinititl ljat ben 
~ccufatitl ljetoeigefllI)tt. 60 ~nbe ief} oei 21ft im l3e:ricon ffi1ellon 
77 ~'c;, ~ , , , , " '2_ N ,. C. '1} ya? ooxe~ 't'L' aOL yLyV(') (jX(,)V 'ta xax(1. O't~ xro~a w't~v 0(.1.(,) .. 
l7t~~ufJ.e:tv alJ.c,}v; (.I.cXA~a'ta, 't£ l1tt~u(.l.e.!v Aiye:~~; ~ yevia~a~ au't~; 
193 b '" ' , " " "It , ,, • aM(1. 'tou't(,)v ev€xa 1tQ')'t' avopo: X.Pll a7tav'ta 1tapa-
xeAd€a~aL e.uae~etv 1te.pt ~eo15~, Lva 'ta (.I.~v &xtpuY(,)fJ.ev, 't'ilv 0& 
't'ux.(,)(.I.e:v, ~v 0 "Ep(,), ~(.I.tv ~ye.fJ.hlV xat a'tpa't'l)yk ~ (.I.'1J~d, tVIlV-
, , , c;, ' 2 ' '" Q" ~ , Q,,' " • 
't'La 7tpa't''t'e't(,)' 1tpa't't€l 0 toVav'tLa ca'tL~ ,.lSOL~ (1.7tex.,.lavs't'aL· tpLI\O. 
"(tXp re:VO(.l.e.VOL xal. 3l(1.A)'ayiv'te:, 't'~ ~e.~ &~e.up~ao(.l.i\l 'te xat &vt"&\)~O­
(.I.e~1l 'tot~ 1tlXWLXOt, 't'0~~ ~(.I.e't'ipOl' au't~')' ~V ftatt bel' <J~ bel' oeftelt 
S)ff. ift unumgnngHd), abet l)otljet ift ein ~ullft 3U ie~en, bo ~iet' 
bet neue ®eba nte beginllt, ullb ba l)\I auf oeibeG, 'tou lxtpuret\l 
ullb 'tou 't'\)x.e~v ge~t, llid}t aUf ba~ cine 't'il\l in 't'~v M, TOie fd)on 
-
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hie lillorte ~'Yt!J.~v xat O''t'pa't''IJyo, arigen; ba~et bann audj bOt ~ 
IlUt ,~oron gc~Ol't. ~ie lillorte re?Gi't't'€~ 3' evav'tCa · oem, ~$ot, 
dre$x.~Giv$'ta~ ~at ,JQ911, roie ief) g{aube, aberma(s mit med)t, einge: 
{Calli III crt. SDer @ebanfe roitre nue banll am ~Ca~e, roenn arcs- . 
x.~Givs'ta~ bas WWbcre mitre a(s evav't(a repGi't'ts~ "fe!)olt mer cim:-
x.:~v$'ta~, 1/ roas abet' l1id)t ift; obe-r roC1111 e(S uIlIgcfc9rt ~icile oem, 
3 tVIXv'tCa re?d't'ts~, ~sot~ aresx.~dvo:'ta~. Unb luicber fe!)(ieilt id)on 
an bas fraftige ~ !J.'I)od~ evav'tCIX repa't'ti'tc.> fogfcidj <p(AO~ rap ro:vo-
~o:vo~. ,.sit ~~aAAariv'to:~ ift allerbings cine lRlicffid)t luie auf ein 
o:reo:x.~o:vo:O'~a~; aber murbe bicfell genannt, fo llluBte es aud) aus~ 
gcfli~rt mer ben ; bie W?enicf)en jinb abel' im @an3w nun lIOe!) nid)t 
<plAo~ unb affo audj nidjt O~IXAAo:riv'ts~ 't~ ~€~, fonjt ~atten jie· 
fci}on bieB e;O:'Jpstv ltnb ev't'Jx.$t,~ erreici}t. Il(Ud) bie ~ntJa~nul1g bel' 
~soC im ~agcmeinen trilt ftorenb 3mijd)cn ~ unb t-~ ~€~. 
193 d. o~ o~ 'tov a1t-~ov ~eov u!J.vouV't€~ OtxIXCc.>~ av v!J.vot-
!J.€V "Epc.>'tIX o~ tV 't~ reaFoV't~ ';',fJ.a.~ reAetCi1'ov ovlv,!)O'tv d~ 'to otxetov 
IJ.rc.>v, xaL €l; 1'0 €rc$~'tIX $'ArcC31X~ fJ.er(o"1'a~ reapix.z1'IXt, ~fJ.iiv reape-
x.o!J.ivc.>v repo~ ~eou~ sUO'ipstIXv, xa'tM't~O'a~ ~fJ.a.~ et~ 't~v apx,aCo:v. 
<pUCitv xa!. lIXCidfJ.evo, !J.axa?Co'J~ xo:!. t:UOIXCp.OVIX, reot~O'lXt. inatilr· 
lief) mliffen bie Worte 'tov o:~t-tov ~~ov "E~c.>'t1X 3uiamlllel1ge~oren, 
nicf}t etma 'tov arnov ~sov au u!J.vouv't€~ Ullb "Epc.>'to: 3U ufJ.vot!J.sv; 
abel' bie ~teUung erfd)eint bod) gC3iert, unb fo fragt fid}, Db "Epc.>'t'(x 
iid)t ift, mod) me~r finb mil' bie lillot'te ~fJ.i:iv reapsX0fJ.ivc.>v repo~ 
';J-€Ou~ sUCii~stav nel'biid)tig; bie ~soC im ~Ugemeillen geqoren 9ier 
nocf} meniger ~er ali3 oben itt b., unb bonn ift bie& relXpsx,ofJ.ivc.>v 
an fidj Hnb gfeid) nadj reapix.s'tat hod) abfonberfidj. Wcit ~ermlt1t. 
berung hagegcn lJobe id) gefcqen, baa ~ie ,pirjd)igs reotT~stv ftatt 
1tO~';,Ciat Ilufgellommen 9aben. SDaa aud) ~(aton roie anbere ~d)rift: 
fteller nad) &'AreC~ ben ~orift fc~elt fDnllte, roo me9t' ber 58cgriff 
Ilr~ bie Beit ~ertJoraugeben roar,' aeigt bie ~teUe, aUf bie mid) ~ft 
gefliqrt 9at, $qaibon 676. reoAA~ s'Aret~ a<p~xo!J.iv<:> o~ ey~ reopdo-
!J.llt lxst rxav~, si1tsp reo'J aAAO~t x-rrCiaCi~lXt 'tou't'o o~ evo:xa ~ 
1tOAA~ 1tpaYfJ.IX't&la r{,rovsv, mo auc(J ,J~re hritte ~usgabe mit ben 
@rf{iirem unb @raml:tatifern ben ~ol'ift feft9uft, unb roo ~einborf 
neuen biefen ~tellen anbmr ~utoten aud) unjere ®teUe anfiiqrt. 
. ~s mujj affo roDlj( ein anbmr @runb fein, ben idj nid)t felJe. 
-~~-~------~ -.- --~~~-- -- - -. - - ' 
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t " 'l' ~ , '1 -, , "" , 'l' " 194 a. t ~t 'Yt\lOlO ou \lU\l "'YW qu, P.d.MO\l ot l(J~<;; ou EO'OP.a.l, 
l1tel~a:\l xa.t 'A 'Yr1..~W\l et1tll, to [xa.t] p.iA' G..\l cpo~o~o xa.t iN 1ta.\l'tL 
.. t"l)<;; c3(J1te~ &Yhl \lU\l. ~agn luiU lO'w<;; entfemen, abel' eben bie 
~d)roierigfeit 3eigt, baB e(\ iid)t iit. @~ gcgort lllol)f bem ®inne 
nad} oU cpo~oto lInb er"l)~, mit oefanntct 2itotes: l.licUeid)t, h. g. ge' · 
lUia. xa.t 3roijd)en eti p.r1..),a. ld)cint aud) mit unf)a(tuar: ..u xa.t 
~r1..),a. ftatt to p.r1..),a. lUihe, glaube hI), Ogl1C ~eil~le{; ionte HI abrr . 
Imbinben xa.t cpo~o~o xo:t d~~, ,0 lUare e0, 3u l\l 1tO:\l'tL eF~, mit, 
ocaogen, nerfeI)t't, ba e~ roogt nid)t lUie "gut" honi\d} fUr arg gc, 
oraud)t roitb. 
194 c. ou p.t\l'ta..\l (ift ntd)t 10 OU id)rciuen Hatt p.e\l't' o..\I?) 
XO:A~<;; 1tolol'l'j\l, Cpr1..\lO:l ['to\l ~WX~r1..'t'l'j], J 'Ayr1..c,sw\!. ®clln id) fritI)~r 
"'0'.1 ~WX~r1.."''I'j roegcn be~ ®egcn\a~c5 c3 ' Ayr1..c,sw'l feitrJalten roolltc, 
10 aneltennc tel} geute nid)t 11ut bie @nt\d)eibung bet S;,fL jonDen; 
oemerfc aud), baB bie brei anbcrn lJJCate, roo beibc 9'cameu ftegen, 
• y;' (.). " ~ ...", , ble ~{ntebe 'l}O rau5ge"t ; a. cpa.~p.o:'t'tsw t-'0UI\~l p.t W ~wx~o:'te<;;, t~-
.. , "Ot.. '\ ' ",,;- 'A 'e.... ' , 1tEl\! ... 0\1 Ayo:,,) (,)\10:. t1tll\'rP[J.W\l P.S'I'to:') Sl'l'j\l W YO.,.)W\I, CPO:'J(Xl'tO\l 
, b ' <:.' 1'...,' " A 'e:..' fd ~WX~o:'t'lI. . 't~ oS W "",WXPO:'tE<;, 'to'1 YO'.,,) w')o: CPO:\lo:t - roCI)C 
6teUung ro irHl d) e'f)er bem ®ege\llal2e rUft. 
@bb. d ~e Ci).).Ol~ lnuxol<; O'ocpo~<;, 'tr1..X' 0..\1 daxU')OlO o:u'tOU~ 
~l 'tl rCiW~ OlOlO o:tO'x.~O\l 0') 1tOl€t\l' ~ 1t~<; Myel~; ci)\'l'jc,s~ ),eYSl~, CP'£\lO:l. 
'tou~ M 1to),),ou, OUX G..\l o:1.axU\lOlO d' 'tl OrOlO o:tO'X.~O'1 1tOld\l; 0\1 nad) 
~tax~~\l lUintle aud) let) gegcn ~ft, ~af)n 1mb )Sab1)am belaf\cn, 
ogne e~ mit 6taUbaum 3u ettlaren: quum tarnen turpe sit, lonbern: 
etmas ba~ ld)(ed)t mare. 60 rebet er 1m et'ften :)}(a( breiter lin 
. , 
3roeiten llaut bann o ~Her 0(013 o:tO'x.~6\l. ~ie ~bld)reiuet fef) lcn and) 
d)er mit 5ffieglaHen afg mit .8u je~elt lofd)er gfeid)en ~ud)ftaoel1, 
j. oben 192 a. O~'tOl (ot) ~e),'tlO''tOl, un'o oalb untcn in 190 a. -
cX),),Ol~ O'ocpot~ Itlirb bod) geif3cn {onnen: %tbcrn, t1all1Hd) ®eijen, 
unb nid)t mit 5Bab1)all1 Ci),),Ol~ in eta ielt,amcs ciA)" 3tt anbem 
fein, roei( C5 ~ieBe : ~lnbere, bie aud) roeiie lUatCn lUic mit'. 
19 J " 't. \ 't.' (J. " - \ - , , 
".l: e. . E"(W ot 0'1' t-'oUI\Op.O:l 1t?W't'O'1 p.€.\1 d1tsW (,)~ X~"I) [J.s 
..t1tS~\I, t1t€l't~ d1tst\l. lD1eine alte )Semcrtung 3U ~ll11ften bC5 non 
fait ancn, 3uma1 ben gutrn ~ff. uet'lUorfenen ' ] ftatt <.l~ fOll1ntt mit 
~eute nut ncdcgrt nor; begreif(id) matb ba§ mcf)rbclltigc <.l<; et' 
Harenb in ~ ueranbert. S)tngegen mUf3 iel) geftef)en, bau, obmof)( 
iel) bie ~orte 0151jCt ogne ~nftou geleien (Jatte, S)irid)ig(\ mOtldJfag 
/ 
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f . I ' <.: ~ XP'I') !J.€. E1tCXwetv, ' elt€t-r:1X EltlXt'l€tV, ben ~abljam 'angcnommen !jot, 
mil' feIjr an fprcd)cnb crfd;icncn ift. &5 ift bod) feftjam, menn ber 
fu)oll rebenhe 9Igatf)oll ben ml~ig ~1!fllmmCl\gcfteatelt ueiben dltdv 
110~) ein brittes, nul' ftorcl1be~ DoronfteUt; fonann pout eltlXtv€tv 
fCIjr gut 311 bell ro(gcnben Umjcf)reiuulIgclI €t~ M 't'p6lto~ op;3'o~ ltlX\I-
- ' " 1 , r't" JI , ~... I ,o~ €.ltlXtvou m:p'. 1t1X'i't'0~ II nb ou't'(,) ~1) -r:o') Ep(')-r:1X XlXt 'I')!J.IX~ DtXlXtov 
e1tlXtvscrlXt. @in3i9 b05 \j5rnien{l ift nia)! fo oufagenb; bod) fdjliest 
fid) bas 3roeite mo!j( an ba\l crfte an, batl, Don allm ~naen gCla9t, 
9an3 rid)tig ift. 
195 a. AOYey ~t€'A;3'etv oto~ ocr(,)') IXf't'to~ (~V -r:uyx.rivet. ~icfe 
,J9re aud) nOli 3a{ju au~cnom me lle 5Scfferul19 be{l OL(,)V bel' fd)(ecf)tern, 
cS') bel' gutm ,I)ff. CD, lInb nad) 3 a911 ~ ~v) ill OG(,)v Ijot neben bel' 
lmieberfe~r in 198 c. CPIX't'~ whov 't'Otou't'o') 't'e: e:l'llXt XIXL 't'ocrou't'(,)') 
lXit-tov bie bip(oll1otiidj (eic9te &utftef)lI11g be{l {ScIjfer{l fllr fid). 
9lber aud) fo Mei(lt hie ~ollftruction 11110rquClI1, llub ia) benfe, eill 
ift HOg beifet' lOlh hip(ol1latift~ coel110 rid)tig oll (eien oto, hlV ocr(,)'), 
b. 9. bel' ~bicf)l'eibcr Ijot te nid)t nut ocrocr DOt iid), fOllbern ocr(,)vocr(,)v, 
Ullb Hefi nITe bier 11lienerfcIjrmbcn mlld)ftooen all{l. mob£)am, 
af5 ~ntte e1' lo cher bas Q3orf)ergeljenbc nod) bai3 ijo(genbe ge(eien: 
?" " "" Oto, IXU't'o~ Wi -r:uyx.d'i~t! 
j 95 1 (\ ~" "E ., 'I:' " \\ ;; ). 0 u1) rce:?uxev P(,)~ p.tcret'l z(X~ OVa ~')'t'o~ 1tO 1\1\0 " 
ltA't)crtril,;'~t'>. ,3af)n ljat nad) ben belten .I)ff. 1tA1)atal,;'e:t, molj( rid)lig: 
bie .\"lanbfung lnirb niel)t fo paffenb burd) 1tscpux€.v eingefuljrt ar~ 
bie @eiinnullg, uno bel' getuoIjuHrf)e ~eIj[er be l' 9IngTeid)ung fag 
10 lIaIje. , 
{'C'(..b ' ~, , "t " , ~, <1'\' r, J' ~'l}. !J.€'t'1X ue: ve:(,)v w:t ",1)')~a't'L 't'e XlXt Ecr't'W. :.utep ~cr't't\l 
fann lIiel)t roieber 311 1l.e:'t'Cl vs(,)v ge~orenb bo~icloe beheutcn roie 
~UVEcr't't, fonD ern 1llufi lIIit mft u. 2L erUnrt rocrben: ift e5, niim: 
Tiel) vso~. 3d) gTanoe ab el', c{l ift biefe{l spracbicot - eben toie 
ltllfer "cs" - Qui3 !J.e:-r:a. 'IS('),) au cnt nelj ntClI, 09He bajJ man milu te 
mit lSauppe unb S'aljll f(~reioen XIXL tcr't't') ')so~. 
19- , "" '" 'Q,. , "'H' '" . D C. 't'(X uE TCIXAlXtlX 1tPlXyp.IX-r:1X 1te:pt ,.J€'OV~ IX atouo, xat 
n(XP!J.€'Vt~1)' Asyouat'>. 3 d) fiig e mit :Be5ug anr 178 )). ljier noel) 
be i, bau bie Ijie1' ann c30gcnen ISteUell 0115 S)eiiobo~ ~r)eogonie Q3{l. 
154 ff. 729 ff. roeber innerfiel) lio n) iiuf,erlid) in ,8ufammenIjong 
mit ber bo 1' t angefiiIjrtcn aU {l Q3tl. 11 6 f. fte~en, f 0 baa oud) beBlja[o 
hie ~nfll1)mllg be{l :parmenibes ~ie.r feine eeroei~fraft fill' bort 1)o.t., 
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, ., 1_ ", ' , .. ' , 196 a. \)S!.)'tIX'tO; (J.&\) ~"Ij w't~ XIX~ 1X1C1X"!.)'tIX'tO~, 'lt~0~ 0& 'tou-
t, '"; " ~ ?" ,;-, , a.. I 'to~ u'Y~o~ 'to &~oo~· OU 'YIX~ IX\) o~o~ 't "Ij\l 1C('t.\l't"'lj 1C€?t'lt'tUO"O"&O",J IX. 
ouM o~1i miO""Ij; Ij;ux.-li; XlXt &to"UJ\l 't'o 'It?w'tO\l A('t.\)<>;sa.\l€~') XlXt l;u.)\l, 
&t o"xA'I]~O~ et'l]. O"up.p.e't'~ou M x('t.t u'Y~a.~ tMIX~ (J.e'YlX 't'ex(J.';~~o\l ~ 
&uo"xlj(J.oO"\h"lj, 0 o~ O~IXCP€~O\l't'!.); ex mi\l't'!.)\l O(J.OA0'Y0u(J.e'I!.), "E~!.)' 
tx.sr &o"x"Ij(J.oaU\l"f) 'Y1i~ XlXt "E~!s)'t'~ 'lt~O~ &AA~AOU~ &d 'ltOA€(J.O;. O"u(J.-
(J.&'t'?O; t(lnn etWht roetbcn ag Urlad)e brs u'Y~o;, roei{ un\t)m: 
metti\d)e jtorllert~eHe, o· lB. l.1orftegCltbe jtnod)en, bas ul'~O\l aufo 
f)eben, unb in lold)e lBeoicgung treten bie Iffiorte in bet non I5taU: 
'£lnum angcfftgtten I5tcUe nus mriftainetos: o1h!.) p.e\l't'o~ O"u(J.(J.e't'?C1 
xat 't~ucp€~1i 't~; A('t.too, 't'li (J.ulj, .cJ; ~wocpuw; ('t.u~; AU'Yl~eO"<>;Sa~ 't~ 
oO"'ttX 't'~ 'lte~m't'UO"O"op.e\l~ Ooxet\l. Il(ber bie 'morte p.e-ylX 't'exp.~~~o'l mciien 
ent\d)ietlen anf mllfit9rung unb thlueilnng einet n e u e n ~igcnl(9aft 
gin, roie oben 195 a. 'lt~ii't'o\l p.e\l \)€c.l't1X't0; ':3'ei)\l' (J.el'a 't'exp.~~~O\l oe 
't~ AOI'~ lX'ho~ 'lta~ex.e't'IX~. 195 d. e. 'lt~O; M 't'~ \le~ &''It('t.Ak - 't~ 
IXU't~ M XlXt ~(J.et~ x.~ljO"c.lP.€<>;S1X 't'exp.lj~l~. tll1tcn X.~OIX~ M Xa.AAO; ~ 
, "Q,. 'I.' ' ... 1 c\1~ • ,,,,,, ''',. XC1't' C1\l,Jlj u~IX~'t('t. O""Ijp.lXwe~, mtu vu e. 'ltO~lj't"'lj~ 0 ,Jeo~ O"ocpo; OU't!.)", 
wan xd 11),),0\l 'ltO~~o"('t.~· - ~ o~ 'lt~eJ1:€~ ~p.a.; p.IX~'t'u~l~ X.~~O"<>;SIX~ 
X'tA. '.Uaget galte iet) ,Jagns ll3erroerTltng bet illiorte xlXt ul'~tX' 
FIt tid)tig. O"up.p.e't'~o, tMa ilt bann ein ~ortld)ritt l.1on ul'~o, 'to 
&(00', uon ben eill;elnen :tgeifen Aut ganben ~tlcI)eillung, aIm nod) 
fiHllcrlid), \llagrenb eUo"x"Ijp.oO"U\l"lj nod} aUgemeinem: ~lu~brucr. (Unb 
dud) 10 tann mriftainetos hie I5tc((e benu~t gaben.) 
196 "'I.'"'''' , \' , , c. (J. u C1\l eX!.)\l eXO\l't'~ op.o"0I'''IjO""f), CPIXO"W oE 'ltOA€('), ~M~-
A-li~ \lOp.o~ Mxa~(J. &l\la~. Iffienn ~riitote(es 1)(get. 3, 3 ld)reibt: 't~ 
'A' 'I.' .1 . " , " '\\ ' , ~ " "X~ulXP.('t.\l't'O~ 't'UX.~1X cplXwe't'o:~ - oux.~ \lOp.ou; aMIX 'tou; 't'(,)\l 'ltO"S!.)V 
~lXo"~Aet~ \lo(J.ou;, ,0 gcbt hleu roo~l uld)t auf, ba\31."\31aton gitt ~ga. 
t~on nod) lloeti!d)et 'ltOAS(')~ lagen lie\3. 'Rod) roeniger be!l.1ei~t 
I5tooaios, bet ebenfaUs 'ltOAS!.)\l gat. 
~bb. J1:~O' M 't'] ~~XIl~OO"U\l"f) O"!.)Cp~oO"U\l"lj; 'ltAdO"'t'''Ij; p.e'tex.&~. 
SDa~ ®enaum roiire a((erbingi3 itAStO"'t"O\l, unb bet %eg(et be~ l,meiten 
'1]; nad} bem etften (ag na~e. moer id) gaUe bleu J1:AdO"'t"'Ij~ bod) 
e~et fin tiinftnd)en ~tt)l, alS baj3 id) e~ mit lJ:obet in 'ltA~tO"'t"O\l 
iinbetn mOd}te. (Uebrigen{\ ift UOr biejem neuen ~bld}nitt ein \puntt 
3U le~cn, bagegcn uad)get nor &t M ~'t''tou, \tub DOt X~IX't'i)'J M 
nut jto{on, ebenlO im fo(genben ~bid)nitt 1.10t ou 'Y~ tx.s~, 1.10t 
X~€('t't!.)v M unb llOt 'tou fl' (ho~&~o't(ho\).) 
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II 196 e. ~ 3~ 1tP~1tE;~ ~p.li~ (J.ap'rup{e:> x.p~a':J'a~ o'r~ 1tO~'I'j'rT' 0 
E~c.>; cfya':J'o~ lv xscpaAa{<jl 1taaav 7toC'1)aw ...1jv xa'ra p.oua~x~v. -
xat p.ev (3~ ~v yo. 'rwv {;c.l<')V 7to{'Ylcnv 7ttXv'rc.>v 'r{~ lvan~c.las'ra~ fJ.1l 
, , ,', ~_ux.~ J~E~c.>'ro~ dva~ aocp{av X't'A. lv xscpaAa{<jl fann nut mit bem 
rOfgenben 7taaav 7to{'1)a~v TIJv xa't'cX p.oua~xTv 1.1erbunben metben, 
mas abel' 1.1erfe~l't ift, bei bel' ~infcf,)l'(infung, bie in ...1jv xa't'a 
p.ouo·~x~v fiegt; ridjtig mare nul' lv p.ev xscpaAa{c.> 7taaav 1to{'1)a~v, 
P.tXA!.O''t'a M ( obet t8{a ober bg£.) ...1jv xa't'a p.oua~x~v. ~ber audj 
1to{'1)a~~ ~ xa't'tX p.ouO'~x~v iit faum bet tid)tige ~usbruc'f fur bie 
SDidjtung im cltgern @5iltne: anbel's menigfiens ~eij3t e£! 204 c. 
tv p.opwv 't'o 1tSpt TIJv !J.ouO'~x~v xai ,a f1'~'pa. Unb fo ~afte idj 
es aoel'maf£! fur rid)tig, !Vena @5auppe bie lIDorte 't'~v xa,cX p.ou-
a~x~v ausftoBt. ~(udj f 0 ift ba£! lv xscpaAa{<jl7taaav 7to{'1)O'tv etmas 
Ul1nal', ma9l'enb bann eine anbere 7to{'1)a~~ afs bie eben befprodjene 
~idjtfunft, .~ 't'wv {;~c.>v 7to{'1)a~~, angefli9l't mirb; aoer es faltn 
fOPljiftifd) fii~n geiucn: jebe ~tt bes @5djaffens, morauf bann fo(gt: 
mieber, xat p.ev (3~, cine anbere ~l't. ~ud) bie ~orte xat Mouaa~ 
p.ouO'~)(·~~ in 197 a. fprcd)en bagegell, baB bie p.oua~x~ f d)on 9ier ein-
gefU9t t felJ· , 
+97 a. wa't's xai o~,o~ "E~c.>'t'o~ a.v st'1) p.a~~, xat Mou-
aa~ p.oua~x~~ xat rtHcpa~a't'oc,; x.aAxsCa~ xat 'A':J''1)va £O''t'ou~y{a~ xat 
zsu~ xu~s~v~asc.>~ ':J'sc3'i 't'S xai cf'i':J'~c.l7tc.>'i. ( nidjt ~ofon). $Die .pfj. 
~aben: W ~ rEF r u W It r f x1,)~s~va'i, SD K P xu~s~v~ 't'a, ':J'x1,l~S~vwv. 
~as oemeist iicf)el', DllB xu~~~v~()'sc.>, in :E:Y interpo(ierte ~itlfe ift. 
Won mit .3a~1l xu~s~vav 3u (efell, fo baa bieie~ ben @enetib regiere, 
ift bOdj , m09{ unmogfidj. ,ob xu~s~vav 't'a ':J'SW'i 'rS xat &:v':J'~<.i7tc.>vn 
~ber biej3 't'tX ift fe9r maget ftatt 7t~ti'Yf1a't'a ober bgL, audj tp.a':J's 
)(u~ep'ia'i ift 9art aus p.a':J''1)'t'* au elltnef)melt. 
197 h. atux.e~ yap OUX tVt "E~c.>c,;. ~ieB &V~ non ~otfon, 
bas lBab9am nulla auctoritate et sensu minus com modo ~nbet, 
9at Ilad) mrinem ®efit9{ ben 6inlt unb jebenfaUs bie S)ff. filt 
fidj, ba~ (e~tm nodj me9r, menn W, non bem lBeffet fagt, quid 
habeat non liquet, Itadj gaglt non erftcr S)anb ouxe"rr., uon amei• 
tet oux ev~ 9at. 
, 197 c. d~~v'1)') p.ev tV &:'i':t~c.l7tO~~, 7tSAd.YSt M yaA~v'tjv, V'IJV~-
!J.~~v ch~p.c.>v, xo{'t''1)v U7tVO'i 't" eVL X·~OE~. 6ie finb mie ga~1t nut 
~ennann au ~inborf~ XOL't'1) (3 ' U7tVO\l \I'l'jxYj(3~ u&ergegangen; idj 
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9alte nod) ~eute ble ?netle~ung be~ &i ober "s UOt ftatt nad) u'Jt\lO\l 
fin: untritiid) i aud) ~ici\1, io jeHjam ieill cubile viventibus om-
nium (gut ~taUoal\m somnum) que securnm ift, {aiS roenigftens 
aUd) U'lt\lO\l ,,~ - Hllb ~alte u'Jt\lO\l ,,,' M X~/)~l fiit' iid)t aliS bie 
2e~art uon ~ s: y minb.1. 7. ~ar. D K ~ng. w lBllt. II P r l]lor. 
n, alfo 1m bejten .1)\1-, lueldje llberb icu IUld) in "$ \I"flx"fl&lj l]lor. abc i, 
"~\I"flx"fl&~ ~ar. E F mmk mat. n ~ng. u, "~\llX"flO~ mat. s fteett, bie 
aUe lute ,,' e\lL X~&~l {lluteten: tellikidi. (mur (£Oi5L l)at bas uoUig 
nerjdjricbene ,,~xu&'J!,-~.) Uub ebeuio ()aben ~!ooaiO(l nnb .\)et; 
mogelte~, lUii.l)renb bod) ienet \I'I\I<:!,-(I):\I ,, ' id) t'eiot unb 'Dieier \I"fl\l~ ' 
!'-(I):\I 1)' civi!,-Ol~ . Unb llUd) ber ~inlt iit bei bieier 2esart ocHer, 
mei( lUieber ein ®egeltfa~ &u bet ~kb e bc iS @toiS genunl1t iit, nnb 
blUar aud) au xoC't"fl\l ein nid)t unridjtiger: ber )tralternbe f(ol) ~aget 
unb ~d){af, bie mebe oie~t i~ll UOIt ber :trailer ao, UUll jnd)! er 
l1Jieber ba~ 2ager, unb Tinbet ben~dj(af i enbtid) iit lUld) bie I!~aria· 
tion beiS ~inne!3 UOll t\l in l\l ci\l'::J~t.>1tOl~ Ullb lVL X~O~l im ~t~(e 
b~~ ~ollqiften. - Hnb rouiS ~)etmann gegen mcine ~emertuIIg iiber 
ben ?nerMuiSgung U1t\lO\l V"flX"flOT allgef iH)rt ~at, ttifft nid)t ou. 
~enn luas Duintilianus a. D. jagt, quod etiam in carminibus 
est permolle, ba(l lagt er nicf}t oom spolldiacus exitus, i onbent 
b(1uon: quod hic (in balileatori , archipiratae) Si llgulis verbis 
bini pedes continentur; nee solum ubi quillae syllabae nectun-
tUI', ut in his: fortis sima Tynliaridarum, sed etiam (aii 0 weniger) 
ubi quaternae, quum versus cluditur: !\ pennino, et : arm amen-
tis, et: Orione. U1tVO~ v'lx"fl0lj abn ilt nid)t bieier ;l{u{\gang ber 
OlUei (e~ten ~ulie in einem lillort~, ionbetn fo(gcnb er: - 1 - - -
uon hem ® . . I)ermann El. doctr. metro p. 348 (~\lJ at "on 2ateinel'n, 
non benen abn Dninti1ianui3 and) nut rebet) 111gt: trisyllab:1 voca-
bula in fine propter ictnl11 qui tum in ultimam praecelientis 
voeabuli syllabam incidit minus probantur: evitatur a s p e r ita s 
nunc insertis brevioribus vocibus (atque argento - et magnis 
d' ) . : ~~J:. ;~;mi),11\,'tl'l & 'vo-e-n.'bu '0 aepr~ a MU alII 
- ht~on.bus Puael - Nysigenis Silcnis) roas bcibe ~ ill U1t\lo,/ 
y'tJ~~~)'r mctt ber ~llU iit, Ullb 2c'l)rs ll. D. oaf)lt, ogne fie ou d)araf< 
terqlmn, .nut ble ~ponblllco(l in eitiigc'll neuern ~idjtern auf, 
barunter 'Dleicn - I - - - a15 gallb ie(tel1. - ~ab()am ~Hft 
g~nl ~noeellgt ~Utcf} ~ie. ~)ff. U'lt\lO\l 1" i~t xO(""!l cix1Jo~) l1Jai3 mir 
m~t emmal fdJon tlortommt. 
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197 d. 't'a~ 't'otd~oc: ~uvooou~ Il€'t" cill.~A~v 1tc(aa, 'tL~d, 
~uvLeVat, ev lo?'t'a;:~, ev XO?ot~, ev ~uO"{aL~ YL"{vollC:vo, ';'Y~Ilc.lv. ,Ja~n 
nad) 6tobaios e') c:u~uIlCat~. ~{ber bieu fommt ltJ091 nul' aus dner 
merfe!)reibung ev e') ~uO'Cat', ba bodj cine O'vvooo, muute beaetci)net 
tberbelt. 
, @6b. ~Ae<J' a"{a~ot~, ~c:a't'o, O'0tpot" ayaa't'o, ~~ot" ~'1)ACJ'tO' 
1X1l0{pOL~, )('t''1)'t'o~ €~Ilo{?ot'. mad) ~effer 9utten aUe .pff. aylX~o~, 
U'iClttlHi beneficus, nad) ,Jo~n freifidj 9utten 2IA aya~ot,. 2I6rr 
bieB tAc:CJ, aya~ot~ pant wenig au ben fo(genben @liebern, tllO bie 
~atioe baG 6uojcct bel' ~..,anb{lIng all bem paffi\Jen 2Ibjectiu filtb, 
wii9rcnb aya~ot, ba~ ,object au bem actioenj audj \. ift aYIX~ot' 
Hi\~t gcid)icrt \Jor bem no~CIl elttllC:A~' aya~c.lv, allC:A~' XIXXc.lV, ja 
ex; witb unmogiici), mcnll mall mit aUen ~{lIG[egern &YIX~C:>v unb 
XIXXWV o({\ WCn tl cufina faUt. 2Iber ltJaG war baG ~ed)tc? 
@bb. 't'f'utp~~ ifppo't''l)'t'o, XAtO~~ XIX?{'t'CJV (ll'&?OU 1tO~OU 1t1X't"f? , 
1to:J-ou pout nid)t in ben ,.8uiolllmen9ang, ba 't'f'utpr &p?o't'1)~ XAtO~ 
Xd?t't'~~ ®iitcr finb, bie ~t'OG fd)cnft, 1to:J-o~ abet ein Ue6er, bas 
e1' auf6ebt, luie g(cie!) fo{gt i') 1t6v<:l iv tpoP<:I ev 1tO~<:I' ~G ift 
nul' cine ®fofje 311 £lle?Ou, abel' eine fa[jd)e, benn audj ~Il~f'0' ift 
9ier ein ®ut uab 9cifit, lUie ul'fpriingfidj immel', meoreio, bel' tlom 
6d)onell auGge9t. 6. bie au~f!l~tlid)en 6teUen im q39aibtos 
251 c. 255 c. 
@ob. i') 1t0')<:1 iv q?o~<:I iv 1t0~<:I iv AOW xu~C:?V~'t'1)~ btL~i't'1)' 
1tapaO''t'i't''l)~ 't'c: X'X~ O'CJ't'~? &ptO''t'o~. iv AOY<:l ift fef}r fertfam nadj 
ben tJorigen 7.(5')<:1 tp6~<:1 1t6~<:I' bie io paffeub !lofe i!agen beaeidjnen, 
nus benen @1'oG ~ eraUGfli9rt. ~6er ba~ ein3i9 anfpredjenbe iv P.0Y<:I 
bon 6d)ii ~ 6riuRt boef) ein ep ifd)e~ ?mort, ba l3 9iet feine 6teUe 
9at; 110~ meniger mod)te id) beren 31tld tlon ,Jogn anncgmen: tv 
fJ.o:J-<:I tv lloY<:I, 3umaf idj eben 1tO~O~ gin flh udjt 9afte. Unb fo 
bequeme id) mid) baau, ein ~ofptingen 3um 2{[fgemeinften an3u~ , 
Ilegmen, \Uoa ll xupC:?')~'t''l)' 1l0~ 3ie mfid) paUt, etltla ltJie ®dj(eier~ 
lltncI)et'~ ld)one!3: im ~llnfen; hn )Bungell, ilt met{llngen, in ®e· 
b~nfen. ~abgalll jtiaf djwcigenb: i') 1tA~ iv 1t0')<:1 ev tpo~<:I X'J~~?-
V'rl't''rlt'' , ')I I 
-. -.'" 1taraO''t'a't''%, O'CJ't"r? rxf'tO''t'o~ . 
, 198 C. itp0poull'l)') Il ~ Ilot 't'E.Ac:U't'WV " 'A yi"::sCJv ro~"{{O\) X5tplX-
). 'nv ~ ~ \' , - , ", " \ ' , ,I , "" fl ~ 
-. OC:L')ou lIc:yc:t\l c:') '<:> AO"{<:I c:1t~ ,0'.1 C:lloV 1I0"{O\l 1tC:Il't'a~ o:u't'o v r'" ).C~ov 't'~ atpCJ,){O: 1t0L'fO'5LC:. Wie wenig gat ~ab~am ben feinen 
e , ' , ... ~U)(li. llnujtUUI. 21 
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@egenfa~ bet beiben lReben unb ba~ not~ige Wlajj ber ~itation 
uetftanben, roenn er uotfd)Htgt, tv 't'~ A&'Y~W in 1t~AcS~OU Ou iinbern; 
fd)on bas oroifd)enftc~enbe Ai'Y~w ift bagegen. 
197 e. ~ X~r e1t~O'~tX~ 1telv't'a:" O:VO~tX tcpu!J. VOUV'ttX XtXA~~ [XtXA~'] 
90~~ !J.~'t'&xov't'tX. @)o gelui~ rid)tig Sa~n, ba XtXA~~ und) ben .prf· 
offenoar uniid)t ift, unb roo~{ ein ~e~{et ftatt XtXAi)~, uetfCf)rieoelt 
nad) 9o~~, ber bann, l1.1ie etroa, neoen bas med)te fam. moet e~ 
ift au tljeHen tcpu!J.VOUv't'cx, XtXAc:i, ~o~, !J.s't&xov't'tX, ",as id) fritljer 
uoerfa~ . SJRan fann einem nid)t red)t oefeljIen XtXAi)~ lcpu!J.vs!v, 
aoer ba~ ift bas (5d)iine bei3 anbefo~Ienen tcpu!J.vs!v, baf3 ber lcpu· 
(1vc:iv eben baburd) jener 9o~<; (1s't&x.s~ ~v ~os~ "E?(,)<; ~~A'Y(,)V 1tdv't'(')v 
~~~v 'tS XtXL (b~~cS1t(,)v vOlJ!J.tX. 
198 d. ouMv d.o(,)~ o:~tX 'tou 1t~el'Y(1tX'to, cJ~ ~O~t l'Yx(,)(1~el~S~V 
&'ttouv. lye. (1ev 'Yap \m' &'~~h~p(tX~ ~(1'lJV Ostv 't&.A'lJ~ A&'Y€'W 1tSpL 
&XelO''tou 'tou €'(l«»(1ttX~o!J.&VOU - - - XtXL 1tClW or !J.&'YtX lcp~ovo\JV 
t l' 1 ~ , lit ' \ '\'Q,.. ~ 1 ~ , ~ , It \ " tX (,), SU I>P(,)V (,)~ S~o(,)~ 'rrV tXA"rj,.JWXV 'tou l>1ttXW~w O't'tOUV. 'to oS tXp 
cJ~ totXSV 0\ 't'oiho ~V 'to XtXAi), l1ttXW~!v o't'touv eXAAa X't'A. 'Die 
5illorte 'tou €1ttXwe!v o't'~ouv nad) &.A~~~ttXV finb nid)t nut unertrog' 
lid) fd)on nad) bem fritgem t>~ tO~t i'YX(,)!J.ttX~EW &'ttouV, nod) me~r 
uor bem gIeid) fofgenben 'to XtXA~~ l1ttXWEtV cmouv, f oHbern fie ner' 
fe~ten aUd) ben (5inn. SDenn &.A~~~LtX mitjjte mit i~nelt uerbunben 
ljei13en: bie tid)tige !fieife be~ £looens, roiigrenb forooljf uot~er in 
~iJ."rjv o€.!v 't&'A"rj~ A&'Y~w aIs nad)f)er in 199 a. &:AAa 'tel "(~ &.A"rj~ 
bi)..(') ~t1tdv Hub h. 1t~~L "~(,)'to~ 't&:A"rj~ AS'YO!J.SVtX non bet ro(l{)ren 
)Sefd)affengeit ber au fooenben 6 ad)e bie 91ebe ift, ultb affo &.A~~etl.X 
ljier bai3fefoe oebeuten mUll. ~1Id) ",iire t>~ d.oc:,~ ~v &.A~~EttXV (bp~6-
't'"1]'ttX) 'tou t1tCXlV~tv O't'lOUV ein unfoftatifd)ei3 \.l3rng(en, roii~renb <.l, 
EtOc:,~ 'tTV cXA~~SttXV (1t~PL "Ep(,)'t'o~) gana gut ift. 60 ~atte id) -
fd)on gefd)rieoen, a{~ iel) mit SEergnitgen bnsfefoe oei 5Sab~am fanb. 
199 b. QVO(1tXO't M XtXt ~&O'~t ~"rj!J.tX't(,)v 't"OttXU't1) o1toll.X O:V 'tL, 
'tUX"!) &1te).';s-ouO'I.X. 9~ad) ,Saljn ~at Hid)t nut bie 5)[., fonbem aud) ~ unb 
A (moltX (Ill 01tottX) oljne M. !fiate M urfptimgfid), fo miijjte e~ 
atletbing~, roie 5)ermnllll annimmt, nus Or uetfd)rieoen iein. 
199 c. 1ttXW 'Y~, CPtX'J(x~ 't"ov ' A 'Yd.~(,)W1.. ouxouv x(Xt ~ !J. T't'"rJp 
r, , \ ~ Q,.. ,. )1' ), \ ' It \ t.>O'tXu't(,)~ ; O!J.OAO'YEtO',.JtXt X(X~ 't"ou'to. ~'tt 'towuv - - ~O''t'~ 'tWO, (XOEA-
cpo~ ~ ov; cptiv(X~ siv(Xt. O))XOU'I cX()SACPOV -Ti &.()SACP~~; O!J.OAO,,{EtV. Ueber 
·ba5 t(10AO"{Ei:0'~tX~ bet ~ff. bin ic9 bod) nic9t me~r 10 fidjer rote 
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fru~et, ba bas 115affin, fo bier idj felje, fonft nidjt in bet ~raiilj(ung 
bortommt, nul' in bel' ~orgerung, elS audj fo nalje am mctib 0fJ.0-
Ao')'&Iv boppert fertfam if I. 60 bIeiot mit nUt feat, bas bie lBufgata 
OfJ.oAo')'~O'a~ falfdj ift, f. eoen bas gfeid) fo(genbe q3riifens, unb 
~fJ.OAO')'&Iv audj nidjt fritifdj; beltn baB 201 a. fur ~fJ.OAO')'&~ D K P 
(,)fJ.oAo')'~ho tjaoen, oeltleist bodj nid)t fur Mefe ~oniectur. 
199 e. &.O&A~O~ au't'o 't'ou~' 01t&~ to''t'~v &O''t't ·two~ &.OSA~~ ~ 
015; )ffio{j{ tid)tig ~ooet &O€A~O<;;, roie ooen d. &~a 0 1tanl2 &a"~ 
1ta't'~p 't'~vo~ ~ 015; ouxouv xat ~ fJ.T,""lJP ~O'au't'(,)~; Itlie im [leutfd)en: 
bel', b. {j. ieber. ~abljam nel'roirft ba{l 3ltJeite &OSA~O~, Itleil es 
{joUe mUffen (a({l ~ppofition 3u 01t&2) gIeid) ljiuter to',,~v fteljen, 
ultb id) geftelje, baft ble ~el1lerful1g mil' einIeud)tet. [lod) roitb 
lIadj ~(atonifdjer ~reiljeit aud} bie !Bufgata nid)t unmogHdj fein. 
200 a. "ou't'o ~uAa~ov 1ta~a O'au't'~ fJ.sfJ.v"IJfJ.ivo<;;. stann man 
im ~ngnfd)ell llid)t fagen "oeljarte bas oei bir im 6inn," baB 
~abljam fJ.e:fJ.V"IJfJ.€vo<;; aLs vocem inutilem, glossema "OU ~UAa~O\l, 
tJerln i rft? 
~bb. 1tO"S~OV 0 "E~(,)<;; &XsCVOU o~ to'm tp(,)<;; &1t~~ufJ.eI au"ou 
~", , , " "r, Qp..... , ,'" 
"IOU; 1tavu ')'€, ~a\la~. 1to't'e:PO\l e:'I.(,)\I au't'o ou &1t~,.)UfJ.&~ "e: xa~ e:PIf 
d't'a btL~ufJ.€t 't'e: xat &p~ ~ OUX t'l.(')V; oux &'1.(,)\1 i>~ ,,0 dxo, ,),e:, 
~riva~. ~ie lillortc 00 &m~ufJ.e:I 't'e: xat &P~ finb mit oerbiid)tig, tljeif{l 
ro cgen bel' ul1gefd)icften lillieberljofung unmittefbar nadjljer, tljei({l 
roegen bcr merbinbung a{"o oJ fIatt 't'ou't'o oher &xe:Ivo ober au"o 
't'OU't'o 00, roii~l'eub au't'o aUein gut roie bas borige au't'ou bem 
lxd\lol) fofgt; aud) ba{l ljier 3uerft aU{l tp(,)~ aufgefteUte ( &p~ fommt 
roolj{ oeHer ouetft im J)aupt= a(s im 91ebenfa~e. IDas foIgenbe 
&£'t'a ocljii(t aud) fo feine ~ebeutung, ba &'1.(,)'.1 au't'o im naren )illiber~ 
hnUd) ift mit &m~ufJ.e:t 't'e: xat i~~. 
200 'ow.... , , , , )' ," n" '" e. OUXOU\l "Ol)'t'o 'Y eO',,~ v exe:wol) epav ° 01)1t(.) e:"O~fJ.0\l 
au't'~ &O''t't\l ouM t'l.e:~, "0 e:L~ 't'ov he:~'t'a 'I.povov "av't'a e:l\la~ au,,~ 
O'(.)~ofJ.~va 't'a \lV\I 1tapo\l't'a; baB 't'li \lUV butcg bie marian tell bel' guten 
~ff" a{s interpofiett erroiefen ift, felje id) etll: ob abet nidjt bod) 
~u fdjarf ba~ ganae "Ii VU\I 1tapo\l't'a entfemt lUitb? @;loUte nid)t 
tn bem fJ.0~ ber beften o£ riegen, bas faft immer oerfannte mc~e;rioum, 
bets hurd) bas l.l3articip in eine gellJiff e fecunbiire ~o9angigfeit tritt? 
m&f. Jtrllger § 51 2, mnm. 3., unh bie tJon fljm citiette 6teUe ~' , 
en. ~llab. I. 2, 8. &\I"a\i~Cl Aiye:"a~ 'A1toAA(,)\I exS&tpa~ Mapaua\l 
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"~x~aoc, l~l~oV'tcf o( 'lto.~t aocploc~, unb fitt bie faft ftcl)enbe ~erten~ 
nung ber .pH. tm el)m1" 174 e. 01, K l' unb corr. D l[J-ot, 
175 a. xoct o~, E F r n f x&'p.O\), eob. S [J-ev, aUe .pH. s[J-s, 223 d. 
s, K l[J-s, unb iioer~au1't oU ber {e~tell ~teUe. i30t~et gat ~taU< 
baum bie ®ode 'to - o.l"oc~ ridjtig conftntiert, ats ~l'poiition alt< 
geid){offen an 0 bes !Relativla~es, ftatt 'tou - E(Voct im ~lnfd)(u\3 
an 'tou'tou be13 ~atll'tfa~e13 i unb fo f)iitte )8abgam nid)t !RilctertB 
)8ebenfen emeuem foUett, tn'oem er 'to .. lw1..~ all3 1l1vvoiitioll 3u ~~&.v 
naf)m, unb 'oar aUf f)in ben gauaen ~a~ 'to - 'lt1X~0V't1X verllJarr· 
l' , l' ~ , , , "I' ~, , 201 c. ~:y(,), CPIXVIX~, (,) ...:.(')X~IX'to.~ crot oux IXV oU'lIX~[J-"t)V IXV't~-
AE"(o.W, eXXX O\h-(,)~ ~'l..e't(,) hl~ au Ae"(E~'. ou [J-~') o~v 'tn eXA"t)'::l'dtf, cpcfva~, 
; " "A '''- ~ , " ' "~, '~'v (,) Cp~"ou[J-o.Vo. "(IX.J (,)',1 o\),)lXalX~ av't~"""(EW, .. 1t .. ~ ...:.(')X~IX'to. t "(0. OUo!; 
'l..aAo.'ltov. ~au1've luiU ou OUV(1..(jIX~ lelen, raut alio OU [J-~v o~v ao ~ 
folut: il1etn. Illoer miinte bann nid)t g(cid} eill eXAAct. bataUT folgen ? 
unb fommt ei3 iioerf)aul't fo gettennt VOt? 
201 d. ~et ~~ ~ 'A,,(cf'::l'(')v wcr'lto.~ GU Ot"t)"(~a(,) O~A':!l' .. tV, IXU'tOV 
'lt~C:>'tov 'tl~ E(mV 0 "E~(,), XlXt 1toto, 'tt~, t'lto.t'ta 'teX. t~"(a au'tt;u. 
€iau1'l'e rom xa'::l'"t)"(~a(,) ober ucp"t)"(1)O'('). SUber id) benfe, ~otratcs 
nimmt an, Illgat~on f)aoe roidHdj bie iRe'oe 10 burdjgefiif)rt, 11n'o 
iagt nut ftatt O~~A':!l'o.~ etroa~ gef)ooener Ot"t)"(~a(,). 'nas abt9ciCenbe 
.reomma \lor IXU'tOV 'lt~C:>'tov gegen t1to.~'ta 'teX. t~"(1X ift llJ09{ not~ig. 
202 a. 'to b~'::l'eX. oo~cf~ .. w XlXt fl.v.,u 'tou tx.o.W AO"(OV oouvat 
oux ola~', tcp"t), o'tt o\ho. E1tla'tM'::l'lXt Ea'tlv X'tA. 'nie %Is{eger jillb 
meift liber ba~ XlXt vor fl.Vo.U roeggegangcn; ift e~ adjt, fo mut c~ 
f)eifjen : aud), unb ;id) aUf b~'::l'd. be ~iel)en. ~ie{ ocquemet IU lnbe 
es fef){en, unb 5Babf)am f)at e~ ftiUidjroeigenb eingetcammert. Illoe\: 
Iller f)atte fo bie @;onftruction crfd)lllett? ~f)er fonnte im U:orgett ~ 
ben ta't~ M o~ 1tOU 'totou'tov .;. b~'::l'~ M~G( P.o.'tIX~U cp~ov~cr.,(,)~ xal 
eX[J-IX':!l'la<;, 'oa~ von il)m ebenfo eingefdjlofie ne .;. b~':!l'~ M~IX ein er ~ 
f(iitenbei3 @loffem lein; bod) l'a\3t au 'Oem muen ~lnfang ta't~ M o~ 
'ltOU aud) ba~ etlllai3 \latiied roieoerl)oHe @)ubiect. 
202 d. c3(mo.~ 'ta 'lt~o't.,~a tcp'1) [J-"'tIX~U '::l'v"t)'tou xat &':!l'ava'tou. 
~ 11 (Mefet alOat bei ~a9n nid)t) Y K II gaben tCP"t)') , uub bieu ift 
Me adjte 2eMtt, namHd) - roie id) (ludj erft bei ~tobaios fanb 
- c3a1to." 'teX. 'lt~6't.,~a tcp'1jv, [J-o.'tIX~U . X'tA. ~ben,o fin~ bie 31lJei 
:nnd)ften ~lUIlJOrtett ~iotima~ o~ne' ein tcp"t). 
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202 e. 1,1) p.ea~ as 0\1 tXp.<po't'sr(.)1) aup.1tA"fjrot wa't's 't'o 1tti\l 
a\h·o a{j't'~ ~u,)ozOia~a~. 'tlas ~er6um aup.1tA"fjrot iit nid}t eigent: 
fid} abfoIut, fonh ctn fein Object with hurd} wa't'z X'tA. angegcbett, 
fo bafi wie hie fnlgcrn ~ottjecturcn aud} iBahqams tXp.<po'ttr(.)\I 
tXp.<po'tt~ou~ ltltnotf)ig ift, ~llhcm faum rid)tig jtatt 'to mx'\I It. ~gr. 
203 a. O~tX 1'ou1'ou xaL ~ p.a\l1'~~ 1taaa x. (.)ro:~ xaL ~ 1'ii\l 
E~ I , .... " , " \" 
"'rO:(.)\1 1'zXI)'t) 1'(.)\1 1'0: 1tZ~~ 1'a~ ':Jua~a~ xa~ 'ta~ 't'zAz1'a~ xa~ 1'a, 
i1t~)M~ xaL TIj\l p.a\l't'dIX\I 1taaIXI) XIXL ,,(o"fj1'dIXI). P.IX\I1'o:CIXI) ift an 
fid) feftiam nebcn ,,(O"fj1'€CIXI) unh uoHenb{l nad) hem oorqergcgcnben 
~ fJ.IX\I't'~X~ 1tQuIX, au hem aIs 3wcitei3 (~meb fommt ~ 'tii') E€pt(.)\1 
1'tX\I"fj mit bell UnterabtgeHungcn 1'ii\l 't'o: 1tS~L - "(O"fj'tdIX\I, heren 
cine nid)t wog( lUichcr aus hem erjten .\)auptgliebe beiteqcn fann. 
Unh fo gafte id) fur rid)tig hie lBermutqung @eefi3 bei .Jagn P.IX"{-
"(IX\ldlX\I, ruas fid) au e1t~)Od~ unb "(o'~nCIX\I fd)idt, unb aud) f onft 
aus Ij3faton angcfiiqrt lUith, namentfidj neben e1t~oIX~~ unb "{o"fjnu€~\1 
@ei c~e 11, 933 a. ~ !J.IXn(mCIX~~ 1't 1'~a~ XIXL em\)oIXt~ XIXL XIX1'IX-
Mu€a~ A€"{O!J.t\lIX~~ 1t€C':Jo:~ 'tou~ fJ.e\l 1'OAfJ.(;)\I'tIX~ ~Aa1t'tw IX1J-rOU~ cS, 
~ , I' I, , \ N\\ ,\ , ~ oU\lIX\I't'IX~ 'to 1'OtoU1'O\l, 1'OU~ 0 (.)~ 1tIX\I1'O~ p.IX""O\l U1tO 'to~ou't(')\1 oU\lIX-
fJ.t\l(.)\I "{o't)1'o:uO:~\1 ~Aa1t't'O\l't'IX~, unh afs ®egcnia~ au p.a\l1'O:L~, cob. 
1 0 9 8 d ,~r , ,\ ,N \ 
, 0, . €e; (.)\1 fJ. a\l't~L~ 't€ XIX't'aoxzUa~O\I'tIXL XIX~ 1t€~L 1taaIX\I 't"'fj\l 
fJ·ana\lsCal) XZX~')"fjp.t\lO~. 'tlagcgen fd)eint P.IX'YdIX\I, ba{l ~abgam 
gcge6cn qat, bem <5pracljgeoraud)e q5fatons weniger au cntfpred]en, 
.aud) neoen "(o'Y)1'dIX\I au aUgemein au fein. 
203 b. ~ oJ\I II€\lCIX e1tL~01)AZUOUaIX o~a ~\I a{j't~~ tX1tOrCa\l 
1ta~oCo\l 1tO~Tuaa~IXL ex 'tov IIo~ou. 3agl1: 1tIX~oo1to~~aIXa':JIX~ N aberus 
obss. critt. in Plat. p. 19. S'd) gaUe bieB filr rid)tig, nid)t nul' 
a({l eMeren 2fu{lhrucf, fonbern aud} a{{l oeffer @ried}ifd) afs ba{l 
Ueoerneferte. 
203 c. o~o o~ XIXL ~~ 'A<p?ooC't"'fj~ &X6AOU~0~ XIXL ~€~a1t(')\1 
, r "E ~" .... " a...\' , rl , t ysyo\lz\I 0 ~(.)~, "(€\lliI),J e~~ 0:" 1'0~~ €xe~ \I"fj~ 'YO:\I€,J IIWL~, XIX~ IXP.IX <puac: 
e~a(j1'~~ c:)\1 1t€~L 1'0 XIXAO\l x(X1. 't'~~ 'Acp~ooC't'''fj~ XIXA~~ ouO"t)~. .iBab: 
gam OerlOirft e~IXu1'~~ unh X(xL ~~ 'Acp~ooC1'I)~ XIXA~~ o\5a"fj~, wa~ 
beibcs nid)t oljnc <5d)ein ift. 'tlic ~onjtruc!ion 'e~IX(j1'~~ 1t€~L 'to 
xaA6\1 ift 3lUat llid}t ieftfamer a f~ 204 a. "Er(.)~ ea1'Lv t~(.)~ 1t€r1. 
1'0 XiXAO\l, aocr e~aa't~~ afs \l3raebicat bC9 ~ro~ ift auffaUenb, unb 
bel' <5a~ xaL ~~ , A<p~oS{'t"'fj~ xaA~'; oual)'; fann / 3u1lHn mit bet 
~nfit9un9 burd} x(XC, pfatt erfd)einen. 'tlennol~ wiire c:)\1 1t€r1. 't'o 
--~~----~--.---- - ---.--.. -- -
. -:::------ . 
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KOC),OV aUein roo~{ au ta~{ unb aud) 3u unoeftimmt I bn in mie{e~ 
KOC),OV ift, unb io roirb mnn bie\3 &~aa't~' eben roic bie anbern 
~rotlen lJinnel)men mi'IHen; ba~ l'latte ~nfe~en abC\: be~ ®d){uHe~ 
~ebt fid), menn man, roie oben, tid)tig abtljeHt: nftes @Ueb 'Yt,v-
v'I]'::l'd" 31ueites KOCl ap.oc, bas miebet gehotlpelt: ~v KOCl oua'l]" 
~bb. <p~Aoao<pC:;v 3~a. 1tocv'to~ 'tou ~£ou. ,Sal)n ljat 'tou ~£O\l 
eingeUammett, rooljl unrid)tig: 3~tX 1tOC\l'tO~ ift, roenn id) lIidjt ine, 
t1illmHd), unh mi, [, ~£o, gel)t gana roof)l mit ben ilbtigen non 
ben ID?enid)en l)etgenommenen 5SHbern. , 
203 e. Kat ou't~ w, &'::l'cfva'to, 1ti<p\lx~v ou't~ cS, '::l'v'l]'to~, ciAAOC 
't'o't& P.&V 't'ij, ocu-n)~ ~(Ji~oc, '::l'cfAAO:~ 'to: XlXl ~'n Z'tIXV <.{)1to~~a"!J, 'to't'~ 
M ci1to'::l'v~axo:~, 1tcfAW M ciVIX~~cJO"',(o:'tlX~ 3~rX 't~v 'tou 1t1X't~O~ <puaw. 
3agn l)at '::l'cfAAO:~ ol)ne 'to:, bas icf) nicf)t mel)t bettljcibigen mocf)te, 
ba es nacf) iljm nicf)t nm in A YK w l', fonbern and) in S!( tel)ft, 
unb hie ®tcigerung, bie barin (nge, hnrcf) bic ra\d)en @egenfii~e 
aufgeljoben roirb, berell eriten '::l'cfAAO:~ XlXt ~-n &ufammen bilben. ~allll 
ltlticf)t midj iein ~ntfetnen bet m30tte O'tIXV o:u1to~~a"!J fef)t all, bie 
in hiefe bid)teti\d)en iDerba jeljt ~to\ai\dJ un'll ab\d)roiicf)enb fallen 
unb eben fo fcf)oHafti\cf) aus\el)en, roie in ID?a):\mos @:itat bie ~r< 
Uiirung beiber @fieber g't~ '::l'cfAA~~ P.&V "E~<.>, o:\)1to~i)v, ci1to'::l'v~ax~~ 
M ci1to~i)v. 
«·bs.. ''1. \ l' ' '\. ~" " , ~ "E ;' \i u. 'to uO: 1tO~~ .. Op.o;'JO'J a~~ u1tex~o:~, <.>a'to: ou'to: a1to~~~ ~<.>." 
1to't& ou'to: 1tAOunt, ao<p£oc, 'to: xoct &fJ.IX'::l'£OC~ tV fJ.ia~ &a't£'J. tY..~~ 'Ya.~ 
~30:' '::l'0:(;)'J ou3d, <p~Aoao<po:t X'tA. 60 ~at ,Sljre 3roeite ~{lIsgabe 
ftatt hla'to: - 1tAOU'to:t. ao<p£a~ 'to: IX~ XOCl &P.OC'::l'£IX' X'tA. ,5)ermann 
l)at nid)t einmal stontma not ao<p(IX~. ~u\3 1X0 uniid)t ift, oeigett 
~{AYKwl'j abct mit ao<p£a~ mU\3 etn \)(eues beginnen, roie coen 
bie\e neue ~igen\d)aft 3ei9t, unh hann bas bteit bie ~tortetllng 
einful)tenbe tY..O:~ ytX~ tJ3~. ~{{\o ift roieber 3u fdjl'eioen ou't~ 1tAOU'tO:!· 
bann abet ao<p£oc, 3& X'tA. ~as ftanh mil' feft, a{~ icf) fal), bua 
,Sa~n omits nad) ®auj.ltle gefcf)l'icben ao<ploc~ M. 
204 a. ocu'to ya.~ 'tou'to Ea'n y"IXAo:1t'oV cifJ.IX'::l'£(X, 't'o fJ.~ ov't'oc 
XOCA'o'J xciYIX'::l''ov p. '1]3& <p~ov~p.o'J 30xetv IXU'ti:i o:l'JlX~ (xa.'Jo'J. ®d)on bie 
t)oUe ~u~f(lf)rul\g be~ 3I1fil\it(1)~ 'to - iox~tv f)ntte ~eigen f oUen, 
ba\3 y"IXAo:1tO'J nid)t uniicf)t, fonbel'n ein bie ~al'fteaung be{ebenber 
®ebanfe ift, ben lBab'9<lm nidjt, rote fdjon ,5)omme{ get~an, ljiitte 
anfedjten foUen. ~bel1 fO menig roat bas gana unglOffematifd)e 
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(XIXVOV anoual1Jeifdn, bas \)iel bebeutfamer ift als etllla 'to~ou'tov; 
allein fonnte &lvlX~ faum bleiben. ~me( beted)tigter war frii~erer 
~nftoa an IXU'tO 'tou'to - 'to, bet aoer aud) Inngft tid)tig gefjoben ift. 
904 b 'it ~\" ., "'it I ~ I" • e \ 
- . 0'1)110'.1, &<P'1), 'tou'to y& '1)0'1) XIX~ 1t1X~o~, o't~ o~ fJ.&'tIX ... U 
&fJ.<po't's~(,)v. '50 aud) .3agn mit ,3gnen nad) S)ermann jtatt O~AOV 
o't'~ ber oeften, O~AOV o~ bet id)fed)tern S)ff. ~s fd)eint awar hi. 
tifd)er, in biefem o't~ etwas !Berborbenc~ au fud)en; ba aoer (h~ fo 
llage \)otfommt, f 0 ift bod) ein !Berfefjen \)on bortfjer aud) nid)t 
ullbenfbal'; jebenfalls ift biefe S)ilfe ftitifd)cr ar~ ~abgams O~AOV 
't'ou'to y' , ~ 0' ~, XIXL 1tato£' 
204 \" \:1 \ \ ~" \ \ \' A \ C. XlXt ylX~ &O"'tt 'to l>~aO"'t'ov 't'o 't<:> ov'tt XIXIIOV XIX~ IX/-,~OV 
X'tA. 'to ftcfjt wie 't~ oV'tt oei ben ~bjecti\)en, wei( biefe fd)on als 
~igenfd;aften bee ~tOS attgefit~tt warett, aber eben nid)t mit Wed)t. 
~{fo nid;t mit ~abijam ein3uffammern. 
204 '\ \' " " "" (.l \ \ , \ ~ \ ~ e. IXIII\ , &<P'l), (,)a1t&~ IXV' &t ·'tt, fJ.&'ta/-,lXlI(,)v lXV'tt 't'01) xal101) 
'tei> &YIX~~ X~c.lfJ.&VO~ 1tuv~dvot'to , <pi~& J ~c.lx~a't&' i~~ 0 &~(Jv 't(JV 
&ya'.3'wv 't{ l~~ ; y&vsO"'.3'at, ~v 0' iyc.l, au't~. xaL 't{ sa'tat ixdv<:> ~ 
rl.v YSII'I)'tat 't&ya~d; €ie qaoen in bet \)er3roeifeUen 6telle im 
~e.rt hie !Bulgata gegeben b l~c3v 'tc3v &ya~c3v 'tll~~; in ber !Bor. 
rebe meine lBermutfjung l~~ 0 l~hlV 'thlV &ya~c3v 'tl; aufgenommen, 
l1Jal% mit our ~fjre, aber faft our 60rge gereid)t. 1:lie mebeform 
ijat bod) etroas 6pi~e5, unb id) fittbe fie nut aus SDramatifetn 
angefiiiji't, altd) fieljt man feinen @runb bet ~broeid)ung UOtt bem 
fonft gan5 entjVl'ed)enben Wul% brucf in d. JOt: os O'a<pi()"t&~ov &~c:>, 
o i?iiv 'twv xaAhlv 't'{ l2~ ; xaL &yQ S£1tOV o'tt yt:viO"~at liu't~ - 't'{ 
EO"'tat lxdv<:> ~ rl.v yiv'l)'tat 'ta xcxAa; me§e fid) fur bas feftfame 
l~~ bet S)ff. \)or 0 l~c3v nur ein ~ntftcfjltngsgrunb benten, fo rourbe 
ie!) gerne mit 3afjtt unb 3ql'cm ~e:rt our !Bufgata 3uriicffcfjren. 
ljiir ~crmannl% e~ot'tO abel', bas nad; 1tUv~dvot'to Wiemanb crl1Jarten 
l1Jiirbc, ift bod; bel' Umftanb, baa in ber angefiifjrtett 6telle in d. 
ftatt l~c3 nad} ~effer AKru wnpr &~~ qaoen, nad) 3aqn aud) ~ 
i~q., llid)t genug 3um ~eweife. 
205 c. &A'!: op.(,)" ~ 0' ~, olO"~' -o'tt ou xaAouv'tat 1tOt'l)'tIXL 
&A'!: rJ.MIX exouO'tv OvofJ.a'tlX, &1tO M 1tdO"lJ' ~, 1tOt~O'&(')' Ev fJ.o~tOV 
&.<po~tO"~~v 'to 1t&~L ~v fJ.01)O'tX~V xaL 'teX. fJ.&'t~1X 't'~ 't'ou OA01) OVOfJ.IX'tt 
1t~oO"(Xyo~&U&'t'lXt . lffinre c!3 gan3 unmog(id) aus~AYKwp unb pro 
a i;ouO"w auf3une~men, im 6inne: bann menn mlln im eintreten· 
- .. --~ ----
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ben '~(\Ue ,Sebem feinen ffiamen gibt, roaf)renb ba~ 91egatine o~ 
X(xAOVV't(X~ unb ba~ eben liettacf)!ete 1t~oa(Xyo~sus't(X~ a{~ tJotganben 
im ~tafens fte£) en ? <Sauppe nliU iaxouo'W, idj benfe nad) d. o( 
0& x(X'ta ~V 't~ sl&o~ tov'ts~ 'ts X(xL ecmo\)o(Xxo'ts~ 'to 'tou OAOU ovop.(X 
iaxouaw. ~Ott aliet geiut es beutlidj: lie £)aoen ben ffiatnm inne, 
bef)auptm if)n gfeidj\am ben 2{nbern gegenuoet. Uub roiHJrenb bort 
nut E f unb <step£). exouaw gaoen, ro oljet fame £)ier ben oelten 
aUen biee ~~ouaw ? 
~ d'" , , "" " '\ t 200 . ou'tc.) 'towuv xcn 1tS~~ 'tov s~c.)'t(X 'to p.sv xSCP(XI\(XLQV 
la't~ 1taa(X ~ 'tilv ciy(X'Silv e1t~'S\)[l((J. X(J.L 'tou sU&(J.l!J.ovdv 0 p.&YLa'to, 
\ ~ \ ' " , '\ \' , , "\ \ ' ", \ 
'ts X(J.~ OOI\S~O~ s~c.)~ 1t(J.V't~· (J.M o~ p.sv QMO~ 't~S1tOp.SVOL S1t (J.u'tOV 
oF x(X'tc1. X~"lJp.(J.'tLap.ov ~ x(J.'tc1. cpLAoy\)p.va.cn(ry,v ~ x(J.'tc1. cpLAoaocp(o.v 
" , ~ - \ - "" " 'it' <>..'" ;~, , ,-ou't t;~(J.v X(J.I\OUV't(J.~ ou't s~(J.a't(J.~, o~ oS X(J.,.,) S'I 'tL SLoO~ LQv'te:", 
X(xL ea1touo(J.xo'ts~ 'to 'tou OAOU OVO!J.(J. tax. ouaw e~c.)'tci 'tE: X(J.L e~av 
X(J.L e~(J.a't(J.( 3dj fann geute &OAS~O~ nid)t megr ettragen, bas ill 
bet ulluermitteHen ffiiif)c nOli p.eYLo'to~ unb an fld) fJier teinen Siull 
f)at, ben lIltr ein oe:wo~ obcr &e:wo't(J.'to~ obct bgL giitte. Uforigells 
1)at <Sdj{eiermad)er eben nad) jenem <binHe geanber! "bie geftigfte, U 
unb 11>11S idj fruljer fiHfd)lid) if)m auroies "bie ign beftridcnbe", 
ift Dteal6 Ueberfe~ung, bas berfd)ollctte <Sd)uUge]ii\d)e "bie aUe 
IDlenfdJen in ber <Sef)Hllge f)at". Illoer eben bas 5Beftric'fenbe ber 
mebe fur bas ®emi'ttf) be~ mebenben Hegt gat nicf)t in &OAE:~O~, 
bas nur lonnte ljei§en: mit 2lften fein Bie{ berfo{genb ober er: 
teidjenb, etroa roie in 203 d. i1t(pOUAO~, 'S'l~e:u't'Yj~, 1tAEXc.)V [l'lX(J.vci~, 
aocpLa't'1j~ u. f. Jl). roas abet ljier, roo VOIl bet ®tiide tlllb .peftig ~ 
leit bes 1:rlebes bie mebe ift, nid)t gergef)ott. ~ine .plUfe iit £)iH 
nod) on et\t1atten. ~ipfomatlfd) luiire an\:pmf)enb lBabl)am6 OAO" 
tnbem OOAe:~O~ burd) merfd)reiollng O~E«!WO'E(lW> entftanben lei; aber 
bet <Sinn "bas gefammte ®ebiet be~ @ro~" ge£)ort gar nid)t gieljer. 
mod) me'9r tegrt ben ®cbanfengang lllU, menn er uotfd)lagt, xciaa 
of 'tilv £ir(J.'Siiv X(J.L 'tov e:U()(J.LP.OVe:tv \t1eg3u{aff ell. ~(ad)ger ift 't~e:-
1tcp.e:vo~ ~1t' (J.u'tov, 'tov "E~c.)'t(J., uede9tt; man \t1enbet fief) nid)t 
aud3iebe, fonbem 1)on mebe (5Segierbe) gettielien roenbct man fid) 
allf beren Bief, bas bege'9tte @ut. ~ar)er ift ~icit1Us ®inn not~: 
roenbig; qui ad bonum proficiscuntur, barnad) tit abel' nid)t mit 
Oreal 3u fd)reiben e1t ' &.Y(J.'S6v (bie§ mil§te ~1tL 't&Y(J.'Sd. ljeij3cn 
rote Ilorljin), lOllbcm etnfad) tX' o.u1'o, 'to e:u&(J.~p.ovsb. ®an3 berfelbe 
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t)'e9fer, a~'tov fur a~'to, ift in -bet '1'araITefen SteITe 206 b. : ea'tl~v 
6:pa ~UAA~~8'1)v 0 tpc..>; 'tou 'to &ya~ov au'tw elvaL ad. Cl'te 8~ 'tou-
'tou 0 tpc..>; ecr't{v, 'twv 't{I)(X 'tP01tOV 8tc..>x6v~c..>v au'to xaL ·sv 'tLvt 1I:pa-
~el ~ a1tou8~ xal ~ ~uv'taa~ tpc..>, 0:',1 xaAoL'to, abet bort nur in 
ben fd)fed)tern .\'lff. 
205 e. xal Aiye't'at fJl~v ye 'tt" · t~'1), AOYO; ~'o~ a.v 'to 1JfJ.Ul'U 
€au'ti:i\l ~'1)'tWO"l\l, ov't'ot EpwcrLV. ®auppe lie~t 'to ~!J.lau 't'o iau'tc.>v. 
~{bet batlon miire lllolj( eine 6put in ben guten ,,)ff. geMieben, 
~Ud) ift e~, g{aube icf), nicf)t nOt9i9, ba ber !nacf)bruC£ mC9t aUf 
'1j!J.tou a(s aUf eau'tw') liegt, '(lnbers 'ar~in 191 a. d. 192 b. roo 
benn aud) au'tou Doranftc~t, aueT} 190 a. f. au ber®teUe. 
206 a. cJ; ouMv ye ff.AAO ecr'ti.\I ou Epc.>crtV [tXV~pc..>1I:0l] ~ 'toli 
&ya~ou. @eroiB rid)tig ift 391' <Sd)(u& gegen ff.\I~pc..>1tot all~ ot 
ff.v~pc..>1tOl Dor~ unb nad)ger, unb minber fritifcg roiU ®aul'pe tlW 
get ot ff.\I~pc..>1tOl refn ifCII, aon 9ier av~pc..>1tot llnb rracgljel' ot av-
~Pc..>1tOl in &'V~t'c..>7tOl linbet'll. ~ueT} ift nid)t ot tXV~i'c..>1tOl €ubject 
au EpwcrLV, f onbern ot Et'W\l'te;, inbem q3faton in geID09nter lilletfe 
b_a~ obigr o~ u.v ~'1)'twcrLV, OV'tOL E~wcrLV llmfC9tt tn o'~ av epwow, 
oU't'Ot ~'1)'t'OUO'LV, Hur in bel' breitern llnb wieber neuen lillenbung 
ouM\I tXAAO Ecr'tl\l OU EpwcrLV. 
206 b ", Q,.'" • T •• Q,.' , ~ 
. 'tl Se; ou 1tt'ocr,.le'teov O'tL xal elvat 'to aya,.lov CXU'tOl' 
epwaL; 1tpocr~e'teo\l. &.1" oJ \I, t<p'1), Xt:xl OU !J.O\lOV d\lCXL ciAAIi xai. &d eivaL'; 
xai. 't'ou'to 1tt'ocr~e'tsov. tcrm ff.t'IX ~lJ);A~~8'1)\I, t<p'1), b tpc..>; 'tou 'to &ra~o.\I 
a,h0 elvat eXec. &A'1)';3-icr'tIX'tIX.~'1jV Ej'W, AiyeL;. Cl'te M 't'ou'tou 0 tpQ' eCi'tLv 
tie{, ~ 8' ~, 'tW\I 't'{\l1X 't't'~7tO\l SLc..>XOV't'c..>') cx'J't'o X't'A. 60 aUe ·S)ff. 
aUaet 1::., bel' &o.i. nal~ lcr't'i.\I mcgfiiBt unb nad) bem nun feit 58'Cffer 
nUe .perClll§geber ee meg(affcn: ieT} ben fe, beroog-en burd) ba~ 3ltJei. 
mar tlor~Cl'ge9enbe lInb anbel's tJerbunbene dd, ~Ueil1 ba ber 
(Sinll f)ier eorn 10 rid)tig ift l1Jie in bel' q3araUeffteUe 205 b. 
d'7t.;p ye 1td\l't'e; 'tWlI IXU't'WlI E~W(jL XIXt deC, fo 9aUe leT} weber bie 
5ffiiebet901ung, nod) bie an bre lRcrbinbung beG jffiorte~ fUT mt~ 
fd)elbenb gegen bie ~(ed)t~eit, 311111a( fofd)e ~uG(affungen etl1Ja 
bei A borfommen, io 20-1 b. 1ta't't'o~ !J.~1I "(dp icr'rL cr~ou.xa:i 
~U1tot'ou, '091le l(nC ' 218 e. d IIJ~ XIX~OpW\I aU't'Q xOl.<UJcracr~al 'refLo~ i , , 1tlX.€lpeL~ xal eXA),d~IXd:Jcxt xaA),o; eX\I't'l xaAAou" oux okr~ !lOu 
itAeO\l€)('t'€L\I Sla\loo:~ eXAA cill't'l So~'1)~ ciAT~O:LIXv XCXM>Y x't'ciO'~cx~ &1t~-
~~~~ ~ 
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x.s!{'s!~, o1jne bas 3roeite l1Clx.st~e!~; unb, roo rreiHd) ber %e~ler 
grober ift, 183 a. XlXt €~&Aov'te~ OOUAe:{IX~ OOUASUStv O?IX~ ou'f) (lv 
&O\)AO~ ouosl~ o~ne OOUAS{IX~. 
206 c. xuoucrt "(d.~, t<plj, W ~c,)x~IX'te~ 1tcXV'ts~ tXV~~<.)1tot XlXt 
XIX't.:x. 'to awp.1X XlXt XIX't.:X. TIjv \j;ux.~v) XlXt €1tStOcXV tv 'tt'lt ~Atxlq. 
,,({,v<,)V'tlXt, 't{X'tEtV €1Cl~u!J.d ~!J.wv ~ <puat~. 't{X"t"EtV M €V !J.~v IXtax.~9 
ou OU'lIX'tlXt, €V M 't<\) XIXA0. ®auplJe tuiU aV~~<.)7tot, luas roieber 
butd) jene 3roei o( tXV~~<.)7tot 20f) e. 206 a. unroaljtfdjeinfid) roirb. 
Unb luatum foUte 7tav,e~ &v~~<.)7tot ljiet minbet tid)tig fein aH3 
m 205 ' 'R " ,~ '" ' V 3. ~. a. 'tIXU'ljV 'tljV jJou"ljatv XlXt 'ou'ov ,0',1 e~<.),1X 7tO,g~O 
xotvcV orSt slvlXt 1tav't<.)v civ~~cJ7t<.)v, roo bie ~inft9iebung UOll ,C:>v 
biplomatifd) ebenfo leid)t Ivare. '.tIas fo{gel1be et it e XlXt batf man, 
g{aube id), mit bell oeften ~ff. roeg(affen. ~I% ift bien 3roat auf~ 
faffenb, nad)bem es in b. bei benielben ~Otten geftanben: ta'tt 
"(cX~ 'tou'to 't6xo~ €V XIXA0 xat XIX'tcX ,0 awp.1X xd XIX,cX 't~v \j;ux.~v. 
~lbet e{\ ift bod) luo1)1 barum moglid), tuei( eben ber ®ebante fid) 
nut roiebetf)oH, unb alfo bie ~ertlOrljeoul1g biefes Q3eiberieitigen 
nid)t mef)t f 0 notljtuenbig ift. ~ine ii~\lfidje %reiljeit, tueltn and) 
in anbtet iSe3ieljung, ift ja audj gletdj in €V p.~v IXt<JX.~0 OU OUVIX-
'tlXt, €v M ,0 XIXA0, roo Q3ab~am aud) 't'<\) eingeffammert ljat. .pin< 
gegen (eud)tet mit ein, roa{l beric1be tlorid)liigt: €V 't'~ ~AtxllX, ba 
'tWL roitflid) matt, unb "ba{l ba3u oeftimmte ~Htet" ljier am 
~na~e ift, um f 0 meljr ba ~ ~AtX{1X ia an ficlj bas mannbare ~H< 
ter ljeifit. <S. aud) 209 b. ~xoualj~ -nJ~ ~Atx{a~. @nbficlj ift Had) 
<puat~ nut .It'ololt au fe~en, ba erft bas %o{genbe ben ®a~, iljlt 
tuieber aUfneljmenb, aoi d)(ieat. 
~ob. [~ "(a~ civo~o~ xlXt "(UVlXtXO~ auvou:;{1X 't'6xo~ la't'{v.] Eu 
bieier abiutben @infdjieoung - bie ~)ermann o~nc Q3egrflllbun9 
oeibeljiHt - bemetfe id) nur l1oclj ', bafj ®llfemilj{ (~ie gen. @nt< 
tuicffung ber \plat. q31)iL 1. ®. 396,) mit feiner @rfIihung "bie 
.8eugul1g roerbe alS bie ro(1)r~afte ~ufljebung bel' 6Jefclj(ed)tsbiffcren3 
beaeicljnet" ben 6a~ in ltlllfeljrt, inbem et 't'oxo~ 3ltln <subject uub 
CjUvoua{1X aum q3l'acbicat mad)t ; nid;t au l'eben tlon biciel' 5Bebeutung 
bes einfad)en auvoudlX. ~{ud; mabljam lmroirft bie ~orte a(~ 
5BeiflJief bet {eicljtfil1nigen ,Snterpo{ation, fie finb aoel' geroiU nur 
oltfiiUig tlom ffianbe 1)ereingefommen. .\)iugegen in b. 't'ilv 't'{'Ja 
, <;:.' )', 2' 't' <;:.'" t ' 't~01tOV ut<.)xo')'t<.)V au,o XlXt c;') 't'LVt 7t~IX",t;~ 'rj a7touulj XIX~ T ..,\)\1-
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• ~ ,<.>~ av xaAO~'t'o; 't~ 'tout'o 't'j'YXav&~ 0'1 'to &~"(ov; &X&~' &m~Wi 
~atte iljlt l)Olt ber meriudjung, t'C t'ovt'o t'u'YXriV&~ Bv t'o E~"(ov; meg: 
~:l(afiel~, mog1 fd)on ba!3 nur nad) bielem ®(l~e vaffenbe fur3e 
&X<:~~ <:m<:~v; abljaHen joUen. . 
, 206 e. O~&\I o~ t'~ xuounC t'& xcxt T,O"tj a1tcx~y6)v't'~ 1tOAA';' ~ 
~'t'o~ljcrt~ ye-yOV& 1tE~t 'to XCXAOV 3vx. 'to p,EyriAIj' <>lotvo, (XxOAuc;tV t'ov 
&x.~V't'cx. Ecrt'~ ya~ c3 A<Sx~a1'<:~, Ecplj, 0'; t'ov XCXAOV 0 t~<.>~ c,)<; au Or&~. 
't)le ~hl(\(eger ergiinaen aUe EXOV't'CX 1'0 xaMv, nut· @:ld)ult9c§ <>lOr-
va, rua!3 unmoglid); bie mC9rcrn Ucocrfe~er 1aHm es au~ : aber 
lj3(aton oraudjt nic EX&W bom lBefi~, tJom (hringen be~ @:ld)oncu 
btttd) ben meocnben, ja ber ~cgriff be~ lBefommen~ be~ ®djoncn 
~,ommt ljicr gar nid)t bor. IDem @:linne nM) mitre rcd)t 'tov ou'm' 
&x.oncx, aocr f 0 felj(ell bie gllten .pH. nidjt. ,3dj meine, baa 113(a: 
t~lt !d)rieo 1'0" i~Qncx. ~r fJat aW Ol' ba!3 )lliort feit bem ~nfal1g 
btefer niigern 'Definition in a. o't'& 0';' t'O\J't'ou 0 t~<.>' ia't'Cv, lIio)t 
meljt georaudjt, aoer bem ®il1ne nad) ift nun t~<.>~ als ba!3 ~e: 
geljnn be!3 'toxo~ iv 1'Q XaAQ crf(iirt. . Unb nun tritt p(o~1id) 1m 
~ame mieber ein: Erm' "(a~ ~ b t~<.>', gelvia leid)ter unb natur: 
hd)er, ja ridjtiger, melln bieo "(ri~ ljat moran e!3 antnuvfen fann. 
Unb i~Qncx in tx.oncx ou tJcrberoel1, mar fur ben ®djrciber nidjt 
fd)limnm a15 cine l)J(enge anbrer j)=elj(er, 3. m. bidjt baneoen in 
mAYDK wp cX1tOACXUEW ftatt &1tOAU~~V. 
206 ET ~ 1:.' , , II ' , 1", , l' :;'" "(EN 
, e. r.c;v, 'Iv u &y<.>. aV1) p.<:v 01)'1, &CP"!)' 't~ OU\l 't ,~ • 
\/'YIcre:"'- -, , " \ '0..' r 0.. ~ r ,!"""fl'""'" 
'I W,,; o't'~ CXE~ye:',le:, e:a't'~ xa~ a..Jcxvcx'tO~ <.><; ..Jv1jt'!:> '( ,,("''''1'''''0' 
meid) freut, baU @:lie Hun mit .l)ermanl1 nael) meillem fr11ljern mor~ 
f~{age bie ~orte 'tC oJv 't'~~ y&w/pe<.><; i an 1)iotima geoen, mie ja 
fO~d)e Uiragen be~ .2e~m!3 ~iiufig bie £egre eill(eiten. @:lo oa~b 
IUtcb er 209 " N , ,~ , -, \N a. IX ~uxn 1tPOCH1XE.~ xcx~ xU'r,O"CX( XIX~ xuew. t'~ 0 
1tPOO"Y,XE(; CP~O',lljcrCv 't'~ xcx~ 'tT,V !}),AljV &~en\v. C,3a9n ~at bie aHe 
~lltgei{ung, ®taUoaum in ber 3. ~u!3g. TC - c'tt, aIs 00 ®o: 
l~atetl mit o't'~ fortfll~re.) 'Das lBabf)am, inbem er, mie e~ fdjeint, 
bl~ ~erbenerullg ber unentld)iebenen ~eialjung ele.v burdj ba~ fid)ere 
~rx')\) p.~', o~v nid)t lJerftc9t, 1trivu p.~',l 00'1, Ecp'l'J. einffammert, erwiignc 
l~ Ultr, um baran bie j)=rage 3U fni'tpfen , ob uid)t aud) in ber ~~~U;" b~e ~it im 2ey:icon anfi'l~rt, .l)ipp. b. gro~ . ,288, a. 1t;0: 1 
" cxv c.) A<SX~IX't€\; lAeY'l.~d'l'J~ o"(e: 1tI:i0"~ ooxst xcx~ 1tIXV;e:\; , 
(J.rx~'t'1JP-fIO'O\)O'W o£ axouov'tC;\; ot'( 6~~C:>\; )\ire:~~; An. El&v. 1tIXW p.sv 
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0\)". ~e~ 0" (j) .l1t1WX 1t\l0, t;tJ./XU't'O" /xVIXI\IXI'(,) 0 I\ei'e~~ - e"" '1-"'t-p~ .. 
loUte: ~. E~ev. III. lIavu tJ.€''1 oUv. ~. q>&?e ll~ c:; 'ImtCIX X't'A. 
207 b. XlXt €'t'o~p.cX la'tw U1t~1' 'to,h(,)'1 ll~lXtJ.cXx.ea';JlX~ X'tA. ~ab< 
~am ~at la'ttv eingcHammett; abct biefe regdmiif3ige ~onftruction 
ift uie( unbequemet unb roie i~ glaube minbet ~latonif~ a(s ,bie 
(ei~te ~enbcrung, bet m3enbu-llg. ®(ei~ barauf fcf)teibt berje(be 
XlXt ()';u't'a. ('t~] A~tJ.~ 1t1X1'1X't'e~vop. .. vlX: all~ r ~at 't'~ aU0rabiert: 
abtt roatum IoU man rocnig,cr 10 im ®tiecf)ifcf)en teben, a(~ roil' 
"ber .t>unget" fagen, b. ~~ bet iebesmaHge, roie bet ~ob, bas 
~iebet u. bgL 
208 a. A~';J'tJ j'a.1' l1tta~p.'tJ' &~O~o" p. .. M't"tJ M 1tcXAW XIX~'1~V 
6!J;1.tO~0~1X liv'tt 't'lj, e~~ov(j'tj' tJ.v~tJ.'tJ'I a<.i~ .. ~ ~v lma~tJ.'tJv ~o"t'e 
't"l)V lXu't'ijV &oxe!v .. [VlXt. ~ltlcf) bei bern aUerbing~ unll1o~id)en 
tJ.v'ftJ.'rjV ift mit meitle ~ntfernung be~ m3011t~, aus bem :.te~te 
nid)t me.9f 10 fi~er, ~'f3- iel} lie mit 3~nen (unb 1Bab~am) l)iitte 
btuCfen laHen: bie 6teUung IdJeint mit nun lilt ein @(oHem ott 
geroa~(t. 5)ingegen tJ.v~tJ.'!l' luie ~a~,n nnd) ®allll~e qat unb mit 
Icf)on fril~et tlorid)rocbte, ifl bi~lomntiid) lci-d)t unb im ®inne tid)· 
tig, inbcm e~ ben beld)ricbencn S.,)etgang XlXw~V lp.1towualX &v'tt 
't"i\, l~~ov(j'tj' mit bern geroof)nten \llusbruCfe 3uin-mmcnfafit. 
208 b. 't'1X\h'''!) 't'~ tJ.'tJX.IXV~ c:; A<.iX~IX't'e" &<p'tJ, ';Jv'tJ't'ov a~lXvlX' 
, , \ - ,~\ \ ' , , c:. • 11\\ 't\ 
atlX' tJ. .. 't'ex. et XlXt a(,)tJ.1X XlXt 't'IXMIX 1t1X'I't'Cl, oclluvlX't'ov oe IXM a' 
~reu3er~ &M'IIX't'ov ftatt &'';Jd,VIX't'OV bct ~if , iit I1JO~( 311JeifeUo~, ba 
bern 'J'v'tJ'tov fJatte nniffen 't'o ';Je!o" entgegcnftef)en. I2lbct ba~ 
tJ. .. 't'&x."~v aUet 5))f. erroec'ft bie 1)=rage, 00 e~ nicl)t llrlPtilllgHcf) ~icB: 
't'IXV't"!) 't'~ tJ. 'tJX.IXV~ '.!rv'rj'to'l &'';JIXVtXCj(lX, tJ.e't'sx. .. w, XlXt ai}tJ.1X XlXt 't'&A).a 
1tcXv't'a, &U'JIX'tOV, &.MvlX't'ov M aAA"!). ~al1n marc nus 1ttXV't'IXOU-
vlX't'ovlXlluvlX't'ov bas cine MU'lIX't'OV roeggefaUen unb bas nun fillll< 
tOle 1td,V'tIX, lluvlX't'ov in 1tcXV'tIX, &'':Jd,VIl.'tov tJetborben morben. 
208 ' \ \ - '",,' , >o..!'. • \ \ ' OJ c. eJt .. t XlXt 't'(,)V IXV..>I'(,)1t(,)V et .. ;r"l\et, lm 't'llV <ptl\o'tttJ.tlX 
~Ai~lXt, ';JIXUtJ.d,~Ot' Civ 't"ij, &.AO'YC!l~ 1te~t r;. lj'~ .. tl',!]xCl, d tJ. ~ lv· 
"oet, lv';Jup. 'tJ'J' .. t, W, &ewi>, lltixew'tlXt &I'(,)'tt 't'0l) 6v0tJ.lXa't'ot 'Y"V&-
a';JlXt XlXt {)1t~1' 't'ov't'ou Xt'l&uvou, 't' .. xwoweu .. w b:-ottJ.0C .. tat 1ttX'I'ttX~ 
&'t~ tJ.a.AAov ~ {)1t~~ 't'c:iv 1taCo(,)" x'tA. - 't'~' &.AO'Y(IX~ 1tel't r;. lYLl .. t'I''!]XlX 
~at leinen re~ten ~il1n. ~~ lIlu13te fein: hie ®eltjamfeit in 10« 
d)em aUfopfernbem 1Benc~mel1 fur bie HnfterliHd)teit; qoet ~iotima 
qat eben bal.lOll nod) nid)t gerenet, 10nbetn nut Uom l2lufopfern U1t~ 
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't'c.)V 1tlXl3(,)v, tuoau nlln bas t't'~ fI.!lAAOV :; u1tep 1t'lXlS(')v fommt. 
Eidjreibt man mit .l)ermann unb Sa~n ~aufl.d~o~, av nj, 1XAOyllX, 
1tip~, fo ift bie merbinbung 0011 ~aufl.d~sw mit 1tspl faum ridjtig. 
~iefme~t' ~at fd)on 2lft ill 1tSpt cine (falfdje) ~rgiin3ung gefe~en 
¥,feidj bem 1t'SPl aud) arrel' .I)ff. in 188 c. eav fI.~ 'tL, 'tcj> XOO'fI.{~ 
E,..,,, 'f' ~ , • " , (.l" , " 
, 1";,,'tL XapL" "t)'ta~ p."t)us 'tLfI.~ 'ts au'tov xa~ 1tpgO'jJ€uYl s'" 1tav't~ spy~ 
tXAAa [1t€ptJ 'to", €'to:po", xat 1to:pt yo",ia, xat ~C:>na, xat 'tS'tSA€U't'"t)-
XO'ta, xat 1tSpt ~sou,. Ei. aud) 3U 209 b. ~alln t~eift 2lit unb 
nne£) i~1ll .permann unb 3a~n ridjtig ao a eyw stp"t)xa d fI.~ l",-
voo:t" mooe[ bie Eitellung mof)! auffaUenb, abel' faullt o~ne ~ei. 
fpic{ ift. 60 audj .Q3abf)am, mit bem bann freifidj an d fI.~ e\l\loo:t" 
ev~ufI."t)~d" menn man ridjtig fo abt~eift, 2lnftofi au negmen fein 
®runb ift. 
208 ,. , 'r " -', \, " e. o~ fl.S') ou'" SYXUfl.0VS', stp"t), xa'ta O'(')fl.a'ta ov't&'- --
o( os xa't~ 't'lJ'" ~uX.~')' dO"t yap o~v, €tp"t), o~ ev 'tat, ~ux.at, xuou-
O'W &'tL fl.tXAAov ~ ev 'tot, O'JfLaO'LV a ~ux.-n 1tpoO'~XS~ xu~O'a~ x't'A. 
.l)ier iit mog( 311 fd)rciben O[ fl.ev oJ"" ba giet' ber 3meite :tgciC 
altgcf)t, bie tpya bes ~ro~ (<!O 1 e. ), nadjbem Die in 207 a. gt. 
fdj(ofiene ~(finition fcitbcm nut nodj beftatigt roorben. ::Vann [ft 
~09( nOtf)ig, mit 6anppe 311 (elen xlX'ta 'ta O'Jp.IX'ta, ba lla\~ or 
eyxufl.OVS, Hub DOl' xa'ta 't~') ~ux.~v, audj 1.,'1 'tat, ~ux.at, unb ev 
:.o~ O'Jp.IXO'L'I, f)odjften~ xa'tcX uQfLa ~atte ftef)en mogen roie nadjger 
a ~UX~ itpOO'~XE;L. 
, 't ('f " , ;, ." \ 209 b. 'tou't(,)V c(u o'ta'l 'tL, ex V&OU eyxup.(,)v Yl 't'"t)'1 'l'ux'"t)v 
~€to, w"', xat ~xouu"t)' nj, ~ALxCa, 't{x't&~'" 'to: xat ysvwxv ~o'lj S1t~­
~UfI.-n, ~'lJ'tst o~ o[p.aL xat ou'to~ 1tSPUWV 'to xaAo", 1.,'1 ~ av Y&W~-
0'&~'1. Eitepgalllls d1tl~ufJ. ij ftatt beG i1tl':Jufl.d bel' .l)ff. fdjeint jc~t 
aUe!) mil' IIOt~ig, ba ba il 't{x'ts~'1 'ts xat yf,W;;'V btL~UfJ.d'l Illlr U:ort< 
f1iljrung be~ lyxup.o\la e:t'laL .ift, ltnb erit ~'Ij'td xxt oJ'to, jagt, \Die 
HUn bel' lyxup.(,)", cJ'I xxt em':Jup.C:>v ljanbfe. of, abel' fann fo gut 
ben ~adjja~ gcruorljebell a(s cinen neuen ®a~, unb xa{ fii~rt eben 
bas fortjcf)reitcnbe e1t~~ufJ.o:t,) cin, ~do,; W'I, bie Q3egrQnhung beG 
tYl<Ufl.(,)v -n 't~v ~ux.~v, fteljt aUct'bings ctma~ abgerifjen ba unb ift 
ftQ rf allsgebriid't· abel' cs Iiegt bodj id)OIl illl misljcdgen , baB 
fO(djer :trieo bel' <Seefe goWidjer 2ltt ift, unb Iller gotte, Ivie 3 a9n 
tbi~, cs eingefcf)OOCII? mabljam IlCllnt sv ~ av Y&'iV~O'O:LO:\I" lIi~t 
®ned)ifcg ftatt 6\1 ~ ysvvr,O''Y) i abel' mie oft fteljt ein fo(d)cr oCId}ret< 
- ' -------~------....,....------ --.- - -------
---..------~ .. ... 
-- :---- ~ -= ---- - - -
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~enber re!atiuer Dptatiu mit a.v, IUO roit ben fina{en ~onillllctit) 
erroartm roLlrben. 
~ob. "r:X. "s o~v G<Sp.cm~ ,,0: xIXAa [J-tXAAOV ~ ,,0: IXtax~o: &-
G1tr:X.~S"IXt fl."s xu~j'), xa.t eo:v enux:n ~ux:n xa.).."n ~o:t "{swa.l'{- xo:t 
sU<;lud, 1tr:X.v'J &"~ &G1tr:X.~S"IXt ,,0 ~U'IO:[J-CPO"t:?OV Xo:L 1t~O~ "ou'tO'l 'to'! 
" ~ 'Or- ' , ... \ ' "- \ ,'" \ -t' ')(1..~ a'l,J P(.)1tO'l sU,J U~ t:U1tOPSt ,,0,,{(')'1 1t!;,~t a?e:TfJ~ xat 1te:pt or.o·~ X~'Yj e: 
, ,,~ "~, ,t\, ~, " ... ~ ' .. ~v 
'to'1 a'lu~IX 'to'! a,,{a,Jo'l X(U a e:1tt't"~o!;,U<;t'I, xo:t S7ttXe:tpe:t 1tatoE:U", • 
Q3a'of)am fJat ~ 'to: dGx~a beanftanbet, ma~ mben bel' 0:ntbef)rHdr 
felt 'ocr [Borte lid) bClllmd) cmpfef)(en llIodjte, baj3 bann ba!3 ill1it-
benfen uon G0p.a XaAO'l in ~UX~ MA~ 01)ne bieieloen nod) feidjter 
ift, lUefd)ell I)JUtbenfcn burd) ~U'IIX[J-CPO'te:~O'l geforbert mitb. )ffienn 
bann S)ermann 1tS?t otO'l Xp~ sl'lat leI)reibt, fo roit'b er roo1){ aud) 
otO'l a1!3 [lcallcuHn gefaj3t nnb uerftClnben ljaben: barllbcr, roie ber 
ill1ann oefdJaffen fein miiffe. ~HIcin ieI) glaube, @ . .perm ann f)Cloe 
mit lJeecf) t 3nm Q3iger \)(ote 20. ®. 702 bie ®eg{ClHung be~ 
mr!ife(,'5 in fofd}em ~a(fe fur nn3uUifjig erHart, 11\1'0 feljc bic13 1tS?t 
mit Sf)nell , ~af)n unb Q3abf)ClI1t nad) mft flir bafie1be @foiicm an 
lUie bie vorf)in ott 208 c. oefprodjenelt. ®enn abet Q3abl)ClI1t uor 
xd OLO'I $tomma fe~t unb ounlt xd vor e1ttxstpd cintfammert, alfo 
conftruier! xat emx.<:trd 7tat&dw ot:J'I x~~ sl'lat Xo:L a l1tt't'Yj~e:\le:w, 
fo ift ball nid)! nUt: cine tnlif)fame ~onfttuction, fonbcrn bafi ein 
fold)er me!atitJfo~ UOll 'lto:t~e:UEt'l ab9ange, mOf)l nnmiigfid). 
209 c. WG'ts 1tOAU [J-d~(.) XOt'I(')'1la'l ,,~~ "cJ'l 'ltalb(')'1 'lt~O~ 
&.AA~AOU~ o£ "otou'tOt fax OUGL xo:t cpLAla'l ~e:~ato'ti?IX'I a.'ts X!XAALO'l(.)'J 
xat &.~a'la't(')'ti~w) 7talS(')'1 XE'IOt'l(.)'J"IJxo'te:~. xat 'ltti~ CJ..'1 M~at'to 
ew)'t~ "otou'tou~ 7taL~a~ [J-a),Ao'l "(E:"(o'liwJ.t ~ "our;; Ch~~(.)1tl'lOU~ X'tA. 
~ie&e man mit Sof)n Had) ~rcuoet unb 'ocr .\)1. K 'ltalS(')'1 n1cg, 
fo mU13ten bie ~tbiectiua xaAAtO'l(')'1 xat &.~wla't(.)'ti~(.)'1 l1) Of)( im 
\)(eutrnl1t gefaut lvcrben, roall aber ein rrember ®eba.ntc iit. ~cr 
tropijd)c 6iebraud) von 1taL~e:~ nad) bem eigellt!idjen lUitb ~ier nid)t 
10)roieriger fein a{~ in bem g{eid) fotgenbcn 'tOtou'tou~ 1taL~a.;. 
210 a. 'taiha p.6'1 0~'1 'to: e~(.)'tLxa J ~<Sxpa'ts~ xCJ..'1 GU p.u"fj-
Op. , , ~, ' \ " , 't 1'1 ,-" 'clv ,Je:t"t]~, 'to. 0<: 'te:"Ea }~at e:7t07t'ttxIX, (,)'1 E:'1e:xa xat 'tau'ta e:G'ttV s 
'tt~ 6p~0~ [J-S'tll) , oux ol~' d oto~ 't' CJ..'1 sf'Yj~. Sdic3tt notlert ~af)n : 
, '1<'" " N b . . 1 19" Cl13 
"oux oto 0.'1 St'r]~ a erus obseru. cnt. III Pat. p. ,ltl 
hI), in 0:rmallglung bet: citierten 6d)tif!, befenne nidjt ott uerfteljen. 
@oi). ~SL 'Yr:X.~, tcp"t], 'to\! o~~w, loncx e1tt 'tou'to 'to 'lt~a"{p.CX 
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~~x.€a;3'o:t p.e" veov DV't1X UVo:t €1tt 'to:. Xo:Ao:' ac.)p.o:'tlX, XlXt 1t~c3'tov 
, " 'a.... ..... ~ ~ev, _ wv op,J ~<; lJ'Y~'to:t 0 ~'Youp.€VO(;, £vO~ whov ac.)p.IX'to~ i~cil) XlXt 
el)'tlXu;3'1X 'YewlXl) A0'YOU~ XO:AOU~, E1t€t'tlX M whol) xo:'tlXl)o~alXt X'tA. 
~~s 1X1J..Ol)bei £1)0<; ac.)p.o:'to~ iit lIid)t au ted)tfertigen; wiire ja bie 
l.ffileber~ofung bcs @iubjectes wllnfcf)bar gemefen, fo mUflte aLIef] 
od Wicberfc9ren; fie iit aber 9iet fo lllenig, ia lIod} weniger nOt~ig 
ali3 bei aUcn fo{genben ,3nfinititJCtl: 1X\)'t"OI) bei xa'tal)o~aat ift ge" 
mif3 "fe(bfi", oIjne ben +,'Youp.el)o~. @i3 {jaben aber nid)t nur 
AD K w p, fonbcm ltac!} ,3aIjIl aucI) m: a1J.iil) unb bieU tft a{[o 
mOIj! fritifc!} gefic!}ctt. 2tflein £I)O~ whiiv ac.)p.a'to~; wie )Belfer 
unb ,3aIjn fcI)teibett, erjcI)eint mir ullettriigfid) 9C3iert; tef] glaube 
biefmeIjr, ber :te,rt wirb f)etgciteUt fein, Mnn lUit ac.)p.a'to~ cnt" 
femen, hai3 feIjr feid)t ,3ell1anb 3ltt @tffiirung beifiigen lonnte: 
, , , 
"eI)O~ IXU't(;-)'), niimHc!} ac0p.a'to~". @~ luirb aud) bas folgmbe €'oI't"au;3'a, 
bai3 nur Ijeif3Cll fann: in bem fd)fm en S)Jeenfcf)en , fid) in bieicllt 
@3in l1e feid)ter anl3 'to. xaAo:' ac.)p.a'ta ergeben, aii3 wenn nod) gidd) 
tJorIjer wieber ac.)p.a't"o~ ftcIjt. 
210 b rI ,,', , " , .1.' , 
. c. (.)a't& xat WI) eme;tx'Ij~ (,)'01 't"IJv l.jJux.lJl) 'tt~ xat 
[€0:'1) ] ap.lxpov a'I":so(; sy,:n, e~apxdl) a\;'t"0 xat epav xd x,~oea;3'at 
xo:'t' \ ' , 'r - rI , ~ ) ~ , ,. 
• 'ttX'tWI II0'Y0U~ 'totOl)'t"ou~ x,at ':> "t)'t€tl) Ot't"lve:~ 1tOl'ljaouat 1-'0" ,wu., 
'tou~ veou~. @ewia tid)tig mitb baiS 3llJeite eO:.v entfemt, au bem 
ba~ llntJcrftanbene xat uor ap.lx,?OV lJer!eitet {jat. ®taU6aumi3 m:lt~< 
fprudj 11ber ~ermallniS xal): a Platonis sermone abhorret, witb 
menigften~ burd) m:fti3 2e~ic on beftiitigt, bet bem fid) cine iiIjnfid)e 
~erbinbung nUt' in xav d fin bet. xd ~"t)'t"e;tv bagegen {jiitte, 06~ 
mo~( "lx'tw borangc9 t, nic!}t f oUen 2tnfto§ geben, ba e~ Ou ienem 
eben ben ~ortfd)titt bHbct: nod) lUelt~re auf3er ben i{jm au ®ebote 
ftef)enben fud)etl, nur roiitbe id) o?'tlve~ nicf)t burd) stoml1l(l tre~. 
nen. mabIjam IJCrroirft nur xat, abel' 'tlx'tw ~"IJ'tdl) ift 11Jof)( CtI~ 
fd)iefcr ®cbanfe , f. bagegen 209 b. o,a'i 'tl~ - 'tlx't"ell) 'to, xat. 
~iZ'No.l) ~o"fj eXt;3'up.,n, ~1)'td o~ - 'to xa),ov €I) ~ al) YiZw'ftaiZteV, unb 
tl.6erfjaupt Ijeia t 1tJo9f S1)'t"€LI) aucI) in ben fertcnern \JiiUen , ~a e~ 
etnett ~nfillitiu regiert : jllcl)cn IUO, l1id)t roie man etJlJa~ t{jun lonne. 
lteber~allpt f)iitten bie Jtritifer {jiet: bie nUll elnmor lJotf)anbenc: 
aUerbingi3 auffaUenbe ubcrfange @;onftruction: od - Uwxt - xat 
~~(;)'tov p.el) epo.,) _ t~c:t,a M xa't"a'lo~aat (o't"t - ea'tL xaC, d 3d ,-:' 
~\lOt~ _ p.Y 1\ystcr":sat), 'tou,o 0' ewo·/F('J.\I'ta - xa't'aa-ITliaL - eYO; 
I ' 
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M - Y..r1.A&.(JfJ.~ -, tJ.&'ta. M 't"fJ.u't"fJ. - ~j'~(jfJ.0'~fJ.~ (~(J~s - &~~-
" , Q"-,,, ") , '1:' xstv X'tA. ~VfJ. - fJ.VfJ.j'XfJ.O',.l:J X'tl\. ~VfJ. - 7JrrlU1)'tfJ.~ -, IlS't"fJ. 0& 
't"a. &1t~'t7J&EUIlfJ.t'fJ. ayfJ.j'EIv, tVfJ. i'S:J - XaL - Il7JXS't~ - ] - aAArJ. 
- 't"lxt':J - e(,)~ a.V - XfJ.t'CI)] - t'O~oijOS' 1ts~~ii os - biefe 
taum enbcnbe \l3eriobe unb bie lIDiebetfjo{ungen, namentHd} bes 
tVfJ., fjiitte man foUcn anetfennen, nid}t fud)en fie 3U conigieren. 
~d) benfe mit, es foU ber ~efet in bent ununtctfirod}enen @ang 
bes ~uffteigens, in bem lcp€~~~ (e.) cr1)aftcn m crben. 
210 d. tV i'D] fJ.~ 'to 't"iiv 11t~0't'7J1li')\l XIiAAO~, XfJ.L ~AS1t(,.>V 
1t\lb~ 1tOAU ~1)"tJ 'to XfJ.AOV Il "tJxs't~ 't~ 1tfJ.~' EVL ~O'1tS~ otxs't7J~, lJ.j'fJ.-
1tC:>v 1ta~SfJ.~lou X.xAAO~ ~ eXv~~c,}1tOU t'wo~ ~ 11t~'t"tJ&sullat'0~ &'10~, 
OOUASU(,)V cpauAo~ -n xaL O'Il~X~OAOyO~. lBabfjam fjat XdAAO~ nad] 
1ta~&a~lou eingeHammert, mit bel' lBcmerfung: haec ita scribenda 
esse res ipsa clamat. i)1UIl ift cs aUerbing{l icltfam, mie bie 
mection t'~ 00 1)at nad) 3afjn aucI) 91) 1tfJ.~' EVL OOUASU(,)V burd} 
bas lange eXya1tiiv - EVO~ unterfirod)en ift, es lUirb abel' bicj3 
fd}on ctmas lcid)ter, menn man wO'1ts\l otxS't7J~ ott I)OUASU(,)V .;iefjt, 
inbcm man fein .\{'omma nad) EVt ie~t; auel' mit lBabl)am ou et< 
giinoen 'to 1tfJ.~' EVt 1tcx.~OfJ.~COU ~ eXv~\lc,}1tOU 't"wo~ ~ 11t~'t7J&sup.fJ.t'0' 
€VO~ XfJ.A0 ober XdAAS~ miirc bod) nod) uie( fcltfamer ftatt &'IL 1tCX~­
oa~C<:> U. f. m., aud) eXj'fJ.1tWV afi·fofut ift l)ier ttntljunfid}; bcr ®ecfJie1 
non XIiAAO~ nad) XfJ.A~ enblid) ift mofj( gano \l3(atonifdj. S;>ingcg ett 
im '{5o(genben lIlod}te id) lBabfjam fieiftimmen, menn cr bie ®orte 
XfJ.t O~fJ.vo~IlfJ.'ta einf(ammert: eXAA' &1tL 'to 1tOAU 1tSAayo, 't"S't"\lfJ.IlIlSvo, 
't"ou xaAoi) xaL ~s(,)\lWV, 1tOAAOU, XaL xaAou~ AOYOU, xaL IlSYCXA01t\l€1tSt, 
'tCxt'1) XfJ.t o~avo~p.cx't"cx lv Cp~AOO"OcpCtt eXcp~O\l<:>. 91id)t mcgen bcs 3cug< 
matifdJClt ~nfd}lllfies an AOYOU;, bem ~it burd} ~Cp~OVfJ. fjeff en 
moUte, 10nbern meif o~avo~llat'fJ. ljier nie norfotnmt unb nUt' AOYO~ 
(209 b. s\J1to~EI AOj'(,)V m:~L eX~s't~~ Xt'A. 210 c. 't"Cxt'sw AOj'OU,) j 
nnb in bet ®teUe, hie id) fiei ~ft finbe, e>taat 6 496 a. fdjeint I , 
ba{l 5illort nieftncfjr bem iHi(en -lBegriffe ncrllJanbt 3u fein: 'tOU~ 
eXvcx~Cou~ 1tfJ.~~$u(Js(,)" o'tcxv cxut'n (t"ii 1ttX~&C:U(JE~ ober 'tn Cp~AOO'Ocp£q;) 
1tA"YjO'~Ii~ovt'$' oll~Ai)O'~ Il~ XtXt" &.~C(xv, 1toC &na cpwllsV j'swav 
O~tXvo~IlfJ.t'ci 'ts xcxl &o~fJ.~; ci~' ou'/.. W, eXA"tJ~W' 1t\l0crrJl<ovt'a eXxouO'cxL 
aocpCO"lltX'tfJ., xcxl ouMv j'v~O'~ov ouM CP?ov~O"s('); aA"tJ~w~, &'/..0llsvov; 
211 a. tm:~'ta ou t'l) Il~v XtXAOV 'til &' atq~ov, ouM ",o't~ 1l~'1 
\~' " ,~\ \ , , , '~\" I ,~," Q,.a ~~e. 0 OU, '"OUo~ 1t?O~ fl~'1 'to X(xAOV 1t~0"' oS 'to (J.LO"/..\lO'J, OUo tV.,) 
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!lev X~AOV tv~~ M ~tcrx.~~v [c5, 't'~a~ !l&V OV X~AOV 't'~aL M ~tcrx.~6v]' 
ouil' ~~ <p~V1'M~a&1'~~ ~U't'~ 1'0 X~AOV otov 1t~Oac.)1tOV 1'~ X1'A. ~ie 
&inf~iebung nmiitg fid} als uniid}t befonber~ au~ burd} c.>~ unb 
ov: geij3t e~ bod} aud} unten nid)t <p~v't'~a~a&1'IX~ OV otov. Bubem 
beeft bie @rf(iimng 1/ ben cinen }Setrad)ternl/ nid}t einmal gana 
bas SV1'IXU~IX, bas aud) Ijeilien fann: in bel' ober j,ener Umgebullg. 
m3enn abel' ~abtjam aud} bas burd) bas @foffem eri1iirte ouil' tv~1X 
fJ-ev XIXAO'J t'J~1X M IXtax.~ov fe1bft lJerroirft, wei{ Plato minime, 
ut opiuOl', XIX1''1J 'Y0~(IX~ temporis et loci alia interposita distra-
xisset, fo ift bas b o~ etjer f~u(meifter1id} (magistellus, fagt er 
au 208 a. ) a{s ~(atonifd) . , 
211 ' '.1 ' " , i! '" ~ , , , .' C. IX€~ 1>1tlXv~evlX~ CJa1t&~ IXVIXt'IX,.J !l0~~ x.~(J!l&VOV a.1to &VO~ 
€1tL Mo XIXL (X7tO ilu€tv S1tt minlX 1'oc xlXAa acSfJ-IX1'1X XlXt (X7tO 1'6)V 
XIXA6)V a(JfJ-cX1'CJ'J btt 1'oc XIXAOC s1t~'t"1jileu!lIX1'1X xat (X7tO '1'C:>v XIXAhlV 
€1tL't"1jO&Ul1ct1'(Jv S1tl 1'oc XIXAOC fJ-ix~~fJ-IX1'1X XlXt &1t0 1'i)v fJ-1X~'1JfJ-cX't(Jv 
&1t' €X&tvo 1'0 fJ-ct~'1JfJ-1X 't&),eu1'l\a-n 0 ea1'LV oux lJ.AAoU ~ IXU'tOU &X&£-
vou 1'ou XIXAOU !lcX~'1JfJ-IX, xat yv~ IXU'tO 't'&A&U1'6)V 0 ta't~ XIXAOV. ,'JdJ 
bente, es fei ein ~rucff e Ij{er, ruenn ,'Jagn non XIXA6)V tJor aCJfJ-cX1'(Jv 
fagf, baa etl in & nnb 11 feIj(e, roiitjrenb nadj }SeHer biefe nebf! 
YEFruwbrf (unb r lJon bem aoer ,JaIjn nid)ts angibt) baG 
XIXA6)V lJor €1t~1'llO&ufJ-cX't(J'J aue(affen, Itlatl geltJij3 fo ri~tig ift ars 
nadjIjer tJ.1tO 1'iiv fJ-a~'1JfJ-cX1'CJv ogHe XIXAC:>'J. ~ie £esart aber faft 
arfer, linb aUer guten, .l)ff. XlXt &1t0 't6)V fJ-1X~'1JfJ-chCJ'J &1t' &xdvo 
,0 fJ-cX~'1JfJ-1X ift nad} ben lJier lJorIjcrgegangmen &1tO - &1t£ f 0 natllr~ 
Hd) ja notgroCltbig, bali fte llJotjf fritif~ feftftcgc"n f oUte, unb bie 
.l)iHfe au 1'eA&U~a'!l xat 'Yv~ elJer aUf jebe allbere ®eife gefu~t 
roerben als ln bel' merroanb(ung be(l treffWf) et1 XlXt in tcr-t ?Xv obcr 
eCJ, ober eCJ' ?Xv, nod) audJ, ruas biplomatifdJ IPogl angctjcn modJte, 
mit 6auppe in t'VIX. ?rote ou Ije(fen ift, ro dS i~ nidj t , gtaube 
aud) nid)t an ~ab9ams Sjilfre : xlXt tJ.1t0 1'(;)'J fJ-a~fJ.r.hc.}') f.1t' &xd'Jo 
[w fJ-d~'1JfJ-1X 'n;A&u,~cr-n l 0 scr1'w oux lJ.'AAOU ~ lXU1'QU &xsC'Jo'J 1'ou 
\ . '"""", II . " ., , ' 1.'" ~ XlXlIOU !lex"" .,fJ-a· x IX v 'Yv~) au't'o 't'SA&U1'Q'J 0 icr't ~ Xcx.AOY, ,N1'IXU,.J1X 'tOy 
~Cou J cp£A& Ac.>x~IX1'r;" tcp'1J ~ MlXv1'~'J ~xr ~i'J'1J , X~).. IDf'nn HeUe 
man aucfJ 't<;A&U~a"fl gerne roeg, io lIlllli b Ll~ Il) O ~( mit &V'tlXu~ex 
't'ou ~Cou ein gan3 Weues &eginncn, Itlie fdjol1 bie 2:{nrebe unb bie 
%lnfiltjrung bet mebenben neigen. Wad) lIletnem @efiltj( iit tJP~ 
't&A&U~n dne 2ul'fe, etroa be~ 3n~a(te~ : (ill ,",,~ {cfJem ober bet 
6djlUdj. W!uiculII. 23 
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meId)em ange(angt et bann feitten 2auf) noUenbe ober bgL ,3c9 
g(aube aber, ban bie 2iicfe gtiil3er fet, unb ba~er t9r ,3n9aH nid)t 
au beftimmen. ?mare fie nid)t bettnc9t(id), 10 fonnte, 1cgeint mit, 
fJ.&.~fJ.(X nid)t fo balb mieber fte9elt• 
211 d. ou~ vvv o~i)v lX1t€1tA'1)~(Xt x(Xt g'totfJ.o~ sl x(Xt cW )((xt 
a.AAOt 1tOAAOt o~(;)\l'tS~ 'ttl 1t(X~Otxo: x(X1. ~uv6\1't€~ &d (XU'tOL~ st 1tc.>' 
otov 't' ~v fl-~'ts la~Cstv fl-~'ts 1tCvm &AAO: ~scia~(Xt fl-0vov xa.t ~uve!­
V(Xt' 'tL &~'t(x, tCP"l], orofJ.s~(x ef 't~ 'Y€VOt'to (X,ho 'to X(xAOV ~~LY 
, • Q,.'" '\ \ ' ", \ -, Q,. , e~AtX~~')S~ x(X,.)(X~ov (Xfl-tx'tov (XM(X fJ.T (XVCX1tAS(,)V a(X~x(.)v 'ts (Xv,.)~(.)1tt-
VCJV XIXt x.PCJfJ.ci'tCJv XIXt &AA'1j~ 1tOAA~~ CPAUIXPCIX~ ~v'1)n\~ &AA (Xv't'o 
'to ~e!ov X(xAOV MV(Xt'to fl-0voetos, X(X'ttOsLV; J:~' otet, ecpl), cpavAov 
~Cov x't}.. 60 mit stolon nic9t ll3unft tft not 'tC ~~'ta ou tnter' 
pungimn, ba biefer ~a~ fid) ltJie 10 oft nic9t an ben s;,auptfo~ 
ou x(X't~ x.~uaCov - &6~et aot elv(Xt onic9lie13t, fonbern an bett 91eben< 
fa~ 013, vuv o~i)v ix1ti1tA'1)~(xL X't'A. )fienn abet ~a~)lt mit 2{ A"{ W 
~ecfaaa~at fc9reibt, ;0 fann ba~ bOc9 nur ein ~e~(er ber S)ff. i etn, 
(unb amar ein (eid)ter (Xcr(Xcr ftatt (Xcr), ba ~ier bie iBeaeid)nung be~ 
tmmer banernben unerHi§(ic9 iit : gan3 anbers \tJar 210 c. tva &\IIx:y-
x(Xa~ (Xt ~s&.a(Xcr~(xL x(Xt tostv, anfangen bas ein5e(ne 6U betrad)ten. 
iBab~am abet fc9teibt: Parum diligens Platonis lector fuerit ne-
cesse est, quicumque vel ~V'1)TIj~, vel quae sequuntur, defensul1l 
eat unb Hammett 1m ~e):t ciA).' - x(X'ttMv ein. 9~ad) me in e m 
@efu91 mihe cpAua~C(X~ aUdn unp{atonifc9 unebel, ift bet ®d)htU 
bes ®a~es 3um lteuen ~nfallg J:~' Ot€L faft not9i9, ~eLov unb (J.ovoet-
M, ~um ~bfc9(u13 ber ~efcf)reiflUng tref~ic9, uub bas @atW 09ue 
eine 6pur \:lOll gloffematif cf)er ~arbllng. 
212 a. ~ oux lv~ufJ.eL, ecp'1), c'n i\l't(Xu~(X (X\J"ti) (J.ovax.ou -yev~' 
a€'t(Xt o~i)v'tt ~ o~(X'tov 'to X(XAOV 'tCx't€tv oux et&(.)\(X &~s-n-:' a'ts 
oux dOc.>AOU scpcx.1t'to(J.€V~ aAA' &A'1)~';' a.'t€ 'to\) aA'1)~O\)~ Gcp(X1t'to(J.sv~· 
'texo\l'tt M a~e't'ljv &A'1)~ X(xL ~~o;l.\Ja(J.€v~ {)1t&.~x.eL ~SOcptAS~ -ysv(.-
Q,. ' ' ', "\ \ 'Q,.' , , '1 .. ' a'\a~ a") (Xt Xcx.l €L 1tS? 't~ cx.",,~ cx.'1,.) ?(.)1t(.)v cx.~(Xv(X't~ X(XL t>Jtew~. ~ 
ameite lcp(X1t'to(J.€V~ ~a(te icf) fur unnc9t f ba ei3 I 3umo( am ~nbe, 
fo gat ;d)(e~penb ift, unb aus bem erften au &A'1)~OU~ gerabe 10 
gut ergauat mitb roie 'tCx'mv oU aA'1)~. ~or 'tSXOV'tL abet ift 
stolon nid)t ~rage.;eicgen oU le~en, ba fid) biej3 'texov'tL M itt engem 
lJortlc9ritt an -rLx'tEtv anfd)HeUt. @5oUte iiberaU ein ~rage3eid)eu 
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!te~e~, fo miifit~ elll nod) lxdw~ feilt, aber 6effer uerIiiuft bie ~rage 
tn bte fo ~riief)tig rebnetifef) abfef)fiefienbe 6djUberung. , 
212 h. o~o o~ E:y(,)ye <P7)fJ.l x.~~va~ 1tana av8pa 't'ov "E~(,)'t'a 
't'lfJ.tXv xat au't'o~ 't'~fJ.ii 't'eX l~(,),~xa xa~ o~a<p$~on(,)~ aaxii. Sagn 
nadj Ufettcr' x \ " ~ \ " \ I:. ' ,~ 
" . a~ al)'t'o~ 't'~fJ.(,) xa~ 't'a $~(,)'t'~xa o~lX<pepo'J't'(,)~ aax(,). 
cntetJ tft a~fpreef)enb (me~r aH3 ~abqam~ XlXt IXU't'O~ 't'~fJ.ii, 't'a 0' 
l~(,)'t'~1X xa~ 0~IX<pe~6n(,)~ aO'xii, mo6ei XIXL eine fa(fd)e ~lJ1p(jafe 
~tot) ; Hnb bod) uieUeief)t unnotf)ig. cnen Wed)ie1 uon 't'~fJ.iiv 't'ov 
~?(,)'t'a~ unb 't'~IJ.i:) 't'0: lp(,)'t'txd (jaHe idj nidjt fur au frei fiir lj3(aton: 
fur 'ttfJ.tX\I tlon bel' ®ad)e tlgC 186 h. ?va 1tp~O'~e';r.>fJ.e\l 't'Tv 't'e-
X,\/7)\I mit .ftrit. 46 h. 't'ou~ A6j'01)~ 1tl'eO'~eu(,) xext 't'lIJ.W: bas fteigernbe 
&tCX<psPO\l'W, mod)te I1Dd) beffer au einem 3meiten ~erbum paffen a{s in 
ein neues ~3(ieb, unb bas gan3 @enugenbe mure erft 't'tlJ.hl 't'$ x~t x't'A. 
rcr..b \ ~ \ , \ , '1' \ ~, \ 'I:.' ~ 
\\!,u • XtX~ \IU\I 'to: XtX~ a.$~ eyxr.>fJ.tlX",r.> 't"'IJ\I (J1)\I1XfJ.~V xa~ IXVo~$~IX\I 't'01) 
HE a p(')'t'o~. avo~dexv fann (jier a(13 eine ei113e(ne ~igenfdjaft aUffa en, 
aber au~ was foUte e~ uerborben fein? .3ebenfaU~ mare ein reb-
net'ifdjere~ unb preifenberes ®ort not(jig a(1ll mab(jamlll y"pdlXv. 
lillie anbers ift bie 6teffe 204 c. 't'otou't'o, W\I 0 "Epr.>' 't'(\lCX x.p~ltXV 
sX.St 'tot, av~pc51tot~; 
21 2 d \ , ' \., 'A' Q '<it ' ", • XtX~ OU 1tOAU 1)00't'sPO\l AxtpLlXoOU 't"'IJ\I <pr.>\lTV IXXOUSLV 
:v .~ IXUA] O'<pOOPIX fJ.$~';o'J'to, xlXt r-eylX ~oiiv't'o, lp(,)'t'C:>V't'o~ 01tOU 
!'Q,. \, ' II "'Q,. ~, r. H ,j d:Yex,J (,)v xal X$AeI)OV't'o~ lX)'eLV 1tlXp A )'a,J (,)VIX. .vtep lXySL\I 1ttX\" 
'A'Ya~r.>vlX qat in feinet ~ieber90Iung bes 9?amens lladj 01tOU 
'A)'a~(,)v ben ~on bes Wiebergebens uon W(fioiabelll ungeftiimem 
/Rufen, unb eben barum ift S)irfdjigs ~ aysLv unnot~ig, ba er rufen 
tonnte aye ober aj'$-r:$ unb nid)t mufjte aY$ IJ.s, a)'s-r:e fJ.S. 
212 e. \lU\I M ~x(') &1tt 't'ij XSCPIXA-n tXp\l 't'a, 't'IXLV{IX~ r"cx 
&1to nj~ lfJ.~~ xe<pIXA~; 't'~\1 -r:ou O'o<p(,)'t'a't'ou XIXL xlXA).LCml) XS<pCXA~V 
tri\l St1t(,) OV 't'(,) at aVlXo~a(,). ~ns britte )(S<PIXA~V ift .pirfef)ig au uief 
gellJorben, aoer id) redjne biefe Wieber~o(ung au bem luftigen \l3at(jos 
~er mebe, bager idj audj bas nadj bem frii~ern 't'IXLV{IX~ ex.ov't'cx 
t7d 't"ij, XS<PIXA~' nodj e~er ent6eqrfidje &1tL 't'~ xe<pIXA] nidjt an-
fedjten modjte. ~ie lillorte sav $t1t(,) ou't'(,)O't fege ief) nodj geute 
fur eine tler[djobene ~rgiin3ung an au cipcx xa'rlJ.'YsAaa$a~l 1J.0u cJ' 
!J..s~';O\l't'o" unb ,permanns nUll non ~men angenommenes., a\lSl1t~V 
Had) lillincMmann (bas atIerbings 6effer miire a(~ besfeloen S!XV 
&\lel7tr.» ~alte id) fur faIfd) , l1Jeif non bem ~u~rufen be~ 6iegers 
..-
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~ier nidjt hie fftebe ift nod) fein fann bei bem Mouen ~omv(iment 
'tou O"ocphl'ti'tou xat xaXXlO"'tou, unb !UeiC ou'thlCilnid)t ~ei&t: ~icmit. 
23 "1'" " ~ ' e>,. ' , 1 a. xa~ 'tov ~sva~ a,,(o!J.svov U1tO 'thlV aV,J~hl1thlV xa~ 1tSp~-
I "f , , r , ~ 1 " CIt- ....., a~pou!J.SVOV a!J.a 'ta; 'ta~v~a; hl; a')au'YjO"ona S1tL1tf>0O",JSV 'thlV 0-
cp~a).!J.i)v txona ou xanodv 'tOV ~wx~ch"tj ciXXiX xa~l~sO"~a~ 1tIXpa 
'tOV 'A "(i~hlVIX 6'1 !J.iO"<jl ,;shlxpi'tou; 'ts xat 6xslvou' 1tapIXX wf>~uIXl 
"(iX~ 'tov ~hlx~i't'1j <.l; 6XSi:VOV xa~l~s~v ' 1tIX~IXXIX~S~O!J.svov M au'tGV 
~0"1ti~60"~al 't6 'tov ' A "(i~hlva xat &.vaodv. ~nb~olll ~ot hie 
Worte 61; 6XSi:VOV xa~l~s~v uerrootfcl1, unb tcf) UlUS, obltJo~( friif)er 
gernbe hie ®djmierigfeit mh gegen ein @{offem o1t lpred)en fdjien, 
i~m bod} ~hdit geoen, meun er an ber .pUitfullg \Jon brei 5Befol1bet! 
~eiten in brei mOtten ~nfto§ nimmt, w; ftatt cJO"'t6, 6xdvov non 
~lfibiabes gleic£) nadj sxslvou uon ~{gat~on, unb xa~l~s~v eine Beite 
nad) xa~l~€O"~a~ nnh umnittdbar 1J0r 1t(7.paxa~€~6!J.svov. ,Jcbc§ bel' 
brei mure an fid) nidjt unftatt~aft, abet 3ufammen mcrbert fit be: 
bentlid), un'b ha13 mctiuum menigften13 faun and) idj mit nicf)t erWiren. 
213 ,~, rI " ~, -e>,. \ ! ' ,-c. xa~ vuv 't~ "tjxs~,; xa~ 't~ au snau,Ja XIX't€XMV'1j;; hl .. 
ou itapa. ' A~t.O"'tocpivs~ ouM sf 't~; aXXo, ys).oi:o; to"'t~ 'ts xaL ~ou­
Xs'ta~' aXXa. o~!J.'1jxav~o"hl 01thl; 1tIX~a. 't<l> xaXXlO"'t<jl 't<:iv &VOO~E;V 
xa'tax€lO'€~. <.l; ~iilt 'bie [)CHte 31l1 ifd)en bem au~rufen'ben "mie" 
unb /I bennli: qui ppe , fie~e, ia I lfficnn .perman n ous ~Ol1iectur 
xat ftatt <.l; fe~t unh fcf)reibt xa't6x)'lv",!;, xat OU - ~ou).€'tat, &.).).a 
- xa'taxdO's~; 10 ift hie fer range ®o~ uie{ l11atter 0(13 jene ~ 6>" 
unb bel' ~negt~eit bes mWbiabes gallo unangemeffen. - 3ft llid}t 
bie '5d)reibung ber aHen musgaben YSAOi:o; 60''tl 'ts beHer, btl ill 
60"'tl nidjt eiuen 1)1adjbtucf ~at mie etma in 19 ~) b. !J.s'ta. oe vihlv 
att 9)V$O"'t£ 't'e xat &O"'tt? 
le!. <" """ ' ', 'e>,. , " " , (J. oeuu . xat 'rev .. wx;:>a't'1j, Jl. ya,J hlV, cpava~, opa €t !J.0~ s1t -
!J.uvst;. ~a§ Moae '!yi~hlV in bielem mngftruf ift gemiiJ beifer 
a(5 J ' Ayi~hl'Y mit 5Beffer unb 3 a911 OUS bent einoigen F. S> i!l ' 
gegen in d. vuv oi !J.ot, ' Ayi~hlV, cpi'lat, !J.1::'tdoo; 'tilv 't'IXtv~ilv, 
lja(te i~ ®ouppes J 'Ayi~hlV mit 3a~lt fill' rid)tig in bel' ru gige re ll 
fftebe: audj fiel ~ nad) OL ilt !J.OL 1tl09( e~er alts a(s nod) 1j ill 
~hlX~cX't'Yj . E1ta!J.lJV&t; 9iitten nacf) 3a~1l aud) III oil (1). 3 ebenfaUs 
ijaHe idj bas ~uturum fur ridjtiger, ba es eiller .f.lanMung gUt, 
nidjt Itlie 214 e. o~a d ita~£1j; einer '5timmung. .f.lermal111 be~ 
tUft fid} aUf @;ommer, ban e5 nidjt tiinftig, ionbern ie~t gefd}e~en 
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foUe; aIm Wgat~on fOU erft roe9l'en, menn 9Hfi&iahe:6 iljn angteifen 
hlil'b, ea.v &~Lx.eL?ii ~r.a~eO"':3'r:t.L, roie er in d. jagt. Q3Jit:: roHlft bu 
lItit: roof}i ~e(fen? 
213 " 'I: ' • \, \' e. ~vr:t. r:t.vr:t.o'l]O"eJ Xr:t.L 't'l]v 'tou'tou 'tr:t.U't'l]VL 't'l]v ':3'r:t.u!J.r:t.-
, '~m'';' ,) 'IN \' , ,."" ,~ '" O"'t'l]V "eTr:t."·I" " .... L !J. "'l !J.OL !J.e!J.qJ'l]'tr:t.L O'tL as p.e'! r:t.'!eo'l]ar:t., (l.1J'tOV os. 
VLXQn'r:t. &'1 AorOL; miV't'r:t.; eX.'1':3'pc.)1tOU; OU !J.OVO'l 1tPc.)'l]V 6lO"7Cep :ru eX),)..' 
aeC, t1te~'tr:t. oux &,veD'l]ar:t.. ibtatt bcs unmoglid)cn &.'!r:t.b'l]ac.lp.e':3'r:t. in 
21 A. Y D K p obel' eX'Ir:t.D'l]O"c.)!J.e':3'r:t. Xr:t.L in S:w (nacI) Sa9n aud) 2l) 
3ieljc aud) id) not mit ben id)(ed)tcrn S)ff. au (tIm &.Vr:t.D~O"eJ Xr:t.L 
ols mit Sagn nad) .petmanll~ (;£on jcctm: eX'.Ir:t.D~O'eJ!J.ev Xr:t.L, ba ber 
1.l31ura( bid)t nor bem 3hleimaligen ibil1gular bod) unftattljaft ift; 
id) roeiS abel' llid)t, ob jene~ !J.e':3'r:t. rin ~e~(er flir bas mange(nhe 
Xr:t.L, ober o~ ein !J.e't!X. o"ou ober ll.Jai3 itgenb barin nerborgen fei. 
r:t.u'tov abel' ftatt r:t.u'tov fcI)cint mil', fo llJeit non !J.e!J.qJ1j'tr:t.L unb uad) 
bent ieluftiinbigen O'tL O"~ !J.~v eXveD1jO"r:t., au iingfHidj gramtnatifcl), 
unb r:t.u'tov nahhtid)er, aumaf bann nid)t ibofrate~ nOli fid) relbft 
iagen mu§ 'JLXQV'tr:t. x'tA. ®enn fentn 3aljn 't'1jv 'tou'tou einUallt mert, 
fo nerfiert !J.€!J.qJ1j'tIlL ben oequemen mnfd)(uB, aud) ift ~v nia,t 
gloffematifd); e~ finb eben 310ei mbiii~e: baa 1;}on biefem, bas lUir 
gin fe9cn, bas f 0 rolll1berbar if 1. ~l1bHd) ift llad) biefem au 
fd)reiben: XIlL cX!J.1l - XIl'tIlXAlveO'':3'IlL. 'E1teL3~ M X'tA. 
~bb. &'AA!x' qJs?e'teJ 'Ard.':3'Ci)v et 'tC lO''tLV tX1tO!J.1l pi"{r:t.. Un: 
gerne fel)e id) in Sljrem ~e:rt mie bet Sngll naIl !Babljatn (;£obets 
qJepe't' J 'Arri':3'(')v : es ~at bas etltlas ®e3ierte~, ®clltilHentq{e~, ba§ 
gat nid){ 3u bem ruftigen (;£ommnnbimlt bes apx.ov'fr:t. Q:[~QufJ.(l.~ 
&!J.r:t.u'tov past. ?maram lOU er nid}t fagen: ber ®irtq foU es brin' 
gen laffen! ober auc9 im ibd)ew, er vringe es felber! eben in bern 
~Oll be~ /I jjlhften" TIJ~ 1toO"seJ;? 
r ", )''i:.t - "~e'''' 214 c. 1jp.r·) 1tP~V O"e e~O"eA':3'stv 0,00<,0, X.~'Y)VIl~ S1tL oe"Lr:t. ex/X-
O"'tOV iv !J.€PSL AO"{OV 1t'::PL "Epmo; e~1terv w<; OUVr:t.L't'O xciAALO''ttX. 
st1tetv W'; DUVIl~'tO ift ~ie inbirecte lRebe 1J0n d1t€'teJ w~ DUV~(x!., 
Unb baljer nicf}t mit. ibanppe 311 jd)reiben <.l; av DUvct~'tO. 
~bb. !J.S':3'UO'J't1l os avDpr:t. 1tr:t.pa. v1jqJov't(')v AO'YOU~ 1tr:t.~r:t.~ciMew 
!J.~ oux &~ to"ou -n. ~afts ~1eba!tfen I ACrOV nad) AOrOU; eil1lU' 
fd)ieben, ben aud) 301)n nid)t me9,l' mniiljl1t, in ben ~e:rt QUf3ullel)nten 
Ijdtte ~abljam nid)t n,ur bas j 0 ljiiu~ge [lorfommen bief er brad)~fogifd)en 
150tm bel' Q3ergfeid)ul1g, f onbern aud) 1tr:t.~r:t.~ciMeLv ablja(te~ f oUen, 
ba~ nia,t einmal int IDlebium gut non m(fibiabe~ feloft ftllube. 
-~~--~ -------- -
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214 e. e1tt 't~ "(sAo~6't€~~ 1.I.e e1t(xw':O's~; lYur bieB e1tl'l.w':O'e.r., 
ba~ aud) 3af)n unb lSabf)am geben, ift nod) gegen 'StaUbaum an: 
3ufiif)ren, baj3 xenopf)ons @ebraud) bas 2{ctinum fur . Sl3(aton nid}t 
ftt1~en fann, bel' e~ (nad) ~ft) nie 1)at, roo91 abel' 'Staat 5, 426 b. 
i1t(xwiO'e.~ o9ne, aUe mariante roie in bem non ~9nen angefitf)rten 
222 e. i1tl'l.L\lias'ta~. 
~bb. 'ta).'Yl~~ i~t)' aAA' O~I'I. d 1t1'l.~{'Yl~' \Rur f 0 mit .!toron, 
ttJo nid)t Moa mit .!tomma ift ba~ 3uiammel1gef)orenbe ;u be3eid)nen. 
215 b. a'te. tJ.~v o~v 'to 'YS sl30~ otJ.o~o~ sl 't01hp~~ J ~c,)x~(J.­
'ts~, ou3' au'to~ 3~ 1t0\) atJ.~~~'Yln\aa~~. ~er Dptatitl of)ne iJ.v if! 
in btefer einfad)en !nebe umnogfid), rote bean biefe ~ollftruction taum 
libel' Me IDid)ter f)inausgegen roitb. ~ber baB, nad) ~~nen, rJ.v in 
8~ nerfd}rieben Inotben obet, mit ~af)n nad) 'Sauppe, neben s~ 
au~gefallen fei, fd)eint mil' bod) nid)t bie )IDeiie berlJef)fer unfeter 
lpraton'S)anb;d}riften ober tliehnef)r bel' cinen, aus bel' fie ge~offen, 
unb id) 9aHe baf)er bie ~omctUt' in K unb COlT. p mit .)Belfer 
unb lSab9am fill' tid}Ug: &.tJ.~~a~'Yln\O'e.~~, 3uma! S~ 1t0\) immer 
fdjeint oeim ,3nbicatitl 3U ftef)en. 
215 c. (1 'Y~~ "OA\)tJ.1tO~ 'YlUAS~, Ma~auo\) Ai'Y(') 'tou'tO\) 3~3a­
~a,,'to~. .)Babf)am: lmo 'tou 3~~d.~ano~, hlo9{ im rid)ttgca @efll~{e, 
baj3 oeim aofo{uten lparticipium ba~ Object nid)t gut fef)fen tonne. 
~Helleid)t if! aoer nod) rid}tiger 'tou 'tou'tov. 
215 d. i1ts~M\I M aou 't~' axou] ~ 'tt)\I 0"t)\I AO"((,)" iJ.).AO\) 
)'i'Yo"'to,, xch 1ta\I\J ~au),o~ -n 0 Aiy(')v X'tA. ),0Y(,)\I barf nid)t noll 
aAAO\) Aiyo,,'to, getrennt \l.1er'b€nj benn roiire biefes fefbftiinbig, fO 
rourbe nid)t roieber forgell 0 AiY(,)\I. 
215 e. iy~ youv ~ tX\l3~s~ d tJ.~ ttJ.SAAOV xotJ.~81i M~sw p.:-
C:SVsw, d1tov otJ.oaa<; a.\I u[J..tv ola 3~ 1tiltov~a au'to~ {mo 'tt)" 'to\)-
\ ' " ." , I rI ", \' ot 
'to\) IIOY(,)V xa~ 1taq(') s't~ xa~ \I\)"~. o'ta\l ya~ axo\)(,) , ltOI\\) tJ. 
tJ.aAAO\l ~ 'til" XO~\)~IX"'t~<JV't'(,)" ~ 'ts xa~8{a 1t'Yj3~ xat 3ax~\)a ix-
x.e.t'ta~ \mo 'tt)" ),oy(,)" 'til" 'tou'tO\), o~t) M xat aA).O\)' 1tatJ.ltOAAO\)' 
'to: IXU't~ 1t(xqo"'ta,· IIs~~xAio\), M X'tA. ~1 !:J.. Y w laffett 'tW\I 31tli jdjen 
AO"((,)" unb 'tou'tot) roeg. ~s fann bieu ein lJef)fer fein, 't(,)\1 nad} 
"((,)" ausgefaUen, roie ~e~nHdjes nidjt feHen norfoll1mt. 2{ber roCllrt 
man bas borf)etge~enbe \)1tO 'tt)1I 'tou'tO\) AOY(,)II in'~ ~uge faat, fO 
etfdjeint bien nad)gegebene 'tt)1I 'tou'tO\) fef)t matt, unb td) mod]te 
in ber ~ariallte e~er ein ,8eid)en fegen, baU blr ganae .8ufQ~ biefe~ 
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ameitelt U1tO 't't:>V AOj't.)V (t'~V) 't'OU't'OU fremb ift, ber !tad} bem ljod}: 
geljobenen 11 't'0: xapoCa 1t'1Jo~ xaL 't'!X oaxpua sxx.e!'t'at profaifeI) ein~ 
tri!t, rouljrenb fe1)r feI)on 3ufammenljiingen 1t111rbe: e't'av lixout.), 
1tOAU fJ.ot fJ.aAAoV - sxx.eL't'at, opt:> M xat Q:AAOU, - 1taax.ona,· 
IIeptxA&OU, M X't'A. . 
216 a. XtXL 't'tXu't'tX }:c.>xpan, oux spe!, cS, oux liA'ljSj. ,3aljn 
unb Q3abljam ljaben In it Q3eHer c.S }:cJxpan" gegen 2{ AS: Y D K wp, 
unb geroia unridjtig im ~ffcct unb ber faft barfeI)en 1Rebe. @ana 
fo 217 b. xaL d ..peuoofJ.at }:c.>xpa't'e, S~&Aerx.e, roo roeber 5) if· 
IIOd) Shimer i) aUf e~en. SDagegen 219 c. xaL ouM 't'au't'a aJ c:; 
}:cJxpa't'e, spe!, o't't ..peuoofJ.at in ber burd) OUO& unb a~ meljr ge: 
1)a(tenen 1Rebe. 
216 c. xaL 1tOAAtXXL, fJ.sv ~Mt.)' (J.v f&OLfJ.L au't'ov fJ. ~ ov't'a sv 
liv:3'pcJ1tot,' d 0 a~ 't'ou't'o j'&VOL't'O, eJ ol3a o't't 1tOAU fJ.e!~ov (J.v 
liX.':3'oCfJ.'ljv. ®auppe~ ~enberul1g 1tOAU (J.v fJ.e!~ov ljat molj( roenig 
iiuum [Baljrfd)einHd)feit, unb gibt, roenn idj iie red)t tmftelje, bern 
1tOAU eil1el1 unniHljigcn 9cad)brucf. @an3 roie 1)ier 1)ei13t es 218 d. 
1tOAU fJ.aAAov rY.v fJ.~ x.tXptS0fJ.evo, araX,uvocfJ.'ljv. 
~ob. tJa't'E. oux tx.t.) O't'L x,p~aofJ.aL 't'ou't'<:> 't'~ liv':3'pc,)1t<:>. SDas 
fo an oux tX,t.) gefd)(offene lJuturum be~ ,Snbicatit1~ bi(bet e i It e It 
@ebanfen: ieI) bin uber bas au tljuenbe unjid)er; beim gcrooljn: 
ficf;eren ~orift bes ~oniunctill~ faat bie 1Rebe me!)r auseillallber: 
id} bin llnjidjer, ltJa~ foU ieI) tljun? [Borin augfeieI) fiegt, ba13 jenes 
meljr e-lllem aUgcmeillen ,Buftanoe, biefe~ einem ein3ehten ~a{(e ou: 
fommt. ,BltJei anfd)aufid)e lBeifpieIe naIje beifammen finb @org. 
465 c. <puponaL GV 't'9 au't'9 xaL 1tepL 't'au't'!X ao<pLO''t'tXt xaL (5~'t'opc:, 
, , ~, f'I , "",. _ " r "\ , 
xat oux ex.ouaw 0 't'L x.Pljaov't'at ou't'e au't'OL o:aU't'OL' oun o~ aMlOL 
&:v':3'pt.)1tOL 't'OU't'OL,. ~ob. GaV fl.sv oJv XaL s''(6) ao\) li1toxpLV0f.l.&VOU 
fJ. ~ tx. t.) 0 't'L x,p~(j't.)f.l.aL, li1to't'mc: XtXL O'U AO,,(OV' G!XV M tx. t.), sa 
x.p~a':3'aL. (SDenll x,p~O'OfJ.aL aud) gutet' 5)ff. ift roie 6taUoaum 
l'ldjtig bemedt nadj lliv tX,t.) unitattgaft.) 'Daljer ljiitten in unferer 
@iteae 3aljn unb .\Babljam nieI)t roieber au lBetters 2{enberull9 x.p~­
at.)f.l.tXt 3urucffeljren f oUen. 
~ob. xat U1tO f.l.sv 3~ 't'i:)v aUAljf.l.tX·t(,.)V xaL Gy6> xat Q:AAOL 1tOAAOt 
't'Otau't'a 1tmov':3'aO'Lv U1tO 't'OUO& 't'ou }:a't'UpOU' &:AAa 3' Gf.l.ou lixouO'a't'e. 
®o l)uoen 6te (ftiUfdjroeigenb) roieber mit .\Beffer gefd)rieben, 
eoenfo Q3ab9am, geroi13 tieI)tiger als ,Sa9n M fJ.0U, oa ber @egen'" 
-~~--- --; " 
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fa~ non Xllt &y6> xoct IJ.AAO~ ;tOt.Aot fid) moq{ ~ier nod) fortl e~t. 
mad) .3a~n ~iitte aud) 2I as p.ou , nad) Q3cffn M sp.ou, lUie S~W' 
mallll, mo~l au ~att, fd)reif>t. 
216 d. O~1:'& 'Ya~ 01:'1. :Se.>x~I:i1:'"'I~ spe.>1:'~xii, 8~ax&~1:'IX~ 1:'Q\I 
XIXAQ\I XIXI. &:d 7t&pl. 1:'o,hou, sO"1:'l. XIXI. ix7ti7tA'1lX1:'IX~ XIXl. IXJ &:y\lO&L 
7ta\l1:'IX xlll. · ou8$\1 ol3&\1 <.>, 'to OX~tJ.o: IX1J-t01). 'tOU1:'O ou O"g~A'/]\lQbg,; 
0"<po8plX yg. 1:'OU1:'O yap 001:'0, t~e.><,3-g\l 7tg~~~i~k~1:'IX~ wo"7tg~ (, y&yAUP.-
p.i\lo, :Se:~A'/]\lk &\loo<,3-g\l M &:\lO~x.'::J&l., 7toO"'/], otgO"<,3-s "(ifJ-<'~ c:> lJ.\lb~&~ 
, ,,, fOI "," \', !\. ' O"UfJ-7t01:'IX~ O"e.><p~OO"UY'/]'; ~0"1:'<' 01:'~ OU1:' gt 't~, xo:"o, &0"1:'~ fJ-g,,<.~ CXU1:'q 
OUO$\I X1:'A . . .3a~1I uub, llJie C5 fcf)cint unab~iingig noll i~m, ~ab9aUl 
~af>en bie ®orte XIXI. IXt &:"(\lO<.L 7ta,\I1:'CX xo:l. ouM\I O(Og\l eingcHammert. 
Uub 1ll 0~1 mit lRecf)t, menig er llJegen ber 'tiluto{ogie barin, a(5 
mei{ biefe Eieite ber Eiofrati\d)en .3ronie nid)t nur im miid)itfo(geu< 
ben gllr 11id)t berfldfid)ttgt, f ollbern aud) 11acf)ger lI ie mc!)t enoii9nt 
wirb, aud) nicf)t 221 e., mo nUl' 0011 ben triuiafcn 5Bdlpicfen bie 
lRebe if!; ~i ngegell fd)1icat fid) auf'5 Q3cft~ 3ujalt1tllcn (,~a1:'g c·n 
:Se.>xpd1:"1j' - ix7ti7tA"'IX1:'O:~, W, 1:'0 OX~(J.(X. (x'U1:'ou. 1:'01)1:'0 ou O"<.~A'IJ­
\liio<.,; benn 10 l)aoen ~ie mlll gewifi rid)tig loieber mit ben anbertl 
S)erau5geoern gefd)rieocn gegen 5Bern9arbl}5 W, 1:'0 OX~(J.IX (X.u't'oi) 
1:'OU1:'o. ou (mA,/]\lWOg,; ba ia 1:'01)1:'0 aUf ben ga113cn Eia~ opa1:'& "(ap 
o't'~ X1:'A. gCgen 11I1Ia, wcnn ber Eidl(UU oorge!jen 101'(, 
216 e. ~"(gr1:'O:~ M 7ta\l1:'O: 't'(x'U1:'IX 'tel Xn]fJ-O:1:'IX OUO&\lO' 1J.~~cx 
XIXI. ~fJ-~' ouM\I <.l\lO:~ [Aiye.> UfJ-L\I] , dpe.>\I&uo(J.g\lO' M XIXI. 7tIXl~e.>\I 
7ta\l't(X. 'to\l ~lo\l 7t~O' 'tou, &:\I'::JpW7tou, . b~IX1:'gA<.L. ~afi hie riit91e(' 
ljaften 5illorte Aiye.> UfJ-L\I burd) j)ennal\n~ ).6ye.>\1 ",.$\1 ou nid)t 3u' 
r.ed}t georad),t jill,b, ift and) .3f)re 2lnfidjt ; e~ miiflte ja baranf foigen: 
aber au~ feillelll :t9un gef)t ba!3 ~ertJor ; mii9renb d~e.>\le:uo(J.&\lO' 
M x'CA. <tJ\efme9r ba5 la9t, roai3 lIad) ~'Y£L1:'O:~ - ouM\I g(\lIX~ 9ie~er gC9 0rt ; 
Ilber et fteUt fid) io, ai~ 9ie(te er Ull5 linD iene ~inge ~od). u=afi 
einfad)er ift Q3ab~ams ?l3orfd)lag, A&ye.> in '1l"(0 (ltJobei er aber ben 
3taci5mus nergifit), unb up.tv in UfJ-£V pwoanbe{nb au (ejen ~yo,)­
p.~\lO': namHd), ba i!jm aud) bie ?l3erbinbung nOli 1:'a Xn](J.IX'tIX ou-
3g\lo, 1J.~~0: unb ~fJ-a, ouM\I nid)t oUlag!, ;0 aogetgeHt: ~yd'tIX~ 3~ 
- «~r.a, xo:t ~fk~~ OUOS\I -sl\llX~ ~yo,J(J.&\lO' stpe.>\lguo(J.s\lo, M - OLIX-
't~ML. ~bH f oUte bas ~"f£~(j'::J(X.~ lll-ieberq.oU werl>en, fo muste im 
Ameiten sma! eine Eiteigerung cintreten, unb dpe.>\I&uo(J.&\lO' M xat 
1tlll,lo)\I - O~IX't~~t nm\3 ein neuer Eia~, nid)t f>1p\3 ein oweitei3 
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®Ucb fein. %n 0:nbe finb iene )ill orle bod) elne fteHief) auef) fe~r 
fertjame ~rgii113ung au bern oon ~ye~'tlXl getrcnnt gcbad)ten xlX1. 
~fJ.t1.~ ouM" e[VlXl. 
217 a. XlX~ fJ.Ol too~c:v ou'tc.> ~e~lX xlXt X~ulSii. elvlXl )((Xt 1Cd.y-
xaAlX xd ~lXUf./.lXlS'ta wlS'te 1COllj'tSOV el"lXl &',1 ~~lXXd 0 'tl xeAeuol 
~(,)x~d.'tlj~. Ueber ~obets oon .Ja~n llnb ~ab~al11 angenommenes 
~fJ.~~lXXU ftatt &',1 ~~lXX~~ fanlt ief) nid)t c,ntjd)eioell, ba icfj ben Urn' 
fang bes ®cbraud)es n ief)t fcnne; aoer ba ®org. 457 a. aud) eine 
~f. &',1 ~~lXxe~ 1)at ftatt bc>3 ficfjern tfJ.~~axu, f 0 fonnte bien aucfj 
~ier oerborben roerben, unb ba~ uneigentlid)e 21bverbium fcfjeint 
3u bem affgcmcinCll %I~brucr ucffer au paffen. ®egen ®auppe~ 
o 'tl a'll xe),e'JOl gilt ba~felbc, ttJa~ obcn 214 c. gegcn cJ~ a'll MVlXl'tO. 
0:ob. cJ~ u1Cd~x.ov fJ.Ol XlX~tlSlXfJ.SVC:> ~(')x2d.'tel 1Cd.V't' &.xouom 
O(jlX1CS~ o~'t'o<; 1)O$t. ~ab1)am~ 2{cnDenmg von o~'t'o~ in W)'to~ macfjt 
ben <Sat 10 Juujcetiv gebad)t, ban 1001)1 dodlj fteljcn 11111j3te. 
0:b b. 'tW)'t'lX ouv &'.I\Io·~~c:k 1C~O 'tou OUX el(') ~cJ~ a'i€U &'XOAOU- ' 
~OU [fJ.Ovo~] fJ.S't' lXU'tOU yr.y\)i;G~lXt 'to't'c: &'1C01CSf./.1C(,)V 'to') &.XOAOU~O" 
fJ.ovo~ (jU'ic:ytjVOf./.lj'i. ':.Dan bas Cl'fte fJ.ovo~ ulliid)t ift, 3eigt oeuHie!) 
bas 3ro eite, HlO C£5 a1s erft burd) bas &'1C01CSf./.1CW,I 1)erool'georacfjt 
gall3 am 13(a~c ift. unb aul3 bem eben jcnes entftanben. 
217 b ' <:" '\ " '" \ '\ \'" , , , • 'tou't'(')'i u OU fJ.lXAlX c:ytjVS'to OUosv lX/IA c.>(j1C€~ etc.>-
"" . <: ) "" \" , ,"" or rh fi ' 
,.)et ~llX 'C:X.,.)C:l~ lX') f./.Ol XlXl (juvljf./.€r€U(jlX~ C:>Xe'to lX7tt(,)'). uU"} ';Iler 
mod)te id) Hid)! mit .Ja~n <Sallppe§ o~ ftatt a'll anne~men . 3cfj 
bente I a'll gegott nul' olt ben I.participien , ,Junod)ft 3u ollXAex.~c:{~, 
roie hie €iteUul1g 3eigt, llnb es 1)at babet jeinrn reef)t en <Sinn: 
nad)bem er 1lI0ef)te gcrehct gaben; aud) roiirDe :)laAex':Je:C~ buref) &.~ 
cfler ullgegorig gegen <he't'o fJCi·oorgeljobcn. 
, ' , 
217 c. fJ.C:'t'tX 'tlXU't'lX ~u')'yu!J. Vdsc:cr~lX~ 1CrOuxaAoufJ.ljil .:xU cO'll 
xd (ju')€yufJ.vlx~ofJ.lj') w~ 'tl &'1'tlXu:!a 1Ce~lX\I(,)v. ISUVE:yufJ.vdse'to ouv fJ.0~ 
wxt 1C~O(j~1tcXAlXle 1COAAdxl~ ou()evo~ 1ClX~O\l't'O~. .Ja~ll V er\1Jirft XlXt 
(juv€jul1.wxso[J.ljv, ief) glaul1c mit D'red)t , ba es nad) ~uI'YUfJ.Vd~c:cr~lX~ 
1C~ouxa),oul1.ljil linD oot' lS\Jvejuf./.vd~c:'to ouv fJ.Ol fe~r matt ift, ja bas 
le~terc tauto(oglfdl ma~t. _ 
217 d. S1tSlO~ &bC:O€t1t'r~x:el, Ol€AqO[J.ljV 1COep(') 'tiiv \/UX't"(')'1. 
~Ct9n fjat &.d . TC022(') aufgenommcn aus lBeHers Wneeb. p. 34_~. 
tuog( mit Dled)t; belln bielc C£itatiol1 ift um io bebentellDer: bCt.lte 
fih Die ucr fC9 tte. lBebeutullg I)on &.et &.v'tt 'toi) g(,)~ XlXl fJ.SX.~l 
1Sd/l1lcia. W/ufcnm. 24 
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angefii~rt wirb. .Jm 'Sinue abel' Don 1/ immerfort, an einem fort" 
ift ba~ )fiort Ijier nieI)t unpaficnb, unb oci ~ft finbe ieI) @org. 
486 a. ,OU, 1tO~2(,) aet <plAOGO<pCrx~ lArxuvonrx" roo er hn ~ontlllen< 
tar, roie feI)olt au feiner Ucoerie~ung unb in feinem )tc:rt bc~ 'Slint< 
pofion, and) fur unfere 'Steffe bicj3 aeC au~ berfe(oen QueUe empfieg(t. 
&bb. xrxt &1tel3~ &~OUAe,o amivrxl, GX"lj1t,o(J.evo, 3,l o..p& er't) 
, "",,., _, , ,M 1tt'0G"ljval'xrxGrx au,ov (J.eveLV. ave1tau~,o ouv ev '"!J ex.0(J.ev"!J e(J.OV 
xACVll X,A. ®auppe (ie~ t ~u,ou ftatt au,ov, faum 11olgig, uub Dor 
bem einfaeI)en ave1trxue,o ouv roeniger anfprcd)clIb. 
218 b. o( M obd,rxl xat ef ,l, fJ.AAO' &o-,t ~e~"ljAO' ,e xat 
fJ.1't'0lXO" 1tUAa, mxvu (J.eyaArx, ,ot, WGb &1tC~eG~e. ~e~1jAo" 1tUArx, 
unb &1tC~eG~e ;inb fid)er ~italion au~ bem Drpljijd)cn mer~: 1tUAa, 
S' btC~eG~e ~e~"ljAol, benn id) g(aube, ban bort ba~ tlrfpritllglid)c 
7tUAa, roar a15 ba£l feltenerc unb poetifeI)ere, 11id)t ba~ genJoglt< 
lieI)ere ~ut'cx~: 1tavu p_eyaAcx, aber ift 2ufa~ bc{! ~mihiabe~ roie 
,ot, ~GCV au btC:J-eG~e, unb roic bie erHcirenbe ~eifilgul1g beG 
fJ.yt'0lXO,; bager 1tcx(J.(J.eyaAcx" baG .Jagn \)on maoer anfilljrt, mir 
nid)t am ~(a~e 3U fein idJeint. 
21 8 d. xcxt . ot,o, c1.XOUGCX, p.aAcx ert'(,)VLXW, xcxt G<po~"a [cxu,C;; 
st(,)~o,(,)~ ne~ev. ~afi bicfe ~c~art uncidjt iit, oC3cugcn roolj( nid)t 
nur bie ~ff., fonbern id} l)a(te aud) biefen ~atit) oei d(,)~o,(,)' 
filr unrid)tig. ~bcr ba~ ljanbfdJriftfid)e 6IXU,OU ,e xat d(,)'jJ6,('), 
fann aud) ul1l1toglieI) mit ~ermann gefd}ii~t roerben hurd) 205 e. 
sf ,l, ,0 aylX~ov Olxetov xcxAet XlXt 6CXU,OU, roegen he~ uerfdJicbenen 
®illlle~ unb heilll mboerbiulll. .Jd) glaube, ber lJcljler liege in ,l, 
fur bai5 ieI) feinen ®runb fcge, uieUeidjt Hegt cr aoer aud) ill aUen 
biefen \!Borten. 
Grbb. J <pCAe' AAxl~laO"lj xlvouveuel~ 'cii OV,l ou <pCXVAO, elval, 
si.'1t~ aA1j~~ -.u'YX,avel ana (l Alyel' 1te"t &p.ou xaC ,l, eG,' &V &p.ot 
.suvap.l' x,).. ~ahgam: con'exi, niimlid) in xwouveuel ,0 aV'l ou 
<pcxv).a SlVCXl. :nauon giitte tlJolj( fdjon hie ~nrebe auljalten foUett, 
~ud) ber matte ®inn ben <pcxuAa ~at aUf a Aerel, 1te,,1. &p.ov br,;ogclt 
1)~llC cin cigene~ ®ubjcct, unb hie 5lliieberauflta~l11e beG ®eballfen~ 
in st S~ - S1tlx,t:lpet" DUX OACy~ P.OU 1tAeOVex,etv Olavoet 
218 ", '\). t, ...". • ~ • e. ap."ljx.avov ,Ol XCX" 0' Op~'I'j' rxv ev SP.0l XlXl "t'I':, 1tCxfla 
aot sup.0t'<pCa, itap.1tOAU OlCX<p~OV. d o~ xa~ot'Liv au,o xOLvl.iGa-
a":sal 'tl P.Ol s1tlx,slfle~ xat &AAa~aa":soo. xaAAo, av'tt XaAAOU" ou>' 
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OAly~) P.OU 1CAeOVcX't'ei:v 15LG.VO~i: aAX aV't'l M~'l)~ aAi~cl(X.v XG.Ac,}V 
X't'aa';jG.L e7ttxeLpcr~ XG.t 't'<\> OV't'L xpuacG. XG.AXcl(,)v 15LG.p.e[~ea';jG.L \loe~~ • 
.pier ltJieber~o([ ba5 e7ttxeLpct~ bC5 91ad)ia~e~ ba~ be5 5Borbcrfa~es 
gut unb nacbbtilcHid); abel' \loeI~ l)altc id) fllr uniidjt, ba cs an 
fidj 10 matt nad)fommt unb uolIcnb5 nad) OL(XVOcL anftoBig ift, 
roiif)renb bas lBirb bc~ x~uaeG. XG.AxeCcuv OL(Xp.e{~sa~G.L fidj fdJon an 
bas eigentridJe x't'aa~G.L anjd)(icBt. lBabl)am [Jat XG.Ac,)V eingcfdj(offcn, 
unb mitffid) ift e~ Hid)t Hur entbel)rlicf), fonbern tritt nad) bem 
mef)rfadJen XeXAAO~ fremb cin: an fid) abet ift aA~';jeLG.v XG.Ac,}V uon 
oeffetem <0tcmpe{ a{s etn @{oifcm. 
219 e, eJ yap fii>1j c'n x.p~f1.G.a[ 't'e 1CO),U p.aAAO\l (hpcu't'o~ 
~v 1CG.V't'G.X.~ ~ aLO~p~) 0 At(t~, ~ 't'e <JlfJ.'l)v G.U't'cv p.ovC:J &AcJaea~G.L 
OLe7tecp~u'YeL p.e. ,3a911 l)at micbcr x.p·~f1.G.aC ye aufgenommen, abet 
't'e 9at lIid)t 11ltr bie f.')ff· fut fidj, Jonbert! madjt aud) ben roirf~ 
famen @egenfo~ 311 ~ 1'e ~fJ.'Yjv: f 0 gut mic jcllCS, mar audj biefcs 
umionft. 
@bb. 1Cpi)'t'OV fJ.$V oJ\I 't'OL~ 7tO,)OL~ ou p,ovo') ep.ou 1tepL~\I a).,Aa 
• - "\ \ <, < ", c.. ' '\ c.. ' XG.L 1'(,)\1 G.AI\(,)V G.7tG.V't'(')\I. 07t0't' G.vG.yxG.a.)eL'1Jp.e') G.7tO"''Yjcp,.>eV't'e~ 
l' ~ \ , , """, ~ ~.,. ""\ \ ' \ OLG. o'Yj em a't'p(X't'eLG.~ CXCiLnw, ou,)s') 'l)OG.V OL CXMOL rcpo::; 1'0 xG.p't'e-
peLv, ev 't" G.J 't'CXl:;; E.UCUXlrxL:;; p.O\lo:;; a7tOA'XUZL,) ole:;; " ~v 'teX 't" aAAG. 
" , ~'\ f f" Q.... ' , " r' , XG.L mVZL') oux c,.>e",(,)v 07t0't' G.vrxY,{(XO,JE.L'Yj 1tG.Vt'CX:;; expG.'t'eL. 01to't' 
avcxyxaa';je{1jfJ.ev iit bie ein3i9 ridjtigc ~oncctur bel' £!eMtt bel' 
bcrtcn S..,ff. 01to't'(X') aVG.yx(Xo-';jeL-YJP·E.'), D. ~. G.VG.\I ftatt G.V. ~a6 youv 
etnigcr fd)(cdjtmr S)ff. iit 10 Harc 311 tcrpo(ation, ban es fegt un: 
ftitiid) iit, lUena <5ta({baullI ull'o lBnb9alll CS feit~a(telt, ~Wei~ 
bing\l ift ber a19nbetifdje 2(nidj[ufl ollffa((cn'o, abel' bon er ucf)t iit, 
ocaeugt bas eillfadJc biortfaljrel1 mit ,€., lIid)t M, in e\l 't" aJ 't'G.~ 
eucux.l(X~. o1ton Mabel', lUie ,3a~l1 naa) <5uuppe fd)reibt, ift Ull' 
tidjtig, 'oa bel' @3Q~ 07tO't'5 a\layxcxo-';jg{1jfJ.e\l, roie bel' fpiitm 1tpO, 
M G.u 'ta:;; 't'ov x.E.Wc,}vo~ xcx~'t'Epl'X" bas 'tot;; 1tC),)OL~ 1tE.PL~V eduutert, 
llidjt cia ueues boau 9iuoufiigt. ~aG fo(genbc 67to't" (10, nicf)t 
f' • t " 01to'te, iit lUo9( mit benjclben ~)if. oll fd)rcibeu, 'ole OOW o~o~ 
Hatt 01to't'G.v geoen) aVG.yx(X.(j~d7J!.I.e\l iit cill bemcrfen{lmertfjcs .®et: 
fpicf, roie aud) \pfoton ctwa ruie uubebacI)t fidj ltJiebcrljo(en f~lll1. 
- oUO$\I ~o-G.V or aAAOL iit roolj( (cidjt l1crftanb1idj: i!jIll gcgen,uber: 
rolc fJ.OVO~ ci7tOA(Xum olo, 1" ~v; niillllidj rrdjt unb gan3; 1tpO~ ,'t'O 
xat>'tepe~v iit 10 gut lUie lladjf)er1tpo''ta,xat''t'ep(G.,. ®o iit nidjt11i)t9% 
--------~------------.---- --~- - ~- .. - I 
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mit @5auppe unb .5Babfjam au fdJrei6en 1C~O~ IXlh-OV, roomH bie IUeitem 
~enberungcn roegfaUen: iSauppc!3 d; 'to xIX2'ter.;LV ift etlua!3 fd)leppenb, 
aud) fjat bie iillenbung mit d~ nod) mcgr bas iRiifjmenbc in 219 d. 
't'owu't~ OL~ ly0 oux av ~fl.'1lV 1CO'te lV'tux.dv d~ <p~OV1JGLV Xaf. de; 
XIXr'terLav; in .5Babljam{l 't~ xar'tEreLv finbe id) ben ~atilJ 6ei ouMv 
~GIXV nid)t ~ufagenb: aubem jinb oeibe ~(enbcnlltgell bip{omat~fd) 
geroogt. ~aB abel' 5Sabfjom llijreib t fJ.ovo~ choAIXueLv [or:o~ 't' TV] 
'trX. 't' lJ.AAa (in ber monebe 'te 'tlJ.AAa) xat 1C[veLV oux l>;JeA(,)v, lDerbe 
id) roofj( nid)t lUiber(cgen 10nel!. 
220 c. xd ~o'J) ~') fJ.CG1JfJ.~tlLa xat lJ.v~r(')1COL -nG~rX.voV'to xaf. 
~aufJ.rX.~oV'tc~ lJ.AAOe;, lJ.AA~ thCYEV X'tA. @eluif3 (lud) gicl' rtd)tig Sa()ll 
nad} ill(eljfer lInb ~obet &V~r(')1COL, ba jet in tincllt ~)cer(ogcl' ber 
~n!3bruC£ ,,£lcute" ft ott "bie 2cLlte" uerfefjrt iit. ~!3 barf IllOfj( afs 
mcgd ongcn oUlmcn ro erbcn, boi) in &.v~r, &V~r(,)1CO~, av~r(')1COL ber 
~rtiM tJ erIorcll ging, lInb o/)ltC bie S)ollbfcf)l'iftcn (}er3uftdlcn ift, 
roo bcr \silln i9n jorbcrt. 'ngL 189 c. 190 c. 199 e. a.oeAcpoC;, 
unb noel) Da5 oll 2:21 <l. 5Scmcrfte. 
~bb. 'tcAcU'tWV'tEe;, 01£ 'tLVc~ 'twv 'Iwv(,)v l1CeLo~ &G1Cer a 'J)~ v OEL-
1CV~Gav'tcC;, xat yar ~ero~ 'to'te y' '~')' Xap.cuvLa l~cveyxrX.p.cvOL eXp.oc 
fJ.ev lv 't~ y;uXel xa~'J)\ioov X't"A. ~09lt Hnb 5Sobfjam fcfyrcibell Had) 
smel)(c! 'trJv '1'1£(')'1, inbem 't"(,)',1 L(,)',IWI cl!tftanben lci aU{I hem U:eq(er 
't(,)v't"(,)\I\Ie(,)v, 21uer bie ,Jonier, af5 be!icut lInb ocroegficf) Dor 2{;lbern, 
poncn gut fjieljer, unb ruerbcn lllltcr ben ~ltltbe50enoffen oll flldjen 
feill, hie stfJllft)bibc5 anfiH)rt, 2, 61. 't~L~X.LALOL; p.ev 01CACt'CJ.l; &(1.1)-
'tC:;',I, x<»rt; os 'twv ~u!Lp.rX.x.(,)v 1COAAOl~, ~ageoen ljd tte \.l3(oton WOf)( 
nid)t 'twv vs(,)v 9Cld)ricuen, ionbcl'll 't"wv vc(')'t"e~(,)v, aud} wiire hie 
5Seocic9ttllllg fdtjom im \](unbc beG bama({I faum mefjr u({I 3nJan3io' 
jUqrigCll ~{(fibiabe~. 
291 b >, " ,~ , ~, , "I: ' :... • e1CeL'toc ep.oLye coOXc~(,) ArLG't"ocpoc',lce;, 'to GOV u'J) 
... " ... ~ , ~ (" , " , , 
't'ou't"o XIXL €'){cL uLIJ.1C:l~WeG,.JaL (')S1CEr XIXl cv~ao:: ~~cv~uop.cvo~ )(aL 
, Q,.", II. ') \ " -" ,' 
't(,)<p,.Ja"p.(,) 1CaraIJy. ,A(,)V, 'J)?sp.a 1COC~aGXo1C(')V xal 'tou~ CPLALOU~ xaL 
'toue;, 1COAcfJ.LOUe;,. ,Jogn !jat WG1CE~ xat lv~doe cingeffallll11ert, idj 
benfe o(~ iiucr~ iiifig. Il{ocr e!3 iit fd)on burd) ba{l cntiprecf)cn be 
xat bd geicf)ii~t unb giot 3ug1cid) bo{l \}'{dftopljanijdje 6'1 'taL6L>' 
COOle;, luicbcr, ~onll fjaocn (Sie mit ,Ja9 11 lInb 5l3obfjom nad) S)er' 
monns ~.3l1nld)e bie (£onjectllr 121ftt3 unb ~effcr{l 1CcrLG){01CrJV auf' 
genollllnen: idj [)utte e{l, llid)t getljan. ~mn id) gfanoe, uid)t ein ' 
I 
> 
I 
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lYelj{er bel' mbfd}reiber, f onbern ~{aton§ mbfid)t ljat bie I.l3raepofition 
. tllieberf)ort unb uber ljaupt ba(l 'tc.lip':JaAp.Q 1tat'a~tXAA(Jv miebergegeben, 
ba~ nid)t l,Jeinen tlli~b limos oculos conicere, f onbern tro~ig non 
bel' ®eite anfcl,Jen, inbem man nut' ben stopf, llid)t ben 2eib gegen 
ben mngebHcften ttJenbet. ~a3u paut aud} xat 'tou~ ip~A{OU~ x(Xt 
'tou~ 1t0ASfJ·{OU~, bie ~einbe nid)t minber a(§ bie lYreullbe i II fid) 
umjcI}en" aber gat ljier menig lBebeutung, ba nirf)t banon bie Vlebe 
ift, bie ~rcunbe 3u fd)ii~eu ober bie U=einbe aU3ugreifen. 
~6b. o~o xa1. &aipaAC:>~ &.1t~E.~ xat ot'to~ xat (, g'tst'0~' Jagn 
au~ mriiteibe l3 (, 6'tai:20~' hJa§ cMct' unb (ebcnbiger iit, unb bciannt: 
lid) faullt cine mariantc. mgL 183 c. 
221 c. 1tOAAO: p.~v o~v a" 't~~ xat aA)\(X tx.o~ ~(Jxt'tX't'lJ l1t(Xt-
vsaa~ xat ':J(Xup.tXa~(X· &').).0: 't<:iv p.ev aAA(JV im'tYjOEup.tX't(JV 'tax' 
" ""\\ -" \~I ~I'"", " (Xv 'tt~ X(X~ 1tEt'~ aMlou 'to~au,(X Et7tO~, 'to aE P.ljuEV~ (xv,.J~(J1t(Jv op.owv 
slva~ - 'tou'to a~wv 1t(Xv.O~ ':Jaup.(X'to~ . Jd) gatte an bern etlVa§ 
fpiit nad)gegebencn xat ':Jaup.tXG~(x reinen ~nfto& genommen; aber 
S)irfcf)igs non Jal,ln aufgenotnmcnc (;£oniectur xat ':Jaup.aaa~ fcf)eint 
mir eben jo treffHcf; a(;:; (eid)t i gan3 entfprecf)enb mieberljoit fid) baun 
In:awsaa~ in si.'1tO~ unb ':Jaup.tXaat in a~wv 1taV"t"o~ ':Jaup.a,o~. Unb 
bal3fefbe ':Jaup.aaat ljat lBabl)am, abcr oljne aUe 5l3emerfung, a(§ 
mare ea dn ghlcWd)er (0cf)reib~ ober 'Drucffeg(er. 
{C;('I. "1" " \\" I , I " \ ~uu. ow~ rat' Ayy\"EU~ eysvs,o, a1tE~Xaastev av 'tt~ xat 
B~aa{o(Xv xat aAAou~, xat oto~ (X~ IIE~txA~<;, x(Xt Nsa,ot'(X xat ' Av-
, , , ~, , 1'1 ""\ \ '" , " , 
'tljvOfl(X, stat uS xat S'tE~Ot, xat 'tou~ aMlou<; xa't(X 'tau't (Xv 'tt~ (X1tst-
xa~ot. mie Worte stat M xat g,s~Ot finb, lVenn fie ricf;tig anG 
morige angefd){offen unb born ~o(gmben getrcnnt merbcll, o~ne 
~rnftoU· ~5 iit nux mieber cine freic lffienbung: slat x(Xt g'tE~ot 
OU~ av 'tt~ &'1tE;txtXaetEV fiatt xat 6'tS~OU~ t1.v 'tl~ &'1t. , ni~t freier, 
a(~ bas norger erft bct .s)ometifrf)e md)iUeu5 mit bem gefdJidjtHd)en 
5Brafibai5 ncrgHrf)en mirh, unb bann bet gefcf)irf)tfid)e ~erHfe§ mit 
ben S)omcrifdJen 9ceftot uno ~ntenor. ~aljer braurf)t man biefe 
5illorte meber mit 3aljn au entfetnen, nod} mit lBabljam 3u iinbem 
" ~ \ ,,., \ 71\ '. \" , ;" , I OLOl uS xat s'tsPOt, xat aMou~ xa't(X 'tau't (Xv 't~ a1telXa~0t.. @:benfo: 
menig ift mit .piricf;ig 3u fd}reibcn xat 'tou, p.~v aA)'ou~ x(X't'O: 't'(Xu't" 
" , I or 'l: ' , I I ~ b' f r 'l: ' 7 I av 't"l~ a1tSlXa~Ol, otO, uS ou't'oal rsrovs , ua Ie e§ OLO~ uS oU'tO(rt 
ben ®egenfa~ 3u aUen brei an elnanber gerei§etetJ (0a~cn mad}t, 
T " I I or T II \ - "If" Oto, rap AX.lAASU' - xal oto, au SptX,,'lJ' - xal 'tou, aMOU'. 
-
___ -----~- _w _ _ "".--
------- . 
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~ ." "'" 0. or X. 221 d. OtO~ M ou'toO't ,,(&yOV& 't'r'.l Q:'t"01ttQ:V Q:V,., ~(,)1t0~. ztuUJ 
Ijier Ija(te idj mit ,Saf)n ~auppel'3 &v~~(,)1to<;; fill' notf)ig luegen oU'toO'£. 
(~oenl0 lja{te l~ baFl! fei hn @orgias breimal 3u fdjreloen, 
467 b. 505 C. o~'t"o<;; &v~~. 489 b. ou't"oO't &v~~. ®olj( tommt 
bel ~idjtern tJOt aVD~o<;; 'tOUD& llnb 'touD' aVD~o<;;, f. oel IStaUboum 
au 467 b. ~ocI) fcf)teibt man nun aud) ~oplj. Dib. stt)r. 1160. 
&.v~~ OD&. ~Ut. I.pf)oin. 927._ &v~~ oD' ouxe'Y wJ-ro<;; ftatt av~~ oD' 
ouxe't"' Q:u't"o<;;. ~{oet oel O\)'t"o<;; lj aHe iu) ben ~lrtife( fur llotljig: 
fo nun bei BufiallOI3 91igr. 50. ~~'t"o<;; &v~~, unb %iftoptjanes 
®efpen 163 ffihinefe &v~~(,)1tO~ ou'to<;; lUte ~roid)e 652. &v~~(,)-
1to<;; (e~o<;;, me1ef)c '5teUe and) 3ei9t, baa ®oHen 492. riu)tig ~)et< 
mann fef)rcibt &v~~(,)!to<;; afLQ:~~<;; ou'toO't XlXt ~ri~~Q:~o~, nnb llnrief)tig 
.reod aV~~(,)1tO~ afLcx~~~ ats gemrinfa rne{l \l3rnebicat. Unb Shiiger 
@rarnm. 50, 11, 22. ben ~. 3aljn oU ®Ol'g . 467 b. anfiif)rt, fptid)t 
nUt tJon ben jJiiUell, mo bas I)comen ~raebicat iit.) 
~ob. oto<;; M ou't"oO't yeyove 't·~v a't"o1tCQ:v &'1~~(,)1to<;; xd Q:u't"o<; xQ:t 
o£ AOYOt cxt)'tOU, oUD' lyyu~ rJ..v eu~ot 'tt<;; ~lJ't"@'1 [ou't"e 't"hlV VU'I ou't"e 't"hlV 
1tQ:ACXt@V], d fL~ !i.?Q: d ot<;; lyw Aey(,) ci1tl::txa~ot 't"t<;; cxu't"ov, av~~cS-
1t(,)v fL~v fLlJD<:vt 't"oi:~ M .:sEtA·~'1oI<;; xcxt .:s(X't"U?Ot<;;, Q:u't"ov x(J.t 't"ou<;; 
AOyOl)~. \Die l1niid)tf)eit bel' Worte oun 't"@v vuv ou't"& 't"Q'I 1tQ:AQ:tWV 
fed)s Beifcn nad) bem ftii~ e rn fJ·~'t& 'thlV 1t<XACXthlV fL~'t"e 't"@v vvv 
oV't"(')v fann teinem Bmelfe( unterfiegen, unb fie finb ein id)lagCll< 
bel3 ~eiipie(, lUie (eid)t f 0 offen 1icgenbe ~inge fid) bem Q3(lcre 
ent3ieljen, wenn man iljn nid)t befonbets auf fie rid)ter. 9(m <5d)(uffe 
~a(te ld) es niu)t meljt fiit notf)ig mit ben mef)l: intc rpo( ierten .\dff. 
au fef en cxu't"OV 't"G xQ:t 't"ou~ AOyOl)~, lUllS bem frillj Cl'll xQ:t Q:\)'t"o<;; 
xQ:1. o( AOyot Q:u'tou Ilaef)gemaef)t, aber eo en burd) ienes f 0 unnotljig 
lft a1£1 eln 3weite1'3 'tou<;; AOYOl)<;; Q:1hov. 
221 e. d ya.~ [;:s&AEt 'tt<;; 'tQ'~ .:s(')xra't"Ol)<;; aXOU&LV AOY(,)V, 
<pQ:VEleV rJ.v 1taw 'YEAOLOt 'to 1t~@'tov' 'tOtQ:u't"Q: xcx1. ovofLQ:'t"Q: xQ:t (5~fLQ:'tQ: 
t~(')~GV 1tGr~CXfL'lt€x.oV't"cxr., :SQ:'t"u~Ol) av 't~'1Q: U~~tO''tou Do~av. Dogfeid) 
bie beftcn S)ff· ~lY K P Pl'. S:, nad) Saf)n aud) A, 1tav\) meglaffen, 
fann idj mief) boef) nod) nief)t entfd)fiesen, el'3 mit ,Sf)llen, ~etma\1n 
unb ,Sa9n au tJetltJel'fen. ~inllla( ift es bel' Beof)aft igfeit bet mebe 
gano angellteifen (el'3 geist ja nid)t nod) ~ermann: llJirHief), illner~ 
lid)) , bann abet fd)eint mit audj bie '5teUung tJOll yGAOLO~ ben 
.8ufQ~ au forbern, ba 09ue blefcn el3, um nid}t matt au fein, bod} 
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roo~{ Ijeif3en roiirbe 'YeAoto~ ri.~ q>1X~ete~ oher q>1X~ete~ r;.~. Unb fonn. 
ten nid)t bie Q3ud)ftauen IX~ 3u bern l)=eIjlet fufjren '? ~ingcgen bas 
r;.~ nor 'rwrX ~arte aud) ief) fiir cine interpolierenbe 91ad)Ijiilfe, urn 
bie mUbfid)i'eit an311beuten; nUdn bieB llJat ncben 'r~wx nicf)t megr 
nOtfjig, unb foUte e{l bod) nod) gefd)eIjen, i 0 roar bann ein b1oj3e~ 
av fallln gen iigenb ftatt eines \Sa~es ober bod) cJcreep ober bgL 
[l3ie gan3 anb ers ift hie fiit a~ angefiiIjrte \Steae (I'llr. ~nt 18!. 
( ~lt. mitter 1251.) ce 0' aAAl) 'r~~ "(uv~ xex'rTI(je'r(x~, ccSq>p(,)~ p.ev 
oux (l,) p.aAAo~1 eu'rux.~~ 0' i.'c(,)~, roo ccScpp(,) ') X'rA. ja ueina~e aud) 
tormo( cin eigener >Sat ift, ~ ri.~ ei.'l), roii9tcnb mall giet nid) t 
gut fagen lonnte, a ooprX G..v ei.'l). ~lUc9 \f3rof[os; bei ~al)n, filIjtt 
bie 6tcUe ol)nc av an, anb fo iit, ba ebcnfo bie ueftelt .pff. bas 
mort ctllfadj llJ eglaiicn , aud) bie <Ionectnl' o~ fritiicf) Il ief)t ange~ 
3rint, 06mOl)l biefc .\~erI)orIjeI>un g bcs mefj rfad) ~ngefiifjrten gan5 
gceignct ware. 
222 n. ~(j're aree~(lo~ xd &')ol)'ro~ a.,)~P(')1CO~ reti~ (l~ 'ri)v 
AO"(6W x(x'rO'."(eArXce~e. OLO~ yop.evou:;; M LOc,) ') IXJ 'r~~ XlXt lV"Co~ 1X1hQ~ 
y~"(vop.e')os re(lQ't'o') p.~v ')oij ,~ tX.OV"ClXs tVbO') p.o,)01.Js EU?~Ce~ 't'(;)~ AO"((,)V, 
tm:~'t'1X ~E.~o'ra't'ou:;; :.w:L reAdc'r' tiyaAp.IX't" &(lE.cr,~ lv lX{rt'ot:;; sx.o~­
'rW; X't'A. ~cr Ueo crie~cr ber 2eip~iger '5l1ll1m{ulIg Ijat bie ?morte 
'rQV AO"((,)') nnd) Eup~(je~ eingcffammert. eic finb an fid) unuer, 
hlCrflid) nnb fOllnten p.ovou~ nod) l11 cljt f)£rnorgeben; auer nad) 'oem 
nagen 7t(X~ ri.v 't'QV ),oyc,}V xlX'rIX"(eAri(je~e finb fie bod) mit-mel) ftotenb I 
hu rd) hie 9l3icberf)ofullg unb ben tJ erid) iellenen \Sinn, bort ®ofra~ 
te ~ ~ebell, ~icr !l ie tJon Seberm anll. Unb p.o~o~ ift aud) o~ne 
311fa~ 10 ftad roie p.o,)(X ill 215 c. 'rrX oJv lxdvou - p.6~1X 
x(J:r:{,x.e'J~O'.~ reo~d xd 01JAot X'rA. @alt& onber{l ift bie oebeutfame 
?miebcrf)ofullg DOll sx.onlX~ evoov IInb lv IXU't'OL~ sx.on(X~ . 
• ) q ') C '\\ ' , ~, "","" " 
4 .. .., . • IX"" lXoUVIX'rO,), CPO'.V(J~ 'rov A(')X(lIX'rl). CU p.ev "(lXe ep.o: 
lre~vE.O"IX~, bc;t b' lp.e (X~ 'rOV l1CL M~tlX l1CIX~VELV. eav oJv ureo cot 
X(naXA~V~ 'Aya~(,)v, 0,) &~ reou lp.e reaAtV lreaw{,ce'rlX~ repLv ure' lp.ou 
P.riAAOV l1CIX~VE.~~')a~. Sn reel~ unb p.aAAo'), roas Q3abIjam monstri 
simile HCllnt, jillb luie fo oft 31uei 6lebanfen uereinigt: Ct luirb 
mid) erft fooen, llad)bem id) metbe H)n geIout fjaben, unb: er ltJith 
eger roo(fen uon mil' gefobt merbcn, af~ mid) foben. snefjnlid) fonnte 
man im '!leutjd)en lagcn: ftatt uie1mefjt DOll mit gelobt olt ltJerbcn. 
'50 finb letne fuf)llCl1 menberungen unnotfjig oU'r(') o~ reou e!p.~ (tp.o: 
--~~----~~-~-------- -,,- - -----~- ~_ - 'I 
. -- - - ~~- : - ---::::- - - -
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roitb ®~teiofe~{er feill roie ba~ tmimarige UltO aot) 1tcfht\l &1t(J.W&-
a$'t(J.t 1t(J.~O\l 1m' &fJ.ou !Jo1i.hhO\l &1t(J.t\l$~~\I(J.t ober gat 1t(J.~d~ \)Jt' e!Jooo 
ano\l &It(J.t\l$~~')(J.t. msa~ er ubet bas gana f(are &ch {lltO aot 
X(J.'t(J.Xht\ln 'A'Ycf~Ci)\I fagt Csi haec ita capienda sunt ut Aga-
thon proximus post Alcibiadem discumbat, id quod verba U1tO 
ao£ aperte praeferunt, quid sibi velint quae sequuntur non in-
telligo: sIn U1tO ao£ magis universe intelligendum, non ou 3~ 
1tOU &1t(J.t\lia$'t(J.t, sed ou 3~ 1tOU &1tcn\l~t\l &~$h';a~t dixisset), uer, 
ftef)e i~ io gat uid)t, baB i~ nid)t barauf cintreten fann. 
223 c. s M Ult\lO\l ha:~~t\l x(J.1. x(J.'t(J.31X~~d\l - &~q~iCi~(J.t 
M - ':~I';W6fJ.$\lo~ M l1)d\l. &~q~i(j~o:t f~reibeu nun I21Ue, nid)t 10 
fa fi roie :staUbaum fagt na~ 121ft illl 2c~icon, bet nUt fJat ,,&~i'Y~I';­
a~(J.t (an ':~q~i(j~(J.t ?)" af5 nad) ~[) rer ~(u5gafle. ~d) roei§ aoer 
nia)t, rotC ieI) mid) bamafi3 aUf Q3uttmann oerufen fonnte, bet id)ott 
fdoft lUie Had) igm 20b~Cf in bel' 3meiten ~{uf(llge ':~i'Y~£(j~(J.t 1)0r~ 
~iegt, bai3 man au~, roie jener erinnert, fo gut 11)irb fcf)r eiben 
{onnen roie x(J.~i~I';(j~(J.t, HUt bajj 1l1an e~ a( i3 12l0rift anedenne. 
2 3 '" , " , -; 2, d. XlXt 'to') 't1';x.\I'!) 't~(J.'Y~Oto1toto\l on(J. XCi)p.~)Oto1tOtO\l I';tv(J.t. 
@io fcf)reioen fei! mcHer ~llle auner 121ft, ~af)1l unb mabf)am, aud} 
@iie in beiben Iltu i3gaben. Unb gemij3 ift bas XIXI. bet ?Bur gata 
uor XCi)fJ.~3to1toto\l in S:Yu I' nut @:orrectut bet Dorgefunbenen 53e~' 
art; abet idJ fd)e nid) t red)t, ruie lIlan e~ im ®ried)ijd)en ef)et 
entbef)rell fann af£; im ~entid)cl\ obet im 53ateinifct)cn, IUO non :;S;icinu~ 
an aUe Ue6erfc~er eli t)uuen. eoU ber @iinll bel' natiirfici)fte 
fein: ber funftgmd)te ~ragobienbieI)ter iei augfeid), aud), aUenfaU~ 
auc9 cben baburd), Jtomobienbid)ter, 10 ift boc9 roof)( eine ll3arlifel 
niH~ig, hie Mefe @leid)ft eUnng all~briiCfe; ol)ne eim fofd)e [ft bel' 
gramlltotifd) ricf)tige ®inn: Jtoll1obienbic9ter ,ci bet, lue1cger ein 
funftgerecf)ter ~ragobienbid}ter fei, roai3 bod) eine jeftiame mehc· 
roeiie roche. Unb tonnte X(J.t Dor XCi) ntcf)t (eid)t au~fa(1en? ~rei' 
lid) ift (roas id} fd}on 3u 184 d. oemcrfte unb auc9 gegen 1tcfw 
in 221 e. tann geiagt roerben) fOllft ni~t bai3 lllui3fuffen ber ge. 
roogn(id)e %ef)fet bet oeftelt 5)ff. 1)0c9 ift 183 c. nod) ,3af)n aud} 
in 121 unb t:. 11 DOl' ~htXti)'t(J.t au~ gefallen, 196 d. tXV DOl' (b&~l';to­
't(J.'to~ ill III Y D K w V unb nacf) meHer t:., ebb. ~v' nod} !Joev in 
m:t:. Y, unb 208 e. Had) @iauvvei3, ,3af)ns nllb meinet mnfid)t 'to; 
nod) x(J.'ta in aUen auuer Frr, enbtid) 192 a. nuc9 ~irfc9ig, ,3f)nelt 
unb S'of)n o£ Had) o~'tOt ilt gar allen. 
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~bb. xa.t e wO"1tt:? dW':J"L g1tt:O"':Ja.L. ,Jd) glauoc, baB bicfe 
£eilatt S)ctmann£i, ,Ja9n£i unb lBab9am£i (bet 3toar [)iet aud) im 
~e):te xa.C l gib!, 175 a. aoel; Xttt e) bie ein3i9 rid)tige ift, unb 
bag in ben .pff., von bemn nut r SY n hie Hare ,Jnterpo(ation 
a.\)1:o~ ljaoen, e qier ausgefaUen fei luie, freHicI) nod) (eid)ter, in 
174 d. bm~~ 0' e ('Oic ~')ff. M) 'Yt:VEO"':Ja.L. ~iefe£i g 9at in unferem 
~ia(og iioeraH hie 6djrcioer geinet (mie aud) at 174 e. 0& 175 a.): 
17 4 d. ljuoen mie oemerIt aUe .l)ff. Os itatt 0' s; 175 a. aUe sflqtatt 
e flsv; 175 c nut ~{Y e, Llwr prD 0, DKEFpi unb rcr 'tov, 'Oie 
meiften anbent (affen e13 meg, mufg. mie ljier a.u'tov; 223 b. ljaoelt 
3\11a1' ~YDrlJr eM, aoer K €flS oe, S sa. M, Fn ta.ot:, rEwft 
pru sa.ot:, Ll 0 M, mu(g. otx.a.ot:; enbUd) lUiire aud) 176 a. ftatt 
xd E~S()':Jo.L o.u'tov gan~ am \l3(a~e xo.t e E~S()':Ja.L o.u'tov. 6ie [)aoen 
ha s tJO ll !BeUer empfol){cne ? aufgenomll1en, unb aud) .l)ermann 
ltl llrbe C6 gent aUTnc91J1en, flier Hub 175 c., mo es lBerEer ouerft 
cmpfieljft, illlmerqin in 'Oem nidjt elltfdjicbel1en ~{ll~brud': hie si 
usquam obsoleto illi ? locus, morauf er ljier venoeist. ~d) ge~ 
ftelje abel' - menu and) mit oiUiM1J1 5Bcbcnfen cincm ,J. meffer 
gegeni\bcr - bail id) gegen bieie§ ? bet @rammatifer tro12 iqrer 
feltjamen ~lnfiI9rungen , in (;S;rmang(ung etl)lJ101ogiicf)cr Stcnntnij3, 
il)ntaUiid)cs5Bebenfen qalie, Incnigjten£l fiit biefc 6teU en im \l3(aton. 
~ill \Hom inatio lieim ,Jnfinitiu fann bod) nul' \l3raehicat bes aus· 
ge!aficnen C0uliiecteG iein, ba13 <subject a(£i 9'~ominatiu lieim ,Jlt~ 
fi ll itit> funn idj mit- nid;t benren. mo!)! iit aud; in bel' fiillftlid)Clt 
<steUe 175 b. xo.t o~ tCP7j t:1.m:tv· f1.l)ocx.fJ.i)~ X'tA. o~ cigentfid) 6uo= 
ject 3u t:brt:lv, abel' burd) hie <Steaung unb i6erid)lingnng gc!)ort 
e13 eb en 10 gut ou tcp7j, ober uie(ll1c()r ftel)t xo.t o~ lUie mit lBer= 
geffell, baa fonft Hur bel' ~nbere, ben ~riftobemos anfiil)rt, ~ga~ 
tljOl1, o~ l)cifit in bel' m3enbullg ~ 0' o~; tJgL 174 c. 'to.u't' axou-
ao.~ €l1tcLV ecp7j. .pier aoer in 'l os oux Sa'll, xo.t ~ S1tt:O"':Jo.L mare 
e{l ia bas nine @5uliiect: se non sivisse, se secutuID esse; lUie 
(aj3t fid; ba eln 91ominotiu hentcn ol,ine iebe ~n(e9nung an ein 
ecp'l'j ouer bg1. ? 
--
___ --------.---- ~-,,- - -w---
~------=---- - . 
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~4teinifd)e ~d)uIgr4mlU4tif ~earoeitet tl011 Dr. 'Ol)tllln£li 
:IFni, Il3rofeflor am ®t)mnafiul11 3u ,8iiridj. ,8fn:idj, '5. ~ 0 ~ r. 
1867. 
S)err ~rofcffor U:rei, meld)er fd)olt friiger bal'3 in mandjen 
lBe3ie'f)ungen trcfflid)e ®rotefenbifdje 2atcinijd)c ~lel11entaroud) nett 
oearoeitet unb innedid) roefentridj bmid)ert gat, fiigt gier einer 
neuen (bel' btitten) lll11flagc be'3 erften ~()ei(c~ (~aut(efjre, U:(e).:ion~' 
(egre, 5lliortbi(bullg'3(egre) , bie roiebertllll ber lBerid)Ugllngen unb mer' 
oefferungen mand)e oietet, cine au'3Tiifjrli ci}Cre @5t)nia).: bei unb cr' 
roartet mit tlo([cm 1J1ed)te, ba\3 er 'oamit cine -Sd)ulgrammatif gergeftefft 
gaoe, mc1d)e fih: a {1 e ~(affen einc'3 ®t)l11nafium~ au'3rcid)en'o ,ei. 
5lliitHidj ift gier 'oer Itlefentlie£)e grammatifd)e 6toff in fjhn:eid)en'oer 
~o(litan'oigteit au >3ge(egt unb burd) ~cidjict t e Illnor'onung aUf f1cinellt 
:Rallme nod) mandje feinere ?8emctfllng angebrad)t, roe1d)e aut ~r' 
fenntniu bel' innerften 91 atm: bel' lateiui\d)en @5prad)e bci311tragen 
geeignet erfunbcll Il)(ltb. ~ie Stt1roe ill ber u:affung bel' lprae£) , 
lid)en @ci e~e madjt 'oeren ~crftCinbnif3 fdne'3roegl'3 ldjnm, ba fie 'oie 
U:rud)t Harer ~infidjt unb barau{l folgenbcn fd)arfen IJI nC3brucfe{l 
ift. cner lBeifpie(e, a1fo bcr anld)allfidjen lBeroei\e 'ocr ®efc~e, finb 
lJoUig gellug; fie entfjalten uoUftiinbige ®e'oanten , finb all'3 ben 
gdefenften '5e£)u1fe£)riftjteUern gefammclt. ~~ crfiiUt anD ba{llBncf} 
bie U:or'oerungen einel'3 tiie£)tigen '5dju(budje£l , fo (autet unfer lUOf)( ' 
be'oacf)t c!3 Urtf)eH im IllUgemeinen. 
Ueber ben erften ~f)eH (bie 2aut~ , U:(c).:ion'3~ unb :mort' 
bi1bullg'3(eg re) fjaben luir id)on in feiner erftcn Ull1arbeltung au'3~ 
fiif)rlidj gejproe£)en, unire unoerf)olcne U:reube bariibcr geiillU crt, 
bat3 9ier bie fid)ern m:efu1tate bel' ®tl ra djtlerg(eid)ul1\l fcf)u(mi:iu ig 
lJer\1.Jenbet feien, biefe!3 a{~ unumgiinglidj ott begrfm'oen gejucf)t unb 
fur 2e9rer mane£)e bie'3fiiUige ~diillterung gegeben. ,3n einigen 
~uncten, lUO roil' ben lBerfaffer nodj lUeiter gcf)en giitten legen 
mogen, namentfidj in ~lIncten, roeld)e bie @3tlradjmiffenidjaft er< 
lebigt 'f}at, qat 'oieler unire \ll)infe freunb(id) bcrflujidj tigt, an'oertn 
lJerfagtc er nul' barum bie Illufnaf)me, 11.JcH igm benen .3rocdmiiSigfeit 
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filr ein <5d)uloud) nod) nid)t fiar enuiefen fd)ien. jillir aalten bie 
Q3eIjutfamfeit bel'3 gemiegten <5d)uhnanne!3, aoer roit ~n'o bennod) 
ber mnfiel)t geoHeoen, baa f eroft in einem lateiniid)en ~ I c me 11 tar ~ 
bud) bet 3n~nitiuul'3 nid)t {(inger a(i3 ®run'ofotm ~gurieren, aui3 
igm auel) in einem ~(ementatoud)e nid)t ba!3 gml'erfectum <;£on~ 
junctitJi aoge(eitet lUerben '0 il r f e. .l)err lJirei ten nt, roie id) fid)er 
lUei\3, bai3 maf)re ?!3erf)iiftnij3 fo gut a(i3 wit, if)m iit el'3 fo Har 
aH3 un~ , ban 'on 3n~nititJui3 ber oo(iq uc <;£afui3 einel'3 lJ(omeni3 
iH, alt l'3 luelel)em nimmcr mit Moj3er %fllf)iingung 'ocr sper1onen~ 
3eid)en ein mobale~ meroum ~nitum gcfel)affen werDen {onnte. 
®ir oegaupten gente noel), baB bern mnfunget bie jillaIjtf)ett ou 
liegreifen eoenfo Ieiel)t ift, Ijat er bod) bie '0tiimme aUl'3fcl)eib en ge~ 
lern!. mlfo auel) in joldjer spunficn, roeId)e roic fremb e \3 appen 
bai3 fd)one ®elDanb cntiteffen, mit bet grunbfafiel)en Ueocrtiefcrung 
georod)en! ~urd)geIjen mit 'oie cin3efnen 'tIjei(e unfrei3 BeIjroud)ei3, 
fo cl1tf]iift fel)oll bet erfte %fbfel)nitt ~ic ~l!djfta6en unb \2aute u. f· f· 
aUf roenigen ~eiten fo tJi c( ~reff(icf)c5, bas mit mit tJcffem ~nte~ 
rene bern ?nerfaifer fo(getl, 11loel)tcn mit" aud) einigcEl i!TImet nod) 
fd)urfet oeftim11lt fc1)cn . ®cnn ei3 @J. 2 f)eif3t, u merbe nadj q 
immet mie w au i3gclprod)en, fo mag bai3 lein , ift aoct unrid)tig; 
fOllft miiste ja qn spojition madjcn, roa~ ei3 nidjt tgut. ~on y 
murben wil' angeoen, feit luann ei3 in urlprulIgIidj gried)iidjen jillOt~ 
tern im £ateiniidjen tJorfom!TIe itatt bci3 aud) in focf)en BuUen 
urfpriingHa)em u, le(teneten i. ®al'3 liegt baran·? ~ie S)eriiber~ 
name tJo n y unb z, baf3 ~ruff olll nten UOIl ch, ph unb th, - bel' 
erfte !lltb bie Ic~te!t bern romifcf)en 0 ptadJdJarafte.r gan) Jt)iberipre~ 
dJenbc 2antc, - filtb Hare Sfel1ll3eid)en einei3 umfaffenbern ullb ille 
tellfilJern ~il1btillgeni3 ber gdecf)ilcf)en Bitteratur in'i3 ®eiftei31eben 
b er momer. fieit 'oem mOttcf)en "aucf) 1/, 6. 2, d), f oUte gemis 
bebeutet merben , bajj eu, ei, ui, yi filr ba~ Batciuifcf)e minbere 
~ebeutung ~aben a1i3 au, ae, oe. Ui ift fein urfptilngHcf)er 
[)iP9tgon9, nur - unb bal'3 red)t feHen - aul'3 2 getrennten fliiffigen 
mofalen 3ufammengeronnen Ultb in ber gnterjection, ei unb eu 
fo n n ten ilt ber ~ormenbi(bung tJon Q3ebeutung fein, unb ei3 finb 
gefdJicf)tUcf)e @5purelt uorIjanben, baft fie es lUaren; aber bie in ber 
daffild)en \3itteratur Ulli3 entgegentretenben e~ unb e:i finb ber~ 
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felben ~tt als ui. S)aben fd){je~(id} aud) ae ltnb oe bas 5illefen 
von ~ollPcUauten eingebii\3t, fo Meibt nut au als altct roal)ter 
~ip9tf)ong tibrig. ~ie ~ipf)t[)ongenuernid)tnng ift fiit bas ~ateinifdje 
djarafteriftifd) ltnb erWirt uns mand)es in bet @eitaltung ber 
~onnen. ,06 es roof)( getf)an fei, bie DCege( ti6et bie musipradje 
be~ c a({l k obet z immet nod) fo auranftcUcn, lUiffen lUit nidjti 
angefid)t{l bet neuern Unterfud)ungen roiirben mit e{l nid)t mefjr 
au tljun lUagen. ~HeUeid)t ljaben abet erft bie pf)i{o(ogifd)en ®e-
minatien 3u 6eginnen unb bie ~(emcntarbud)et nad)augcf)en? mei 
z roure es tJorficl}tig 3U fagen, baB es in ber 2 itt eta t u t nUt: 
in urfprungHd) frcmben W. W., nnb fcit mdd)er 3eit es ba norfolltllle. 
~a\3 bas lUeid)e z eiuft aud) eilt 2 a t ei n ij d) e r 2aut llnb mudj. 
ftabe gelUefen fei, 6e3eugen lIn{l bie nragmente be{l c. Saliare 
unb bie l.miin3aufld)tift Cozano; nod) fid)mr iit bas lilliebcrgeben 
bes fremben z burd) (ateillifd)e13 8) ss. ®dbft au ber ~intgeifung 
bet ~onfonanten mod)tcn mit rutte£n. ftonnen benn mit nug bie 
gef)aud)ten lllutae ben f) a rt en lInb me i d) e n entgegengefe~t Iner~ 
ben ? ®inb nidjt bie gtied)ifd)en ~'(i~iraten fefbft f) art e, wii6rcnb 
if)nen im ®an{lfrit meicl}e our ®eite ft clj en '? ~It bet ~enellnung 
"lUeid) II moUen mit nid)t mureIn, Iniemof)( biefe ~aute uon ben 
inbifcI)en @tammatifem unb neucrn ~9~iio(ogen nief(eidjt beffer 
tOll en be benaunt metben. ,3ebe{lraUs finb aud) bie @3piranten in 
{jade ltnb meidje 3u tljeilen, unb biefe ~igenfd)aft iibt ill ber ®prail}-
geftaltung groBen @in~uf3. M unb n bHben aI{l 91afenlaute, lunb 'I" 
a(~ 2ingua(e befonbm ~btI;ei(lll1gen. 
5illeniges nur rolt\3ten mir aus3ufe~en an bet ~atfte{(ung 
bet 'Beriinberung ber 'Bofafe. I.mit ffi:ed)t mirb in nullus ~ (i f ion 
bes e angenommen unb nid)t chua eine (:£ontractiolt aUG neullus 
roie in Leucesie Lucetius. I.mit DCed)t, erfd)eint bod) ne utiquam 
ftet{l mit dibiertem ne oei ben .ftomifern a({\ ~tibtadj~G, ift boc9 
lDa~rfd)einfid) bei \l3(autU{l immer ne uter olt fd)teiben, ift boc9 
bieUeid)t bel' burd) 3llfammen~ieljung entitanbene ~ipgt90ng eu erft 
im ~ugufteiid)en Beitalter uofid) gemotben. ~ber untet ben 
~eifpie(en ber ~et'manb(ung cinc{l ®tammnofa(c{l in cincn anbetn 
~utten mir volt~ vult nid)t aufgefu9tt, gat es ia betanntlid) mit 
o unb u nad) v fcine cigene ~cmanbtnifi. ~afi ber 'Bolal bor s 
I 
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nad) musftouung eines n fuq erfd)eint, bas ift eigenWd) unorga~ 
nifd), unb in sanguis (5, 2) ift hie rid)tige unb aHe Duantitat 
aud) nod) erIja(ten. Sanguis et pulvis SUllt natura longa, corre-
pta postea, neque semper, a Vergilio, Horatio, Tibullo. Lachm. 
LUCI". 59. ~ie Grtfa~begnung ift in geroiffen, nidjt fd)roer au be~ 
ftimmenben ~iillen geblieben. U=Ut bie BUfammen5iegung uon nemo 
negll1cn mit bie u=onn hemo, me(d)e un~ iiberHefett ift, unbebenf, 
lid) an. 
®reifen mir @in5efnes auill ber U=ormenlegre l)eraus, fo mod)ten 
mir p. 11 ben manten participium gerulldivum l1Jegmunfdjen unb nad) 
bet beutfdjen Ueberie~ung part. necessitatis an beffen 6teUe bringen. 
SDamit aeid)nen mit menigitells bie l1JefentHd)fte 6eite biefe~ 13articipi: 
mn£l, l1Je{dje fid) aus cinet aUgemeinern ~ebeutlmg ber fd)roierigen 
1mb in neuefter Beit micber uie! oefprod)enen u=orm entroicfert gat. 
9'Hd)t gerube (eid)t iit bie fd)ufmuuige SDarjtcUung ber miffenfd)aft, 
Hd)cn 91efu(tate uoer bie !ateinifd)e (:£onjugation, abet ein grof3er 
~gei( berfe10en ift gier in gefd)icftcfter ?meife l.1erl1Jcttl)et unb mit 
menig mU5llal)men nid)t gegen bicfc1be uerftof3cn. S)err u=rei Tanh 
e~ 3. ~. 3U gemagt bie aUe @intl)ei(ung in 4 (:£oningationen nie$ 
ber3uroerfen, unb eine io!d)e nad) bet mirWd)en ~i(bung im 13ra, 
ren~ftamme an beren eiteUe au fe~en. SDa§ er hie ~orfd)ungen 
fenne, beroeiien feine § 16 u. a. @r l1Jorrte ben ~inbe\)oca! nod) nidit 
\)eroannen, bet baill aud) int ~ateiniid)cn mitHid) gemotben ift; ban 
er e5 mfptungHd) nid)t mar, baU a. ~. het britten ~onjngation 
meroaftljentata aUf a au ®tlmbe !agen, bal'5 iit erft in mueret 
Beit erl1Jieien, unb in neueiter Beit burd) ~ltrtiu~ d)rono{ogifd} 
beftimmt mOtben. @5 ift aUerb ingill ein ~5croiltn, menn id)olt ber 
6d)lHet mogHd)ft l1Jenig non nld)tBoeheutcnben @fementen ()ort, . 
nnb uicUcid)t geringt C5 ber 6djufgrammatif bod) nod) aud) biefe 
U(eiultate in bie rid)tige u=onn oU bringen. \Bon possum fjei§t el'5 
6 . 31, c!3 fei 3ufammengeie~t aU5 pote ( polis uermiigcnb, im 
6tanbe), unb sum. ~'(ber ift biefe~ polis 6ubftantiuum obel' ~b~ 
ieW\)um ~ 2e~tcre!3 fann eill nid)t fein, ba potis u 11 b pole est bei 
ncutrulem eiubieft tJodcmmen; aber ba5 Ibuoftantitmm ",pert /I l1Joq( 
ClUd) nicf)t. 5)ert %rei rooUte uieUcid)t burd) fein pote potis an~ · 
beuten, e~ jei ~btJerbiunt/mie magis) mage) salis) ·sat) afio com~ 
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paratioifd)cs ~boeroium. §. 14. 2. ~iitte id) Heoer polUio fo gefaUt. 
~ieienigen meroa, roe(d)e ben ~rii\ensftamnte mit i oUben, be~alten 
ba{l i nul' lJor a, 0, U, e. 6) ttliire ttloljl bie .$Selllerfung nid)t 
unniit, buS in bel' c(affiid)en €!vrud)e bie tletfiir3ten ~otlnen be· 
fonbel'{l in ben ~eponentia uno ben tcflc).:ltl georaud)ten ~aifilJen 
erf djiencn. §. 15. 1. f}iitte gerabeou bemedt nmben hihfen, baa 
bie fogenannten ~eponentia eigentHd) ~lefletioc feien, ttlas burd} 
ben ~eiia~ (oergleidje batl gried)ifd)e illCebiulll) nut angebcutet ift. 
6. 43, 6, cx, ~. ,,(, roiire e{l rid)tig "( ouerft 3U Hellen unb bann 
oU \agen: obet bie 3Cebuplication fiiUt IOcg, unt> 3roar 1) ogne 
Q)eriinberung be{l 6tamllles, obet 2) mit mcrliingerung, refp. lOei. 
tml' mcranberung hC{l 6tammoocales. ~ie 1nebuptication ift bem 
~erf. 10 roelentfid),. fo d)arafteriftifd), baa fie urfpriingHd) feinern 
ftaden mcroum fe~{te, unb fid)er aud) im ~ateinifd)en, feioft 
im ~cutfd)en nid)t feljUe; a(i 0 geljort bicfe rebuplicicl'te .$SHbung 
an bie erfte 6teUe. Sm \perf. ttlie bibi, tuli ift hie merboppc{ung 
einfad) aogcttlorfen; roas bie ~erff. mit {an gem mocale bettifft, \0 
ift hie %rage f}eute nod} nid)t entfd)ieben, Db jofd)e %otlnen ebcn· 
faUs bie lRebuplication oer(oten l)aben, obcl' Db iid) bet mebupliw 
tion~tloca( mit bem muroe(uocal uminigt ~abe, ttlie enbfid), ob in 
bem etncn %aUe bas cine, in bem unbern bas anbm €!tatt ~nbe. 
@ine lRebllpfication als mcrftarfllng be{l I13riiientlftamme{l, bie im 
~crf. bel' ~etfcctrebupfication roeidjt, ift in sisto, unb ebenlo in 
sldo. 'SoUte bcnn roitWd) (3U c. cx) in vixi x aU{l vs entftanben 
fein? Stamn: in vivo finn bcibe v merftiimme(ungen uus gVj in 
fluxi, st1'uxi fag, lute eill ige al1tte~men, ein guttural autliauteu· 
bel' ®tamm nebeu bem aUf u, IOte ttlil' meinen, entfa(tete fid) ein 
9 aus v. mon haereofennen ttlir bie ~tl)mo{ogie l1id)t, aocr haurio 
~atte roo~( ein uripriingfid)es s, ba c~ eine m3eitetbHbung non 
m3uqef hu (x.u) mit befiberatioem sio ((IUttius) all feill Id)eiut. 
6. 53. ift duim 1C. natiitHd) fo 3tt ert(aren, baj3 bel' m3ur3e1• 
noca( a 3U 0 unb U fiel) fd)road)te: duim ift = llol'tj',/ j faxim ift 
g(eid)bebeutenb mit fecerim, fett abet ein anbete{l ~ctfectum lJor~ 
uus, unb ausim fte~t nid}t fiit ausus sim, fonbem fiir ausesim. 
~n ben ~nbungen m-us unb t-is fie9t bet merf. bai3 l13(ural~eid)en s. 
metl'ad)tet er u unb i a{~ minbeuocale? $Die fo 3iemUd) aU· 
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gemein angenommene ~eutung bieier \l3(ura(fonnen, ttlefdje ~llr~ 
HUG neu(idj ttlieber Ijiftorifdj au begriinben ncrflld)t Ijat, ift bie, 
ban lln6 barin boppcltc \l3erfona{acidjen \)ornegen, fo ban mu-s jei 
"id) (unb) bu", ti-s "bu Cunb) bU". Unfcrs :miffens ift unter 
ben eigentlicf)en Eiprad)forfdjern nul' 58enfct) anberer I](ciuung, ilt~ 
belli cr in bem us nnb is cine wirHidje \l3fura{enbllng fie~t, bie~ 
fdoe aber au~ bcr llncntrutIjieftcn britten \l3erfon \l3furafi~ abfeitet, 
fo bau mus fei "id) a(t' fie" le. jillir gefteIjen, ball lnir uus uon 
bel' jillaqrIjcit ber fef)arffinnig begriinbeten ~lllfid) t 5Bcnfet)~ nidjt 
au 1loer3ellgen uerlllogcn. - stear ift ~ier bas jillefcn ber unrege(~ 
miifiigen ~onillgatiol1 gcaeief)net. mei sum, lui, esse, wo bie beutfdje 
~{nol1lanc ucrgHd)CI1 ift, ware ocfier bie mciIjenfo(ge: i ei n, 0 i It, 
ttl a r beobadjtet. Wadj tuli Ijiitten ttlit: Ijill311gefi'tgt (non tollo), 
nod) latwn (f lll: tlCitum). SOie memcrfung nor bcr ~ol\illgatioll non 
eo, "bel' Eitammnoea( i wirb nor a, 0 unb u, au e," ift nieUeidjt 
wiffenfd)aftHcI) nief)t 9al13 ricl)tig. SDer reine Eitammnoca( etid)cint 
nul' in i-tum unb in 1: - tU1'US u. f. f.; fonft uoeraU bel' guuiette, 
roie et ltJoIj( nom ~raiens ausgegangen iit. @5inb nun bie cHtem 
lSonnen FI t ts, it: eis eit, fo witb alldj bie erfte \perfon non eio, 
eo au~gcgaugel1, fo werben woIj( hie e in bet oetreffcllben ~on. 
illgation aUe in berfeloen jillcife all erHarea fein. Sa bet SDar~ 
iteUllng be~ ~erlillm ajo ift nid}ts Unridjtiges, 1mb offenliat m 0 {rte 
ber merf. aus bem C0d}a~e jeines ~iffen6 nidjtlS weiteres in fcin 
6dju(uud} cinfCicncn laffett. 5lliir maren fnIjner, wir ttlltrben neoen 
iljo fct.len (filr agjo, ngC neg-oj, ttlir ttlurben e6 nicUeief)t gar uer: 
fud)en l)=(ccfeifens fdjone lSorfdjulIg itlier bie ~ormen ais, Ciis, ';;is, 
;~ fdjulmiiiJig alt oerwertf)Cl1. 
5lliie bie me9anb(ung bet ~ol1illgation, fo &efriebigt audj bie$ 
imige ber IDedination ben ltliffenjd)aftidjm ®tammatifer in 90~em 
®rabe; auef) (lin ~at iid) ber ®eleljrte mit bem 6d)ulmanne g{itcf~ 
lid) tJereinigt. ffi ur meniges modjten III i r aud) Ijict in ciner Ileum 
mUfCage nod) fef)iirfer ocftinul1t, l1od) ttlcnigms anber~ miinfdjen. 
,8. )8. 9iittcn wir § 33 gefagt: @;in afterer ®en. 6. le. unb 
e ill e iiUm @cneti13cnbung iii. jillir ljatten unIjer lieftimmt, in 
tl)c(djen ~ii(!ell bie aUen ~onneu aUf abus, tuie deiibus ~C. vor~ 
tOUlmel1, ba biefcllien forme(~aft finb. ; § 34. @;s ift fe9r med~ 
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tln'irbig, bat3 bie 5ID. 5ID. virus unb valgus~ beren s~ roa5 ~ier roo~f 
mieber ~u iagen roar, ftamlllgaft ift, in ben Cas. ohliquis in 'oie 
o ~~ecHnatiolt 11oergegen, roie im Eloni3crit dakshas n e 0 en daksha 
fte~t. m3enn meus int 1Eocatiou~ mi ~at, 10 fana co en hie au 
@runhe fiegenbe lSorm nid)t meus~ ne m II t3 mius fein, Illie 'oieie 
ia illfd)tifUid) unb ~anbid)riftHd) llorfommt. @eroit3 ift bie meg~(, 
bie 6uoftantioe aUf 1'US unh ium 3ie~en im @enctiuus ii oft tn 
[ 3ufammell, 3U unueftimmt gefout. 5IDir luijfcn ia burd) hie neu~ 
ern ~orld)nngen uon 2ad)mann, illCo11ll1tfen, .5Sild)der ge· 
nauer, oi~ aUf luefd)e Beit hie Btliammen~ie~ung megc( unb in 
me(djerlei ~onncn fie ~ui3nu~me ift. Unfete ,3ungen foUen fie 
gerabe3u a(~ ~ege( (cmen Hn'o tm 6d)teioen allllJw'oen. Unb 
matum ift nad) mOtgang ber empitifd)en @rammutif bie @elW 
titJcn'oung um (p. 69, [)) mit bem 2iingc3eidjen tmjegen? §)er 
.pert merf. ~at fid) bod) feljr beionnen 10 aUi3gebtiicrt, ban man 
fieljt, er ne~lIte ~ier nid)t etma C£ontraction tlU5 arum an. IDie 
~nhung bes @cuetiuus ~(llraIi{\ ljatte aoer im in'oogermanifd}en 
6prad)jtamme lJnmer (angen moEa(; barum mUB arum - urn, obet: 
orum - um ftd)en. @an3 uor3iiglidj iit im @an3en 'oie bdtte ~ec(i· 
nation aogef)an'oe(t. ~{\ gilt ()ier mandje 6djroicrigfeiten 3u 1lber-
roinben. ~efanntfid) rea)net man in biefe frciHd) fef)t o~ne Elinn 
fogenanntc britte ~ec(ination auuer 2 einfifoigen Eltiimmen oUT 
u aUe confonantifd) unb mit i aus(alltenben. ~..3 ift abet' UOtD11g< 
lid) im 2ateinifd)en, rocfd)e (l eine burt)tone 6prad)e ift, ber ~u§: 
(aut fC91: manigfadj betftiimmeft, unb mQlldjei:etiimll1e finb all' 
fa)eillcnb cOllfollantifd)e gcmorhen. ~o ift 'ourd) bie 6pracf)e 
fel6ft ~et\IJirrullg in bieic ~eC(ination gefoll1ll1C1l. \!liet feftCller 
finb urfprilllgfid)e cOllfOllalltifd)e <Stii1lll1lC im inomillatioll13 @'jin: 
gllfari13 Ullt cia i benneljrt, roie iuvenis unb canis. ~ine .l)aupt. 
fd)luierigteit flit ben llicf)t b(ojj empirijcf;en @rammatifcr ricgt in 
bem i)cominatib aUf es in nttbes, lln'o in W. m. SDie ~rage mag 
unter liM Ql~ baf)in ent]d)iehen ge(ten, baa ill biefcl1l 91oll1inatilJ 
Eltiimme auf auMalltenbc..3 s tJorfiegcll, baj3 'oie fc 1Ielllinina if)fe 
~{nafoga in bcn fani3frit. 9ccutm aUf as, ben gricd)ifdjen anf 0<;, 
ben fatcinifdjen aUf us gabCll, nubes a(io einem nabhas, vicpo.;, 
sedes einem sadas ~ gbo~ cntfpredjen, baB aoer oiele 6tiimlllc in 
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ben Oas. obliq. b.lti s uer{oren unb iie io tr)eiH.l tn bie e -SDedi' 
llation, if)cH\3 in bie i < 'Vrdillation iibcrgicngclt, obcr roie ptebes 
(= 1C).:r,aO~), fames fief) 3miid)Cl1 bciben tf)eiftCl1. ~icief.l mcillftat 
bel' verg(eid)cnben 6prad)ioric()llng, 'ocffen 'l{tlcrfenllnng benn bod) 
nod) nid)! afige lltcin iit, bClll 1l1illbcftell~ \Jon €citc her 1Pc3icfim 
Iateinifdjen ®pradjforfd)lIno (Q)lld)c(cr) nod) cine anbere Q3 e r-
m u t 9un 9 entgcgmgeiett lUirb, moGte ~)cn: rs:rei nid)t jett la)on 
in fein 2ef)roud) aUTnel)l1lcn, Ullb briicrt fid) iibcr bie Bormation 
10 auf.l: obet' ftatt bes t ftef)t im mominatio (fl1jt nur bct Bemi-
ninen) ein e. Utl1rc 91eigllng l)icue llltf.l aUd) f)ier j:mrdJjd)(agen. 
SDie 20cati\Jrorm t muf3te in 'ocr brittcn <.;D cclination mit bem 1::la~ 
tiOllf.l, tonnte abet: in cincr ocftimmten Elprad)perio'oe auef) mit 
'oem mOfatious 3uiammcnfaficn. <.;DaB fief) abel' rin gcroific!3 G)eiiif)( 
fUr 'oen oefonbern ~al11!3 erf)atlen !)attc, 3eigen uns bie Bortllett 
Tiburi, Lacedaemoni, Sicyoni K (El. 70) ; cs burtle 'oer 'Berr· 
auef) orbi aus 'ocr meif)c bel' ~lo (aline auf i au~ 1 d) eibm unb 0 It 
ben 2ocatioen 3uf}(clt. S)a(m bemerft oil Ole. in Versem 4, 38, 
ban 'oie oeftelt ~)anbfd)riiten orbi tel'l'amln ftatt in Ol·be t. !)aoen, unb 
filgt f)ln3u: :vett ®ebraud) bel' ~lb(atioforl1t (?) ol'bi uei Oie. oeftiitigt 
bet ®tammatifet ~9ariiill~ p. 1j2 P. mit bcr ~elllerttlng: fre-
quenter antiqnos ita locutos Pliuius eodem libro VI l1otat. 
SDer (ocafe Iltbfntio (?) of}nc in nad) ~(ltafooie von clami rnilitiae-
que, rtlri etc. ftef)t in bel' ;Rebcllsart "auf 'ocm ~rbtrciic /I nod) 
oei Oie. pro Sest. § 66 uab de domo sua § 24. El. 77, 12 ift 
!lod) iter itine1'is !)i1l3113Hlcten, mo, mie in iecill~l'i~ cine 5Z3i(DlIl1g 
mit 1::loppe(fuffircll l.lorlicgt. ®a3 ben ~ati\)llS, ~lb(atio 'q3(ura(is 
tit [)ec(illatioll IV bctrijft, \0 ief)cint hie :5d)t'ei6ung mit ~ obel' i 
nid)t \0 ftnng gcid) icbell werDen oU {onn en , 11l1D 'Die Unteria)cibllng 
me!)r ben @ramll\atifern a(~ 'o cr mirHid)en Elprad) e all311gcf)oren. 
~·s roar ~ier bieidbe ®cf)n~ar.f llllg in bel' Ilt1l3iprnd)e eillcs uripriing~ 
Hdjen u, lUie in optumus in Dcrjclligen ciue .3 nus a 0 cntftal\Denetl. 
~m .8ufa~e 011 § 39 Ilatten loil: gciagt : nad) cincl11 G:OttlOllallten 
roitb - ei aUmii!Jlief) - ei. 
1)ie gried)ij,f)c 0eC(ittcttion ift mit EiorgfaH llnb, roie roit 
roiHen, l1ad) lcfbftiinbigem Eitubilllll be!)anbcft. (B tonnte lid) ~iel' 
nul' fragen, ob nid)t minbcften~ ill etner )Uttmerhmg allf 'oie tm-
61f/1Ilei!. Wlufcum. 25 
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fd)iebenen l.\3erioben, in meld)en gricd)ifa,e ~l~peITatiu e un'o 113 ropria 
in Me lateiniid)e ElptacI)e gcf01l1men finb, lInb aUf bie ie nad) bieien 
113erioben lJer(cI)ie'oene lBef)an'ohl1tg bericlbm allTmertiom gemad)t l1Jet~ 
ben burfte. IDa~ {)at ber mcrfafJet mof)l abficf)HicIJ ullterfaffeJt, 
weil et e~ fib: f)inrcidjenb f)ieH, bo!3 El)ftcm ber frembartig 
Wllgcllbcn %ormen, mie fie Ull ~ uci onbctG in ben IDief)tcm b~r 
cla\[i[d)en Bdt entgegentrcten , auToufiH)Hn. <S. 80 Ill. 6 1I1uUte 
~cruorgef)oben werben, bo~ 'oic ~(ccu\otiue aih'a unb aethera in 
bcr c1a\fiid)en 113rofa 'oie ~err[d)enbClt lSormcn linb uub offenoat 
bOG lJoUe lBe\1Juutfeiu bcr ~ntfc()nll ng uerrotf)en. £)ot 'oer mer~ 
fafier lampad''as au{l ciner onbcm al!3 ber ~erel1oi\d)e~l ElteITe ent~ 
l1ommen ? bonn iit c!3 min'oeftc115 ucrbiicljtig. ~ud)elel', meet 6 
fagt : ben accus. plur. larnpadas oei ~eren3 . ad. 907 ItJir'o fein 
Elacf) uerftiinbiger aUT AcqJ.7tci()a:~ 3U1:ilcffiiryren , uub lampadis a1'd-
entibus uei \l310utu~ Men. 842 iinbcrte cine iill1gere Bdt in 
lampadibus. mbcr 3lUcifcI5o'(Jne 309 bcr merfaffel' biefCll SJrecu[atio 
au~ 2ucrctiu~ uub Doibiu!3, uub e!3 hint if)n ~ii(f)eler~ berbei3 
?mort nidjt. IDocI) \tJir ciren i'toer bie 1Sormenlel)re, \1)e(cl)e tm mo:· 
tr)cife gegen an'oere muere @ramll1iltifen , bie wenigftenG elne md 
bet lI11frigen iiljnlid)e mid/tllng einge\d)fogen ljoben, auef) cine eben~ 
faITs lJon bet \Bpracl)lUifienfcl)aft burd)\1Jef)tc WortbHbung!3(ef)re 
aiert, ~inrocg, naef)'ocm mir bfoU noel) cine memeduIIg gemad)t 
f)oben. Elie be trifft bie ill § 63 aUfgefil[)l'ten lBiH'llIlIgen prU£e, 
postrMie, bencII quotidie uei3ugc[cUen ilt. IDie bdbcII crfteln l1Jer~ 
ben anTgclo ~t ill prins die (um eiuen ~ag fr uljcr) ullb in posteri~s 
die (Ullt eillen ~ag fpii ter). 0a13 iit gC\1Jin unrid)tig. ®cnn I1Jtr 
bie ~ocatioe qttinti die) sepamei die in~ ~uge faff en , f 0 tOllll e~ 
aud) iene lBilbungc lI lIllr 20catiue [cin: om lJorigCII, am ttaef)~en· 
gell, am roie uie(ten ~age (cs aud) rei). ?mil' faffen flier un· 
beoenUid) aud) die o(!3 uerrO\l11l\ene 1Sonn bc!3lc(ucn 0:afu~ , ob: 
g(eicf) eille anbere crrfliirullg llloglid) erad) tet mitt>, bie un~ aber 
ltllmoglid) erju)cillt. 
Hcber bie \B~ntar 0abcn \u ir im IlWgcmeincn lcf)ol1 obcn 
ge[p roef)ell. 0ie El\) uta;r ift il)rer 91ntut' nad) gernoc ilt ben lucient• 
licf;cn ~ljei(en cine Brnd)t ber geiitigcn ~lltroicte{ltn g ei1l3e(ncr 
lBoHmolllpIc;re lInb moUel' , naclj'ocm lie am lolclje fief) au!3 bent 
l 
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groncll @an3ett au~gcldjieben ljaoen. Uilb mentt \Dil: nUll aUer~ 
bing{l meinen, e{l fei aud) fib: bie 69ntar bet ein3efnen 6~rad)ett 
gar nidjt oljnc ?Be'oeutung bie 3afj( lInb Q3ilbung ber einit gemein" 
famen tyonnen unb il)te mogfid)ft einfad)en ~lInctionen ou fennen, 
um ~u \Diffen, rua!5 im ~ortgaltge bcr 3etten ullter hie ilbrig 
ge01ieoenen appercipiert morben iei, menn bie ~crgleid)ullg ber 
6911ta;r oei ben ucrmanbtcn ~(a tionell, namentfid) ill if)rer ge~ 
fd)id)tHd)cu ~l1tfaltung unl3 aud) in 'ocr 0:in3elil)nta:r oeHer cr" 
{eUllen unb fd)iirfer bcjti111111eH {C9rt, 10 iit eben bod) nod) feill 
einliifilid)ercs unb lllnfai\enbcrc~ ~erf ilber 1)erg{eid)cnbe ®1)nto:r 
1)or1)anbcn, unb mit' fi rtb Ilicf)t bcr-cd)tigt ()ier an ein 6d)ulblld) 
biefdben lSOrbcrltl1gen 3U fteUen, luie in 520ub lInb tyormcn(cljre. 
~il1e f) iftorifdje @3l)nta:r aUf bem lpec\eUm @ebie te bes Bateiniid)en 
ift cine miirbige mufgabe, unb cbenio biirf tc cille €1)nto:r 11ad) ben 
Htteratijd)en @attungen gar Ilid)t lI11Iuid)tig \etn; loie \(1)r mcjent(id} 
unb nad) tJerfdjiebencn 6 citen fjin meientHcf) bie (1)ntCl;r eine!5 
ljeroonagenben @i1l3elid)riftfteUers fein fonne, ljaben un£! in ncueitcr 
3 eit oefonbers bie ~aciti\cf)cn !(5or\u1ungcn )ill iH f P in 13 10 red)t 
fd)(agcllb oCI1)tefen: bte '5cf)util)nta:r milb 1)on a11 uem 9'~oti3 nelj: 
mcn, aber i9re niiel)lte murgaoe iit Cf5, tn miiglid)it einfacf)cr uno 
otgolliidJer ~onn oie affgemein gHtigen unb bie in ben 6([)uliel)rift: 
fteUcrn 9errfd)cnben 11)ntacti fu)Cll @eiete bar3ulegcn, unb burd) 
gceign ete lSeiipicfe ,beren merftiinbniil un'o Q3c9a1ten 311 fiirbern. 
S3eid)t wirb Danlt bet Beljrcr, lefoft 'ocr feinetc 6djiHer @311cciafi: 
tiiten Ullb WCobificationell ber ~c\ete Ci11311rei9C11 tJcrmogcn, Hllfers 
?Bebilnfenl3 fost, 11)ie [d)on gefagt, bas 1)orliegcnbe 2egtouuJ bicfe 
mUfgaoe gano tJoqiigfid), u11b aud} bet iiblid)e 121119a11g, mit mu!5: 
na9me bet mit 1J1ecf)t ausgefdj(offenen ~erMeljre , fcf)1t nicf)t 1mb 
iit nacf) bcn neueften DueUen au£!gcatoeitct. ~(bet' ift benn ba gar 
nid)ts aU~3uleten, gar nid)ts at{/) aud) fiir 'oie @3d)U1C notfjwenbig 
f)i1l311311fiigen '? \Srcilid) liiilt fid) libel' cinige\l anberer llRei1111ltg fein, 
menn malt ben 9J1aoftab allfegt, wcld)en id) oben berii9rte, ben 
llRauftab einet tlerg{eiu)enbcn (1)ntar, rucl (~ e nod) nid)t ®emein: 
gut gelllorben ift unb llJcfd)e mof)l noel) fritter tit aUen ~geilen 
bes @coietcs aud) nm ill grouen Untriffcn cn!\tJotfcn fJut. 1)icfe 
lailt unl3 aUerbingl3 o· B. l10n bem @:aiu!Sfl)ftem unb ein3efne1t 
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~aius ein ctttla~ anbcreiS mirb gcroinneH, roc1tadj bas 91c~ ba unb 
bcrt tlcraltbert, bie cille ullb aubere IIr\d)einung tit ~efiere~ md)t 
heten fOllnte. ,JllS lIilw(ne bartieet ein3ltgcljen, rollrbe UI1i3, ba 
unire mn3eigc cljne biciS etroa~ {ang gell)otben ift, ott meit ftH)l:ett. 
60 fillll1tfll roil' altd) ileet bie ablativi absoluti , gerundium uub 
~cfonbers gerundivum u. a. roit meinen, begrfmbete a~ltlcidJenbe 
mnjid)tclt aufiern, roc1d)C aoct l)ieUeid)t bet merfaffct a(s i{Jm nid)t 
fd)uImnfiig fd)einenb 3Utudroiefe. Unb ba unb bort libel' baslJReljr 
lInb Winber oil recl)ten, roare nid)t fd)roer, aoer jeljr ltlenig ert(ec'ftid). 
?mil' fd)lie\3en bie mn3cige mit bem Ctttfrid)tigcn ®unfd)e, baU 
ba{l tlorlicgcnbe ~cljtfJtld), \t1eIdjes 3u ben oeften oo.!)(t unb ltantenttidJ 
in \einclll crften ~ljci(c 111 Ctnd) cf.l ®efentlicf)e, rotC oi{l ba'tjin fatun ein 
anberc5, oielet, tlor aHem in unfenn ~ater{a1tbe nad) 5]3erbicnjt 
allertannt, b. lj. an lI1ogHd)ft tliC(Cll 6d)ulen eingcfiiljrt \tJcrbe. 
Sc IlJaljrcl' bie ®t'llnbIagcn finb, aUf bencn fd)on Hnfer <I(cntcn < 
tantntcnid)t ~etu1jt, brito frud)toarer nltb lcoeubiger,' tlOIt befto 
ra\d)ml1 (Irro(gc roirb cr feir. 
Dr. ~. :5d)\lJet)cr-SiMcr . 
.8 ii l'i cf), am 30. 6(pt. 1867. 
